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LOS INSTITUTOS FEMENINOS 
ED 
I No hay medio posible, a lo que parece, de atajar la comente creacionista 
hoy impera en el ramo de Ins t rucc ión públ ica . Repetidamente hemos ex-
puesto nuestro criterio de que antes que crear conviene y urge mejorar ios 
l e ó t r o s de e n s e ñ a n z a ya existentes. Este criterio no es un vano antojo nues-
tro. Creemos verlo compartido por todo el profesorado y por toda la opinión 
^ensata. Constantemente surgen de a c á y de a l lá manifestaciones de que el 
profesorado secundario y universitario no puede v iv i r con la mezquindad 
¿je los sueldos actuales. Estas reiteradas manifestaciones que a menudo Ue-
j a n a gestiones cerca del Poder público, se vienen siempre esterilizando con-
tra ]a urgencia de otras atenciones que pesan sobre el Gobierno. En vano 
habido representar a éste que no se trata si no de un minúscu lo aumento 
¿el presupuesto de Institutos o de Universidades, para afrontar por de pron-
lo la grave s i tuación económica de los ca tedrá t i cos . . . 
Mas he aquí que se acaba de obtener la a p r o b a c i ó n en Consejo de minis-
tros de las bases a que se deben ajusfar en lo sucesivo las creaciones de 
Institutos, dando por inminentes o probables varios que actualmente se ges-
tionan en poblaciones no capitales de provincia. 
Son—-se dice para justificar la medida—los Municipios los que asumen la 
incumbencia de procurar el local y el mater ia l escolar, quedando solamente 
e cargo del Estado subvenir con unas ochenta m i l pesetas anuales por ca-
da Instituto, para satisfacer los sueldos de los ca tedrá t i cos . Esto es decla-
rar sencillamente que el. Estado tiene y quiere gastar dinero en Ins t rucc ión 
pública; pero que se rige por criterio distinto del que dejamos expuesto. 
Nos encontramos, pues, con un hecho que no podemos negar. Nuestra 
misión es formar una corriente de opinión contraria a la que hoy domina 
en $1 mundo oficial, y esperar sin impaciencias... Mas por hoy, tampoco de-
ísmos renunciar a sacar el mejor partido posible de ese hecho que la rea-
lidad nos impone. 
Si el Gobierno deja en mano de los Municipios el poder crear uno o varios 
Institutos secundarios, de acuerdo con las bases aprobadas, es de esperar 
que las corporaciones municipales de las grandes urbes a c u d i r á n al reme-
dio de un problema tan grave como delicado, que la vida moderna ha plan-
teado en las ciudades populosas: la coeducación en la segunda enseñanza . 
Hoy son incontables en E s p a ñ a las muchachas que ingresan en los< estudko 
del bachillerato. Cuando el mismo fenómeno su rg ió en Inglaterra, ' en Ale-
mania, en Nor t eamér i ca , se discutió larga y concienzudamente, se dieron 
diversas soluciones al asunto, se hicieron diversos ensayos, se levantaron 
sistemas y t eor ías pedagógicas , unas frente a otras, y hoy es el día que 
el problema no e s t á a ú n resuelto, aunque ya nadie defiende la coeducación, 
ei no a lo m á s en la Universidad, con múl t ip les trabas y cortapisas. 
¿Qué ha sucedido en E s p a ñ a ? Esta pregunta suelen hacerla los pedago-
gos extranjeros a los españoles* ¿ E s p a ñ a cómo ha resuelto lo de la coedu-
cación? Y los nuestros, después de vacilar, tienen que responder: En Es-
parta no se ha resuelto nada, porque no ha habido conflicto ninguno. El día 
que las primeras muchachas se les ocurr ió i r al Inst i tuto o a la Universi-
dad, no tuvieron m á s que entrar de rondón y sentarse en el pr imer sitio 
desocupado. ¡ Inconsciencia notable! 
Lo que hace unos a ñ o s no sol iviantó la opinión, hoy comienza a desper-
tar serios temores. En primer lugar, porque los que fueron a l principio ca-
eos aislados y susceptibles de soluciones peculiares de cada caso, hoy son 
problemas de vasta á r ea , que requieren atenciones generales. En segundo 
lugar, porque la experiencia ha dado claramente a conocer que loe polvos 
se truecan en lodos, y de los descuidos provienen males irremediables. «In-
:telligenti pauca». De aqu í la necesidad de crear Institutos femeninos, sobre 
todo en las grandes poblaciones, donde el contingente escolar femenino lo 
demanda con mayor premura. 
Tenemos entendido que el Ayuntamiento o la Diputación de Barcelona 
se han preocupado ya del asunto, mediante una re t r ibución de ((plus» a Jos 
catedrát icos para que en horas especiales den las clases a las alumnas del 
Instituto. No se puede reconocer de ,un modo m á s claro la existencia del 
problema y la necesidad de hallarle remedio. Este remedio viene el Gobier-
no a facilitarlo a los Municipios, con esa apor tac ión de 80.000 pesetas por 
Instituto. Los Municipios son los primeros interesados en mejorar las con 
diciones de la enseñanza , moralizar los centros de culturn, aumentarlos 
y hacerlos ncocsiblcs a toda la juventud. Si no se aprovechan de la buena 
disposición dol Gobierno, h a b r á n dejado incumplida una de las m á s graves 
Obligaciones que tienen cont ra ída con el vecindario. 
HABLA DE LA Muchos conservadon 
pasan a Sandino 
DE 
"Estamos dispuestos a negociar 
la evacuación del Rhin" 
paganda "trotskisla" 
contra Stalin 
Opinión yanqui sobre EL DOMINGO SE Fl iO EN 
la C . Panamericana 
Los desertores de la Policía d 
bierno instruyen a los reV 
Se refuerzan las tropas ya 
de Aviación 
asegura que tres regimientos se Dice un periodista que el concurrir 
Se buscará el modo de adelantar 
, NUEVA YORK, 30.—A pesai 
los pagos, pero no se aceptan nuevas nifestaciones del general 1 
condiciones políticas mandante en jefe de los n 
' —o— iricanos, se afirma que m 
BERLIN, 30.—En el Reichstag ha pro-'p01'0138 nicaragüenses en 
nunciado el ministro de Negocios Ex- combatir al general Sandin 
sublevaron en Moscú 
iGA, 30.—Comunican de Moscú que 
proclamas redactadas .por los parti-
rlos de Trotski 6on colocadas en los 
iros de la Catedral y en ios barrios 
'eros. 
Estos amigos de Trotski afirman en 
a ella los Estados Unidos es una 
falta de tacto 
Se rechaza una moción de Méjico pi-
diendo ayuda en caso de rebeliones 
—o— 
NUEVA YORK, 30.—El periodista W. 
GE 
sus proclamas que proseguirán la lucha, R. Hearst, en un artículo reproducido 
Ha muerto el mariscal Continúan los combates 
Douglas fíaig 
Fué el jefe supremo de las tropas 
inglesas en la guerra europea 
Se dice que el Rey de Bélgi-
ca asistirá a los funerales 
RUGBY, 30.—Ayer por la noche, a 
las diez falleció repentinamente en Lon-
dres el mariscal sir Douglas Haig, gene-
ralísimo de las tropas inglesas durante 
la guerra, después de la dimisión del 
mariscal French. 
E l mariscal vivía habitualmente en 
Edimburgo, pero había llegado a Lon-
dres el jueves para asistir a una fiesta 
de «boy scouts» que se celebraba el. sá-
bado por tarde. Se encontraba algo de-
licado, y, antes de salir de Edimburgo, 
había consultado. Padecía una enferme-
dad cardíaca, y el médico le aconsejó 
que pasara el inviero en la Costa Azui. 
Murió cuando estaba desnudándose 
Para acostarse en la habi tac ión que ocu-
paba en casa de su cuñado. 
LOS F U N E R A L E S 
LONDRES, 30.—Se cree que el maris-
cal será enterrado en San Pablo, con 
"Wellington, Nelson, Roberts y otros 
grandes caudillos ingleses. 
Parece que a los funerales asist i rán 
el rey Alberto de Bélgica y el mariscal 
Foch, pero todavía no hay nada oficial. 
* * * 
N. de la R . — E l mariscal Douglas Haig, 
vizconde de Bemerayde, nació en Came-
ronbndge (Escocia) el 19 de junio 
1861. Hizo sus primeros estudios en 
Clifton y en Oxford, y, sin previos estu-
dios en ninguna escuela mil i tar , ingresó 
«n el Ejército, donde fué nombrado te-
niente de Húsares en 1885. 
Como capi tán , en 1891 tomó parte en 
la reconquista del Sudán, a las órdenes 
de lord Kitchener, y años después, en 
toda la campaña contra los boers, en la 
cual alcanzó el grado de teniente co 
tonel. 
E n 1904 ma rchó a la India como ins 
pector general de Caballería; en 1909 as-
cendió a teniente general. 
AI comenzar la guerra europea en 1914 
Inglaterra envió al continente un Ejér-
Clto, al mando del general French, y 
compuesto por dos Cuerpos de ejército, 
, J>no de los cuales mandaba Haig. Este 
hizo toda la guerra, y en 16 de diciem-
bre de 1915 reemplazó a French en el 
niando supremo de las fuerzas expedi-
cionarias b r i tán icas , que llegaron a al-
canzar la cifra de 600.000 hombres, 
•̂ n 1917 ascendió a mariscal. 
Intervino en la Conferencia interalia-
da de Doullens. en 26 de marzo de 1918. 
en la cual se acordó el mando y frente 
únicos, bajo la dirección del general í -
simo francés Foch, y permaneció «n 
Rancia hasta U cesación de hostil i-
zados. 
Durante sus campañas tropicales y la 
fcran guerra adquirió una enfermedad 
le Sl̂ u' Según Parece' « lo que ha llevado al sepulcro. 
Se asegura que las tropas de Calles 
han tenido cuatrocientos ochenta 
muertos en una emboscada 
MÉJICO, 30.—Un telegrama, sin con-
firmación, de Jalisco afirma que 480 sol-
dados federales han sido muertos por 
los rebeldes en una emboscada. Añade 
el telegrama que entre los muertos figu-
ra el general Figueroa. 
LOS «CAMISAS BLANCAS» 
MEJICO, 30.—El diputado Gómez ha 
salido para el Estado de Jalisco, acom-
pañado de un grupo de correligionarios, 
con el propósito de organizar los fascior. 
revolucionarios, que deben secundar lí; 
polít ica del Gobierno y defender la obra 
de la revolución. 
El jefe de los «camisas blancas» se ex-
presa con extraordinario optimismo res-
pecto al porvenir de la organización na-
ciente, y dice que su creación obedece a 
una necesidad ineludible del momento, 
pues los enemigos de Calles y Obregór. 
no vacilan en realizar una propaganda 
abiertamente contraria a los intereses 
de Méjico. 
La Liga de defensores de la revolución 
cuenta con numerosos adeptos entre las 
masas agrarias. 
NUESTRO FOLLETIN 
H o y concluye E L G A L E O T E , la 
i n t e r e s a n t í s i m a novela que tanto ha 
gustado a nuestros lectores. 
M a ñ a n a comenzaremos a publ icar 
una obra del que f u é i lustre escr i -
tor e s p a ñ o l y colaborador de El 
Debate. 
D. ANGEL RUIZ Y PABLO 
Se titula 
El final de una leyenda 
y es una n a r r a c i ó n senci l la , ame-
n í s i m a , llena de un i n t e r é s conmo-
vedor, y escrita con impecable 
estilo. 
P e r o huelgan los elogios. S e trata 
de Ange l R u i z y Pablo , que en 
El final de una leyenda 
demuestra la jus t i c i a con que se le 
incluye entre el grupo de Jos escr i -
tores m á s selectos. 
Seguros estamos de que nuestros 
lectores nos a g r a d e c e r á n que pu-
bliquemos 
El final de una leyenda 
y s a b o r e a r á n con e l mayor gusto 
la bella n a r r a c i ó n . , 
tranjaros, Stresemann, un importante 
discurso acerca de política extranjera. 
La seguridad 
Después d© hacer historia de la labor 
llevada a cabo en Ginebra, acerca de 
las cuestiones referentes a la seguri-
dad, el orador pasó a abordar el exa-
men de la memoria entregada al Co-
mité de seguridad, reunido en Praga. 
Alemania—dijo Stresemann—tomó en 
serio las promesas que le fueron he-
chas en Ginebra relativas a su cola-
boración en los trabajos de dicho Co-
mité. Hasta ahora, nadie ha trabaja-
do como lo ha hecho Alemania para 
la solución del asunto. No hay que bus-
car la solución de ese problema sobre 
la base de los intereses de un deter-
tninado país o grupo de países en de-
r mento de los otros. La resolución 
•ne sp adopte sobre esa cuestión, debe: 
por ©I contrario, tener en cuenta los 
intereses de todos los Estados y com-
prender a todos. 
Alemania, por su desarme, por su si-
tuación geográfica y por otras razones 
es la primera en desear evitar todas 
las soluciones que se basen en la fuer-
za armada. 
Si, como se ha afirmado, el memo-
rándum se encuentra inspirado sola-
mente en los intereses de Alemania, 
hay que tener en cuenta que éstos con-
cuerdan perfectamente con los intereses 
generales de Europa. 
El orador agrega que Alemania cele 
bra en extremo que se hayan entabla-
do negociaciones entre Francia y los 
Estados Unidos para la conclusión de 
un Pacto de paz. 
Las Tratados de Alemania 
Se ocupa luego de la polít ica comer-
cial extranjera de Alemania, cuyo país 
—dice—ha firmado Tratados de comer-
cio con otros Estados y tiene en curso 
la conclusión de otros muchos de ca-
rácter análogo. 
Alude seguidamente a las negociacio-
nes llevadas a cabo por el señor Val-
demaras, que han terminada con un 
Tratado de arbitraje también análogo. 
Igualmente, mediante la conclusión de 
un Tratado de Comercio, Alemania se 
esfuerza en llegar a una inteligencia 
con Polonia, pues el país alemán d# 
sea v iv i r en completa annciua tanto 
con sus vecinos del Este, como con los 
del Oeste. 
La ocupación de Renania 
A continuación pasa a ocuparse el 
orador de las relaciones de Alemania 
con Francia y de la cuestión de la 
ocupación de Rhenania. 
Juzga preciso que Alemania llegue a 
una inteligencia, tanto en el terreno 
político como en el terreno económico 
en sus relaciones con la República 
francesa, y el mayor obetácuk» que 
puede existir para llegar a ese resul-
tado es la ocupación de Rhenania. 
Hace resaltar que el hecho de que, a 
pesar de continuar esa ocupación, las 
relaciones franco ademan as no hayan su-
frido merma ni experimentado cambio 
alguno, prueba la buena voluntad y las 
intenciones pacíficas de Alemania, ins-
piradas en el Tratado de Locarno. 
Este no alude a la ocupación de Re-
nania, pero ésta no debe subsistir ya en 
la actualidad y los acuerdos de Locar-
no no deben ser el f in, sino el principio 
de una nueva política de inteligencia 
entre los Estados. 
E l fracaso de Locarno 
Después de recordar el cumplimiento 
de sus obligaciones por pane de Alema-
nia, el orador dice que la continuación 
de las ocupación renana ha disminuido 
ante la opinión pública el alcance mo-
ral de loe acuerdos de Locarno. 
«La demanda de seguridad con res-
pecto a Alemania en t raña alguna hipo-
cresía, toda vez que esas ametrallado-
ras y esos cañoaies, que debían desapa-
recer de Renania, siguen allí emplaza-
dos hacia un pueblo que ya está cola-
borando en la Sociedad de Naciones y 
con el que no hay divergencias políti-
cas en las cuestiones internacionales. Es, 
pues, para Alemania consecuencia ló-
gica de Locarno el poner otra vez sobre 
el tapete la cuestión de la evacuación 
de Renania, y creo que en este punto 
estamos de acuerdo con la población re-
nana, que ya no puede sufrir más la 
ocupación. Si se advierte hoy d ía al-
gún escepticismo con respecto a Locar-
no, Alemania no es voluntariameoite res-
ponsable de ello. En Alemania gana ca-
da vez más terreno la idea de una inte-
ligencia con Francia y en Inglaterra; 
pero las gentes se preguntan lo que 
pueden tener que hacer las tropas Ingle-
sas en las orillas del Rhin.» 
El orador, aludiendo después a ciertas 
estipulaciones del Tratado de Versalles. 
dice: «Prevén una evacuación anticipa-
da para el caso de cumplir Alemania 
con sus obligaciones, pero disponen tam-
bién que una movilización anticipada de 
los pagos alemanes h a b r á de realizarse 
s imul táneamente . Pues bien, Alemania 
está dispuesta a concertar un acuerdo 
sobre esa base. Por otra parte, el Go-
bierno del Reich no se niega a ninguna 
discusión sobre las cuestiones relacio-
nadas con la vigilancia de la situación 
en los territorios fronterizos hasta la 
época prevista para el f in de la ocupa-
ción, pero no puede dejarse acreditar 
la idea de que Alemania está dispuesta 
a comparar esa evacuación al precio de 
garant ías qu© rebasen aún lo estipula-
do en el Tratado de Versalles.» 
El Reichstag ha acogido con grandes 
muestras de aprobación ei discurso del 
ministro de Negocios Extranjeros. 
El socialista Breitscheid. en nombre 
de su partido, declaró «star conforme 
con las ideas expuestas por Stresemann. 
especialmente en los pasajes en que se 
mostró firme defensor de la necesidad 
de entenderse con Polonia. 
sado al enemigo y le instrr 
lucha contra los norteameru 
R E F U E R Z O S YANQL 
NUEVA YORK, 30.—A bordo 
toga» han salido para Nica 
ofic'alc^ y -soldados f'e lo* -
aéreos de observación. El > • 
los de jará a su paso hacia • 
Pacífico. 
LOS DAÑOS PRODUCIDOS 
MANAGUA, 30.—Son numeros í s imas las 
demandas que se han presentado en la 
Secretar ía de la Presidencia en recla-
mación de los daños y perjuicios causa-
dos en los últ imos movimientos rebel-
des. 
El valor de las demandas pasa en to-
tal de diez millones de dólares. 
se rebajará el jornal 
de los marinos italianos 
Fallo del Tribunal del Trabajo 
ROMA, 30.—El Tr ibunal del Trabajo, 
organismo fundado en 1927 para solucio-
nar y emit i r su fallo en todos los con-
flictos que se planteen de carác te r obre-
ro y social, ha acogido favorablemente 
las reivindicaciones del personal mar í -
t imo. 
En su consecuencia, el Inst i tuto se ha 
opuesto, de acuerdo con lo solicitado por 
las gentes de mar, a la reducción de 
jornales, propuesta por los armadores. 
contra el Gobierno de Stalín, a quien 
HTsHcwn funesto para la política bol-
'v. ¡ ie. 
I HABLA D E UNA S U B L E V A C I O N 
DRES, 30.—Telegrafían de Riga al 
Afaí¿ que, según noticias proce-
1 de Vilna y Varsovia. ayer se su-
.on en Moscú tres regimientos so-
xs, que ocuparon el Kremlin, des-
'? un intentó de bombardeo. 
F! oierno soviético, por su parte, ha 
ido esta noticia. 
* * * 
VARSOVTA. 30.—La Legación de Polo-
nia en Moscú desmiente categóricamen-
te los rumores relativos a una supuesta 
sublevación en Moscú. 
A T E N T A D O CONTRA UN J E F E 
VARSOVTA, 30.—El inspector general 
de las Milicias soviéticas de la Rusia 
blanca, Margolieff, que desempéña a la 
vez el cargo de jefe de la Policía se-
creta, ha sido agredido en un restau-
rante de Minsk por un joven, quien, con 
un cuchillo, le originó diversas heridas 
de carácter grave en la cabeza. 
A G I T A D O R E S A A L S A C I A 
ZURICH, 30—Comunican de Moscú que 
la Tercera Internacional ha recibido in-
formaciones según las cuales el partido 
comunista a lemán ha enviado a Alsacia 
a varios agitadores. Todos ellos domi-
nan a la perfección el francés y el ale-
mán. 
Los expresados elementos pretenden 
entrar en Alsacia por Sarrebruck. 
A N I V E R S A R I O D E CHICHERIN 
MOSCU, 30.—Chicherín celebrará ma-
ñana el décimo aniversario de la fecha 
en que se encargó de la cartera de Ne-
gios Extranjeros, la que ha venido des-
empeñando durante ese tiempo sin inte-
rrupción alguna. 
L O D E L D I A 
-GE-
La presión de la calle 
ctAgilación contra un veredicto» se 
ti tula el segundo de los editoriales del 
T i m e s llegado ayer. El veredicto a 
que alude ocasionó la condena a muer-
te de tres hombres, autores de un ale-
voso' cr l i i ie i i . büb d'. . iios han sido 
ejecutados. El tercero perd ió la razón 
al notificársele la denegac ión del in -
dulto, y se halla actualmente en un ma-
nicomio. 
Ha sido este asunto de los más r u i -
dosos entre los de índole tal en Ingla-
terra. Llegóse a temer una seria alte-
rac ión del orden públ ico , y se toma-
ron grandes precauciones en las cer-
canías de la cárcel . Según manifiesta 
el T i m e s , la c a m p a ñ a en pro de los 
condenados se fundaba, de una parte, 
en las informaciones sensacionalistas 
de algunos per iódicos , y de otra, en 
declaraciones particulares de algunos 
jurados. 
Se pregunta el per iódico inglés si 
tales c a m p a ñ a s pueden traer otra cosa 
que daños y peligros para la adminis-
t rac ión de justicia, para el prestigio 
de los Tribunales y para la ejemplari 
dad de las penas. Y se maravilla de la 
ligereza y facilidad con que muchas 
gentes loman partido en estas difíciles 
cuestiones: 
«Las firmas para las peticiones de in-
dulto son obtenidas con facilidad de 
miles de personas que son por com-
pleto incompetentes para formar una 
opinión inteligente e imparcial sobrj 
la prueba y la mayor ía de las cuales 
no sabe más del caso en cuestión qu.» 
lo leído en extractos, sumarios y des-
cripciones a menudo parciales y viva-
mente coloreadas por los periódicos 
sensacionalistas.» 
Son lógicas por extremo las apre-
ciaciones del T imes . No se trata, como 
el mismo per iódico indica, de discutir 
en cada una de las ocasiones el tema 
de la pena de muerte. Mucho menos 
se trata de excitar un sentimentalismo 
morboso por medio de informaciones 
espeluznantes. En realidad, lo que im-
porta es no torcer la acción de la 
justicia y dejar que ésta se desenvuelva 
con plena libertad. 
No son la calle ni la Prensa las 
llamadas a enjuiciar. Para que la vida 
social se desenvuelva dentro de las 
indispensables normas ju r íd icas es ne-
cesaria la independencia del Poder j u -
dicial. El reclamar ésta es ya casi un 
tópico. Pero siempre que se reclama 
se piensa en el Poder ejecutivo. ¿ P o r 
qué no pensar t ambién en las presio-
nes de la calle de esa o p i n i ó n difusa a 
la que cualquier impulso sentimental 
aparta con tanta frecuencia de la ra-
zón? La independencia del Poder j u -
dicial hay que defenderla contra todo 
lo que la amenace. 
La "rabassa mor ta" 
Se resolvió la cuestión de 
Memel y se iniciaron las ne-
gociaciones comerciales 
Stresemann y Valdemaras han estu-
diado todas las cuestiones planteadas 
del asunto—, lógico es que reciban 
soluciones diferentes. 
Por los motivos expuestos, creemos 
que debe renacer la tranquil idad en 
los interesados. Y tranquil idad no quie-
re decir descuido y abandono... 
Por lo que respecta al Gobierno, d i -
remos que si han pasado por !a Asam 
blea Nacional problemas como el del 
contrato del inquil inato urbano, los 
que se refieren al rég imen y uso de 
\ t propiedad agr ícola demandan con 
mayor imperio dicho t rámi te . Bien no-
torio es, en efecto, que por la extensa 
zona social a que alcanzan, los inte-
reses en juego son mayores, la adop-
ción de ¡as nuevas normas más difícil 
y los trastornos y quebrantos, conse-
cuencias del posible desacierto, se agi-
gantan por el volumen crec id í s imo de 
1 población agr ícola . 
Confiamos en el cri terio del Gobier-
no, dentro del cual figuran competen-
tes juristas. Y estamos seguros, por 
ello, que no t r ans fo rmará en leyes mo-
ciones ligeras sin base alguna jur íd ica , 
social ni económica. 
por varios periódicos, afirma que el 
Congreso panamericano ha ve«nido a 
poner de relieve una hunda separación 
espiritual entre los Estados Unidos y 
el resto de América, y añade que el 
haber concurrido el Gobierno de Was-
hington a él supone una falta consi-
derable de tacto. 
Termina diciendo que las diferencias 
existentes entre los yanquis y los paí-
ses del otro lado del Río Grande se 
han manifestado con m á s fuerza. Los 
Estados Unidos podrán ser un amigo, 
digno de tenerse en consideración, pa-
ra las Repúblicas del Sur, pero sin 
nexo alguno con ellas, con cuya ideo-
logía y raza son antagónicas las de 
aquéllos. 
MOCION MEJICANA RECHAZADA 
LA HABANA, 30.—El Congreso pan-
americano ha rechazado una proposi-
ción de Méjico, en la que se pide que, 
en caso de rebelión en un país ameri-
cano, los restantes deberán prestarle 
ayuda para dominar la sublevación y 
bloquear inclusive los puertos rebeldes 
cercanos a sus fronteras. Dicha propo-
sición fué apoyada por Nicaragua y San 
Salvador. 
Como satisfacción a los deseos de la 
Delegación mejicana, se aprobó, no 
obstante, la prohibición de exportar ar-
mas por cualquier país para los rebel-
des de otro. 
Se comenta en los centros de la Con-
ferencia, las declaraciones hechas por 
el señor Pasos, delegado de Nicaragua, 
aprobando la intervención en su país 
de los Estados Unidos. 
DECLARACIONES DE MACHADO 
PARIS, 30.—Un colaborador del Ma-
tin ha celebrado durante una hora una 
conversación con el general Machado, 
presidente de la República de Cuba. 
La entrevista se celebró en un i-alón, 
donde existen numerosos cuadros con 
los retratos y autógrafos de otros tan-
tos jefes de Estado, y en lugar prefe-
rente, el de su majestad el Rey de Es-
paña. 
El general Machado d i jo : «Estamos 
orgullosos de haber podido ofrecer 
nuestro suelo a la Conferencia Paname-
ricana, esta manifestación pacífica que 
nos permite estrechar más aún nues-
tros lazos de amistad con los pueblos 
hermanos y mostrar nuestro resurgi-
miento" rápido, el constante desarrollo 
de nuestras industrias, nuestras mag-
níficas carreteras y vías de comunica-
ción que llevan el trabajo y el bienestar 
a todos los puntos de la isla. 
Francia tiene razón al interesarse 
por el desarrollo de Cuba, donde cuen-
ta con tantos admiradores y amigos 
desde muy remota fecha.» 
Después de hacer el elogio del señor 
Poincaré , el salvador del franco, y del 
señor Briand. apóstol de la paz mun-
dial, el general Machado terminó di-
ciendo: «Para nosotros, patriotas ar-
dientes, el panamericanismo no debe 
limitarse a estrechar los lazos que exis-
ten entre las naciones hispanoamerica-
nas y Cuba, y debe considerarse como 
un medio eficaz de colaborar en ¡a pre-
paración y el establecimiento de la 
paz mundial y el progreso social.» 
BERLIN, 30.—Ayer ha sido firmado el 
nuevo Tratado de arbitraje germano-
lituano. 
* * * 
BERLIN, 30.—En las entrevistas cele-
bradas estos d ías acerca de diversas 
cuestiones de carácter político y econó-
mico de interés para Alemania y Litua-
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La substanciosa nota que ha publi-
cado el Gobierno sobre problemas agra-
rios trata en su primera parte del de 
la «rabassa mor ta» , que tanto ha pre-
ocupado estos días a la opinión. Viene 
a declarar en ella el Gobierno, con 
acierto notorio, que «no se ha pronun-
ciadoi sobre el problema, y reconoce, 
en frase oportuna, que la cuest ión de 
la «rabassan tiene «bien distintas mo-
dal idades» de la de los foros. Y si son 
de naturaleza jur íd ica d iversa—según 
sostuvimos nosotros, y con nosotros 
todas las ipersonalidades competentes 
que se han ocupado ¡en la actualidad 
Deportes Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros (Ope-
ras y conciertos), por Joa-
quín Turina Pág. 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 
Concepto e ideas de los Cata-
lanes, por M. Herrero Gar-
cía Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
X<a Union de Iglesias y la 
Encíclica, por Manuel Grana. 
Fleta en Viena (Un concierto 
en que hubo de todo), por 
«Danubio» 
Paliques femeninos, por cEl 
Amigo Teddy» Pág. 10 
Chinitas, por cVieemo» Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
E l Galeote (folletín), por Raoul 
de Navery Pág. 10 
—<o>— 
MADRID.—Imposición de medallas a 
las infantas doña Beatriz y doña María 
Cristina.—Una gran nevada.—Conferen-
cias del doctor Terradas y del director 
del Instituto de Coimbra.—Homenaje 
al jardinero mayor del Ayuntamiento. 
El centenario de San Agustín.—El tea-
tro de la Princesa se llamará de Ma-
ría Guerrero (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Homenaje a la vejez en 
Segovia.—En Villanueva de la Serena 
un joven sujetó a una vaca desmanda-
da, a la que rompió un cuerno.—El 
pabellón de Norteamérica en la Expo-
sición Iberoamericana.—Se crea la cá-
tedra de Luis Vives en Valencia.—Ano-
che llegó el Rey a Sevilla y hoy sal-
drá para Madrid.—Accidente de avia-
ción en Tarragona.—Casafl para obre-
ros en Badajoz (página 8). 
—to»— 
EXTRANJERO.—Se ha firmado en Ber-
lín el Tratado germanolituano.—Dis-
curso de Streeemann en la Cámara ale-
mana.—De Ginebra desmienten que Es-
paña «stó en negociaciones con la So-
ciedad de Naciones.—Más deserciones 
en la Policía conservadora de Nicar-
agua.—Continúan los rombatea ©n Mé-
jico.—Serán amnistiados antes de lae 
elecciones los diputados coniuni^tae de-
tenidos en Francia (páginas 1 y 2). 
E l Papa recibió ayer en audiencia 
privada a Titulesco 
ROMA, 30.—El Pontiflice ha recibido, 
en una audiencia estrictamente priva 
da, al ministro rumano de Negocios Ex 
tranjeros. Titulesco, y señora. 
En la conversación sostenida fué ob-
jeto principal la si tuación religiosa en 
tre el Vaticano y Rumania, aciualmen 
te sobre el tapete. El Concordato ha 
sido hace tiempo concluido, pero hasta 
ahora &e ha tenido en secreto, porque 
los acontclmientos políticos aconsejaron 
al Gobierno rumano que retardara el 
anuncio oficial y la rectificación. 
Por otra parte, el Vaticano examina 
si por la interferenchia entre aquel Con-
cordato y los que están en gestación 
con Yugoeslavia y Checoeslovaquia no 
conviene esperar la conclusión de és-
tos para hacer público el de Rumania 
En la conversación, que fué cordia 
lísima, se mostró el Papa perfectamen 
te enterado de la si tuación religiosa 
de los Balcanes, porque sigue atenta 
mente la crisis por que atraviesa la re-
ligión ortodoxa. En cuanto al resto de 
la stiuación religiosa de Rumania, poco 
ha cambiado después de las conversa-
ciones de Averescu con el Pontífice. 
También monseñor Dervigny, presi 
dente del Instituto Oriental, informó 
recientemente al Pontífice del estado de 
la Iglesia rumana después del viaje de 
estudio que realizó en Oriente y du 
rante el cual celebró conferencias con 
los patriarcas ortodoxos.—DG//ína. 
Puente entre Brasil 
y Uruguay 
RIO DE JANEIRO, 30.—Prosiguen ac 
tivamente los trabajos de construcción 
del puente internacional, que, cruzan 
do el río Jaguarao, un i r á el Brasil con 
el Uruguay. 
Las gastos que ha de ocafilonar la 
construcción del referido puente se su 
í ragan con el importe de la deuda de 
guerra del Uruguay, que, como se sa 
be, le fué condonada por el Brasil. 
Se trata también de utilizar el saldo 
de aquella deuda para la construcción 
de una carretera entre Río Branco, ciu 
dad fronteriza, y Treinta y Tres, en 
nía, los señores Valdemaras y strese-
mann comprobaron la concordancia y 
amplitud de sus respectivos puntos de 
vieta, firmando un Tratado de media-
ción y arbitraje y llegando a un acuer-
do sobre diversos convenios de orden 
técnico. Al mismo tiempo, establecieron 
las grandes l íneas para la continuación 
de las negociaciones relativas a la con-
clusión de un Tratado de comercio, do-
jando liquidadas las. diferencias relati-
vas el territirio de Memel y poniéndo-
se de acuerdo acerca de los medios más 
prácticos para resolver las divergencias 
que pudieran surgir en el porvenir con 
motivos análogos. Las cuestiones relati-
vas a los optantes que residen aún en 
territorio de Memel quedaron igualmen-
te resueltas, así como las reglas relati-
vas al establecimiento y expulsión de 
los súbdítos de ambos países. 
E L R E G R E S O D E V A L D E M A R A S 
KOVNO, 30.—Muy en breve llegará a 
esta capital el presidente del Consejo 
lituano, Valdemaras, de regreso de Ber-
lín, donde ha negociado y firmado con 
el Gobierno del Reich el convenio 11-
tuanoalemán. 
* * * 
Pocos viajes m á s fruct í feros que el 
que acaba de real izar el jefe del Go-
bierno lituano a la capital de Alemania. 
E n la i n f o r m a c i ó n que antecede está el 
comunicado oficial. E s una verdadera 
l i q u i d a c i ó n de cuestiones pendientes, s ó l o 
queda para d i s c u s i ó n m á s detallada—las 
razones son obvias—el Tratado de co-
mercio. Se ha firmado wn Tratado de 
c o n c i l i a c i ó n y arbitraje, y sobre todo se 
ha resuelto la c u e s t i ó n de Memel y la 
del establecimiento y e x p u l s i ó n de los 
subditos de cada pa í s en el otro. 
Las naciones que no tienen este ú l -
timo problema planteado con carácter 
po l í t i co se dan cuenta d i f í c i lmente de 
lo que importa reglamentarlo con cui-
dado en regiones como las del Centro 
y Oriente de Europa, que son una ma-
raña inextricable de razas y de religio-
nes que no coinciden con las fronteras 
po l í t i cas . 
E n el caso de Alemania y Li tuania , 
el problema que u r g í a resolver era el 
de Memel, que t a m b i é n se relaciona con 
las m i n o r í a s . 
Antes de la guerra, Memel y su terri-
torio p e r t e n e c í a n a Alemania. Se trata 
de una estrecha zona de terreno de Z.l'u 
k i lómetros de e x t e n s i ó n y H2J18S habi-
tantes. Comprende la ciudad, situada en 
la laguna donde desemboca el Niemen, y 
agrupaciones de poca importancia, pero 
bastante numerosas. Memel no llega a 
lo» iOMO habitantes, pero tiene vida 
bastante p r ó s p e r a por estar situada en 
el t é r m i n o de una arteria f luvial impor-
tante. L a ciudad es casi por completo 
alemana, pero el resto del territorio es 
lituano. 
E n esto se a p o y ó el Consejo Supremo 
interaiiado para despojar a Alemania de 
esos territorios. Pero, como en otras oca-
siones, se detuvo en medio del camino. 
Memel dejó de ser a l e m á n , no pasó a 
Li tuania n i se le d ió la independencia. 
Desde i9?0 hasta 192S estuvo gobernado 
por u n comisario galo, apoyado en una 
q u a r n i c i ó n francesa. E l 10 de enero de 
ff)93—el mismo d í a que las tropas fran-
cobelgas entraban en la cuenca del Ruhr-~ 
bandas de francotiradores lituanos in-
vadieron el territorio. Los aliados, que 
//a n i se acordaban de ese r i n c ó n de 
Europa, se encontraron con un nuevo 
conflicto. No duró mucho. Se ^nbía res-
petado el golpe de fuerza de los polacos 
contra Vilna ¡ se r e spe tó el de los litua-
nos sobre Memel. 
L a ciudad y su territorio tienen una 
o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a , cuyo estatuto 
respeta Li tuania cuando le parece bien. 
E s posible que d e s p u é s del arreglo con 
Alemania desaparezcan las dificultades 
imputables a la discordia reinante entre 
las dos razas que pueblan el 1 /s. Hau 
unos 60.00$ ale-manes, 70.000 lituanos // 
tn.ooo j u d í o s . No es posibl" gobernar 
contra los primeros, y aun es d i f íc i l qui-
la r e g i ó n pueda ser dirigida sin ello* 
que son la clase m á s industriosa y ade-
lantada de la p o b l a c i ó n . Los incidente* 
han menudeado en los ú l t i m o s tiempns 
a causa del modo como eran tratados los 
alemanes. S i ahora se ha llegado a va 
acuerdo satisfactorio podrá decirse que 
en 1028, y no en 1924, fué resuelta ¡a 
c u e s t i ó n de Memel. 
No es e x t r a ñ o que ahora se haya lle-
gado con cierta facilidad a la soludiirj. 
Está reciente el arreglo (?) poiacolitu"-
no. Es muy precario- su consolidaci". 
será obra fatigosa^ pero existe. Him 
t a m b i é n un Tratado rusolitvano que na 
han denunciado Valdemaras y Smetona 
a pesar de haber sido la exp l i cac ión 
del golpe de Estado de diciembre de 
192fí. Alemania, que tiene tanto ín te tM 
como sm« dos vecinas en mantener bue territorio uruguayo, y para la termina 
ción de la vía férrea entre Basilio y la I (Continúa al final de la primera colum' 
ciudad de Jaguarao^ | na de segunda plana) 
Marios 31 de enero de 1028 (2) E L D E B A T E 
M V O R I D . - A f l o X V l t T . - I V f r n I 
Amnistía política en 
Francia 
E l Gobierno va a ocuparse de ella 
en su próximo Consejo 
PARIS, 30.—El Journal dice saber que 
W el próximo Consejo de ministros se 
examina rá la cuestión de saber si pro-
cede indultar, a comienzos de la cam-
p a ñ a electoral, a los condenados por 
delitos políticos que presenten su can-
didatura en las próx imas elecciones le-
gislativas. 
FALSIFICACION DE PASAPORTES 
PARIS, 30—Gomo,resultado de los tra-
bajos llevados a cabo por las Policías 
francesa e Inglesa, ?e ha descubierto 
•una importante organización dedicada 
a la fabricación y tráfico de pasaportes 
falsos, destinados a los ladrones inter-
nacionales. 
Han sido detenidos cinco individuos, 
de los cuales dos son polacos, uno in-
glés y otro brasileño. Estos dos úl t imos 
fueroTi detenidos «in fraganti», cuando 
entregaban un pasaporte falsificado me-
diante la entrega previa de 10.000 fran-
cos. 
Han acusado, ademns, como cómpli-
ce, a un individuo llamado Grise, de 
nacionalidad inglesa, el cual ha decla-
rado extensamente, dando toda clase de 
detalles sobre el funcionamiento de la 
banda y reconociendo que ésta entre-
gaba, mediante fuertes sumas, pasapor-
tes falsos a peligrosos malhechores in-
ternacionales. 
DECLARACION DE HERRIOT 
PARIS, 30.—Según aflrmon los perió-
dicos, Herriot ha declarado en una re; 
unión celebrada por el partido radical 
socialista en Lyón, que el Gobierno in-
du l t a rá a los condenados por delitos 
políticos que se preftenten candidatos, 
con objeto de que puedan tomar parte 
en la próxima campaña electoral y que 
su presencia en el Gabinete había de 
eer garan t ía de que tal medida sería 
adoptada. 
Herriot, por su parte, ha declarado 




por su casero 
Un español le ofrece un piso 
en una de sus casas 
—o— 
PARIS, 30—El mariscal Joffre ha es-
tado casi a punto de ser desahuciado 
¡por e! propietario de la casa en que ha-
bita. Al concluir el contrato que tenía 
por siete años, el dueño le advirtió que 
desde el próximo mes de abril le sub'-
r í a la renta en un ciento por ciento, o, 
en caso negativo, se vería precisado a 
desahuciarle. 
' Joffre no ha aceptado la imposición 
del propietario. Pero, oportunamente, y 
antes de que el plazo concluya, un es-
pañol , apellidado Rodríguez, cuyos hijo 
y nieto lucharon en el Ejército francés 
durante la pasada guerra, y que posee 
varios inmuebles en Niza y Par í s , ha 
telegrafiado desde Niza, donde reside, 
e l mariscal, ofreciéndole un magnífico 
piso en una de sus propiedades. 
Señoritas detenidas por 
asistir a misa 
Detenido a los once años 
de cometer el delito 
BERLIN, 30.—En Hamburgo ha sido 
detenido por la Policía un sujeto que, 
en 1917, voló, por orden del ministerio 
de la Guerra inglés, los hangares de 01-
demburgo. En la catástrofe perecieron 
50 personas, entre militares y civiles, y 
resultaron heridos otros muchos. 
El citado espía, que ahora era pro-
pietario, recibió como pago de su ha-
zaña dos millones de marcos oro. 
ñas relaciones con L U v n v i a . i o pod ía 
permanecer inactiva. Los acuerdos de 
B e r l í n son t a m b i é n como una respuesta 
a l protocolo de Ginebra. 
Del mismo modo han de ser conside-
rados esos acuerdos por parte de TAtna 
nia . E s t a n a c i ó n , absolutamente aislada 
hasta ahora, v a saliendo del aislamien-
to, tan peligroso en una n a c i ó n peqnrfia 
situada en una encrucijada de Europa. 
A d e m á s , Valdemaras tiene otro é x i t o en 
su haber, en el activo de su dictadura. 
Y este éx i to es bastante m á s positivo 
que el de Ginebra. 
R. L . 
Una vibrante protesta de las muje-
res católicas de Norteamérica contra 
la persecución religiosa mejicana 
La odisea de unos jóvenes semina-
ristas desterrados que venían a 
España para segui/ sus estudios 
Exponiendo su vida atra-
vesaron la frontera 
—o— 
«Se nota una especie de recrudeci-
miento, si es que a¿it puede decirse, en 
la persecución contra* los católicos me-
jicanos.» Este párrafo lo encontramos en 
una iViformación fechada en Méjico, 
que bajo el epígrafe general «Nuevamen-
te se encona la persecución en Méjico», 
publica E l Diluvio, de El Paso (Texas), 
en su número de enero del año actual. 
Un sacerdote es sacado de su 
casa con engaños y maltratado 
Y el periódico añade que en la úl t ima 
semana se han registrado numerosos 
atropellos, llevados a cabo contra per-
sonas relacionadas con sacerdotes, a 
pretexto de que ocultan en sus casas 
ministros del culto, y que no basta ya 
que los sacerdotes se resignen a dejar 
de oficiar, n i que se nieguen a acompa-
ñar a las personas que no conocen. 
A continuación relata un caso con-
creto. L'n grupo de policías se presentó 
en la casa donde se aloja el padre Pa-
redes, a quien rogaron que les acom-
pañase para Ir a auxiliar a un mori-
bundo. El sacerdote adivinó que se tra-
taba de tenderle un lazo, y contestó 
que no podía complacerles, por carecer 
de licencias para administrar sacra-
mentos; pero loe agentes se arrojaron 
sobre él y a empujones le sacaron a 
la calle, no sin maltratar de palabra y 
obra a una hermana del sacerdote. 
Una vez en poder de los esbirros el 
padre Paredes, que se Hallaba en man 
gas de camisa, fué conducido a la Ins-
pección de Policía, donde, después dfi 
golpearle bárbaramente , le encerraron 
en el patio, para que pasara la nocht 
a la intemperie. Tres días después le 
pusieron en libertad, le embarcaron en 
un tren y le expulsaron del país. 
El mismo día llegó a la capital de 
Méjico, procedente de Muzquiz, otro 
sacerdote, acusado de haber oficiada, 
violando la ley. Refiere que le aprehen-
dieron y le multaron con 50 pesos, y 
que una vez pagada la multa, le obli-
garon a tomar el tren. Este sacerdote 
cont inúa preso. 
Encarcelados por oír misa 
E l Pueblo, de Buenos Aires, de 28 de 
diciembre últ imo, publica una corres-
pondencia de Chihuahüa, en la que se 
da cuenta del proceso abierto contra el 
presbítero don Francisco A. Alvarez; 
los seglares Joaquín Valladares y José 
López Lomeli y Jas señori tas Josefa 
Gutiérrez Carrico, María del Refugio 
Jurado, María de la Luz Anchonde, Jua 
na Hernández, Manuela Armendáriz, 
María de Jesús Gutiérrez, Margarita 
García, Juana Loera Bretado v Rita y 
Hennenegilda Chavarn, acusados por el 
ministerio público, el sacerdote de ha 
ber celebrado misa y los demás de na-
bería oído. Los detenidos han quedado 
en libertad condicional, que les fué 
otorgada mediante fianza de mi l pes''6 
para el sacerdote y de 300 para cada 
uno de los otros acusados. 
Una protesta de las muje-
res católicas norteamericanas 
En el mismo periódico leemos la no-
ticia, enviada al The New York Times 
poj su corresponsal en Washington, de 
que el Consejo Nacional de mujeres ca-
tólicas de Norteamérica ha dirigido una 
comunicación al presidente Cooüdge. en 
la que critica con severidad la ínt ima 
relación personal y oficial establecida 
por ei embajador de los Estados Uni-
dos, míeter Morro\v, y destacada por 
la visita de LLndbergh, con el Gobier-
no del presidente Calles, La comunica-
ción declara que esta relación ha sido 
interpretada como un acto de aquies-
cencia de Norteamérica a los métodos 
del presidente mejicano, que tienden 
exclusivamente a destruir la libertad de 
cultos, de derechos de Prensa y de edu-
cación 'religiosa. Después de recordar 
que el Gobierno de los Estados Unldus 
debe perinaneceT neutral en las contien-
daá internas de un país extranjero, ia 
comunicación de las mujeres católicas 
eleva su protesta vibrante contra la per-
secución anticristiana del presidente Ca-
lles, a quien acusa de haber destruMo 
la paz en Méjico, y asegura que todos 
los ciudadanos norteamericanos de en 
terlo amplio se sienten irritados por las 
demostraciones de buena voluntad he-
chas por los Estados Unidos a las au-
toridades mejicanas. 
Termina la comunicación extKKttand 
al presidente Coolidge a reiterar c 
afirmaciones de que la administraclóii 
or ientará fielmente sus relaciones inter 
nacionales, de acuerdo con los pnne" 
píos del derecho humano, de los c 
les ha asegurado siempre ser sos. 
dor. 
El documento de las mujeres Cfl 
cas, según dice a su periódico t .c-
rresponsal en Washington del Tht Sev 
Herald' Tr ibuna, ha preocupado hon 
mente a los funcionarios oficiales c j l ; 
temen que la carta sea la iniciaciór o'-* 
un movimiento general de la? o t . 
zaciones católicas contra el régime 
presidente Calles, encaminado a : 
que los Estados Unidos cesen en u l i 
avances amíetosos respecto de Mé 
La odisea de unos sen 
ristas mejicanos desterra»;: 
Entre los numerosos relatos que a K 
vista tenemos, destaca por su em^ 
honda el de las dificultades que dur i 
te su viaje tuvieron que vencer 28 alum-
nos del Seminario de Tepic, qu 
día 17 de diciembre salieron para 
redo y Texas, con objeto de contíxuai 
después con rumbo a España, en aign-
nos de cuyos seminarios se les había 
brindado fraternal y cariñosa aca-
para que pudieran ieguir en ellos * 
impulsos de su vocación sacerdotal 
Tras loe afanes del Prelado de Tepic, 
desterrado en los Angeles, Califonju . 
para lievar a España a sus t-eminans-
tas y poner a salvo la vocación de sus 
futuros misioneros, llegó el día señala-
do para la partida; pero las autorida-
des de la emigración mejicana no les 
permitieron atravesar la frontera, ale-
gando que no llevaban dinero ni perso-
na /alguna que los presidiera, mien-
tras no recibieran instrucciones del mi-
nisterio de la Gobernación sobre lo que 
debían hacer. Los serainaristas, que 
quedaron alojados en dos hoteles y es-
trechamente vigilados por la Policía, lo 
graron comunicar por teléfono con la 
persona encargada de dir igir todas las 
etapas del viaje, y esta persona comen-
zó en seguida las geslionetj encamina-
das a demostrar a las autoridades que 
los seminaristas tenían dinero bastan 
te para atender a las necesidades del 
viaje y quien les acompañará . Nada con-
siguió aquella noche, y al día siguiente 
el generoso gestor, a pesar del peligro 
que corría al penetrar en territorio me-
jicano, abandonó su residencia y fué a 
visitar a los seminaristas para infor-
marse personalmente de las condiciones 
en que estaban alojados. Tan pés imas 
le parecieroin, que trató por todos lus 
medios, Incluso ofreciendo a las auto-
ridades fianza personal y metál ica, de 
conseguir que se les permitiera contí 
nuar siquiera hasta Laredo, permiso 
que le fué denegado. 
En esta incertidumbre llegó la noche 
del d ía 18 de diciembre. Las dificulta-
des para internarse en territorio ame-
ricano eran m á s difíciles cada vez, y 
muy pronto se tuvo la certeza de que 
el ministerio de la Gobernación respon-
dería a la consulta que las autoridades 
le habían hecho, ordenando que loa 
seminaristas regresaran a Tepic. Como 
se trataba de salvar la vocación dt 
aquellos jóvenes, y a pesar de que el 
intento podía costarles la vida si eran 
sorprendidos, se decidió que pasaran la 
frontera por cualquier medio, burlando 
la vigilancia de los agentes. Los semí-
uaricius se dUpusitírim a ello, con am 
mo esforzado, Henos de confianza en 
que la Providencia no les abandonar ía 
Y así fué, A las diez y media de la 
noche, afrontando valerosamente el pe 
ligro, consiguió atravesar la linea-fro»-
teriza el primer seminarista al que si-
guió otro, y otro después, hasta que, 
a las doce de la noche, eran 25 los que 
se hallaban a salvo en territorio ame-
ricano. 
Como a tales horas estaba cerrado el 
puente internacional, hubo que hacer 
gestiones con las autoridades america-
nas para que les permitieran pasar la 
noche en las Oficinas de la emigración. 
Al día siguiente, domingo, surgió otro 
grave inconveniente. Las autorldadtis de 
Méjico, que se habían dado cuenta de 
la estratagema, pidieron a los america-
nos que les fueran entregados los jóve-
nes seminaristas para proceder contra 
ellos. Horas de mortal angustia fueron 
las transcurridas entre las ocho de la 
m a ñ a n a y las tres y medía de la tarde 
Por fin se consiguió que fuera legali-
zada la estancia en tierra uorteamerí-
cana de los seminaristas, y éstos, arre-
glados ya sus documentos, entraron en 
los Estados Unidos, hambrientos, por-
que llevaban casi veinticuatro horas sin 
comer, aterrorizados por las tertttÁe^ 
amenazas que se les habían hecho si se 
les conducía nuevamente a Méjico, he-
lados de frío, por haber tenido que 
abandonar sus equipajes para atravec>ar 
la frontera, pero contentos con la ale-
gra de los santos y el regocijo de los 
valientes, porque se veían en libertad 
para proseguir su viaje a España y ase-
gurar su vocación religiosa en los te-
minarios españoles. 
Llegados a territorio americano, fue-
Otra amenaza a los solteros 
pr/meyerj, ¿/?/es este er<? /# 
úw'cd ¿me/?<?zj ¿e /es so//eros 
Pero ¿Aorj <?t/e/n¿s 
En abri l se redacta el presupuesto iuglés, en el que, según parece, habrá 
el año próximo un impuesto sobre los solteros. 
{Glasgow Record.) 
EN BURGOS SE ( I L E U 
UN MIIIN EN PRO DE EA 
La Religión, obligatoria en 
el Bachillerato 
Se pide la creación de la acuitad 
de Teología 
POR EL ^aSmENTO DE 
LOS HABERES AL CLERO 
Las comunicacionej 
con Tánger 
Han terminado las negocia, 
ciones entre los comisionados 
españoles y franceses 
FIESTA DEL A K B O L EN TETUAv 
TETUAN. 30.—El alto comisario ha i 
•1 piúximo día 15 ^ íeJ¡ puesto para el 
ro la celebración de la Fiesta del tím 
Se p lan ta rán 20.000 árboles en los ^ 
nos entre la carretera de Tetuán a o! 
ta, hasta el poblado de Hincón d6 v' 
dik. Casi todos ios árboles serán 
calipiue. Al acto, que ea rodeará de o» 
— i r - i esplendor, concurr i rán las autoridad 
BURCIOS. 30.—A las seis y media d e ] ^ niños de las escuelas publicas 
la tarde de ayer, en el salón de acto6|ios Exploradores de Tetuán, 
de la Universidad Pontificia, se celebró _ E n el Hospital Mili tar se pn 
el anunciado mi t in de la Asociación del voluntariamente el sanitario Pedro 
Padres de Familia, ante numerosa y ¡ pos Sáenz para que le hicieran log 
distinguida concurrencia. Ocupó la pre-jdicoe la transfusión de sangre con l 
sidencia don Vicente Morera del Valí, timo a un enfermo. El general Sanjn 
presidente de. la Asociación, que tenía lia dispuesto se abra un expediente pa, 
a sus lados a los señores Gómez Rogi, ¡condecorarle con la cruz de Benefii 
Canónigo; Valero, primer teniente delcia por su acto de abnegación, 
alcalde; Monrubia, Diez Conde. Martl-i —En la orden general se encomia i, 
nez Matas y Mantilla. conducta del legionario Basilio 
Dló principio el acto con unas cuar-kuo entregó a la Guardia civil una cj, 
tillas del presidente, en las que glosó itera que contenía algunos cientos de p, 
unos hermosos pensamientos del tradi-jsetas y documentos que encontró en^ 
cionalista Aparisl y Guijarro sobre l a ! * ^ 1 * ' 
necesidad de la Religión católica en la ROBO FRUSTRADO EN CASABLANq 
LARACHE, 30. — Comunican de 
blanca que unos ladrones intentaron 
netrar la noche últ ima en las oflcift 
vida del hombre. 
El señor Mantilla 
A continuación ocupó la tribuna el 
£1 Libro de Oro de la Hoy será enterrado 
Exposición de Sevilla 
Un periódico portugués pide que se 
dedique a Portugal un volumen 
—(,•— 
LISBOA, 30.—El Diair io das Noticias 
publica, en su número de hoy, un edi-
torial sobre el Libro de Oro de la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla. 
Dice que en él el núcleo hispanoame-
ricano afirmará su cultura en forma 
muy distinta al núcleo lusoamerícano. 
Agrega que el primer volumen debe ser 
consagrado a España, mas el segundo 
lo debe ser, exclusivamente, a Portu-
gal, a su civilización y a su cultura, y 
ser escrito en la lengua de Camoens. 
Este segundo volumen debe ser dedi-
cado a Portugal y Brasil para ia cola-
boración de los escritores y artistas 
eminentes de ambos países. 
A Voz sostiene la misma doctrina.— 
Marques. 
^ a W p e s e t a s ' 
gabanee azules, que valen 80; negros, cue-
llo*? de astrakán y forro raso guateado, 
que valen 200, a 125 (quedan muy poros). 
Capas de 100 a 750. Especialidad del nue. 
vo modelo Ooya. Casa Seseña. Cruz, 30; 
Espoz y Mina, 11, Hueva sucursal, Cruz, 27 
Proveedor de la Real Casa. 
Blasco Ibáñez 
joven oficial del Cuerpo Jurídico Mili tar 
don Juan Mantilla, quien enalteció a 
la madre por la misión educadora que 
la Providencia la ha deparado, y a las 
jóvenes que enseflan a ¡os que las aman 
a amar primero a Dios. Hace a conti-
nuación historia de las vicisitudes por 
que ha pasado la enseñanza de la Re-
ligión en España, perseguida por los 
Gobiernos serviles e imitadores del ex-
tranjero. Lee a continuación una dispo-
sición del ministro de Instrucción pú-
blica de Polonia, que ordena la ense-
de una Sociedad dedicada al tráfico 4 
aceites, cuyo local está instalado en i 
más céntrico de la población, con d 
fin de pasar a una joyería colindan] 
al edificio. No lograron su propósi to^ 
la oportuna intervención de los 3erenoi_ 
que detuvieron a los asaltantes y ig 
condujeron a la cárcel. 
—El vapor Marechal U/autey ha trat 
do ayer una important ís ima canti 
de oro en lingotes, con destino al Bani 
de Estado d Marruecos. El preciado cm 
gamento fué trasladado al Banco en t 
ríos coches escoltados por guardias. 
—En una casa de vecindad de Casi 
ilaj 
n i 
SE RENDIRAN HONORES 
MILITARES A L CADAVER 
Recibirá sepultura en el ce-
menterio de Mentón 
MENTON', 30.—Esta tarde, a las cua-
tro, ha sido puesto en el féretro el ca-, 
dáver de Blasco Ibáñez, en presencia de fj**11^ de 8sl'arse celebrando a la misma 
ñanza de la Religión católica en los, 
centros docentes del Estado. Da lectura!blanca 86 Pr(>duJ0 un altercado entn 
también a un suelto de un periódico i :jl',bdit03 españoles, que llegaron alas 
que refuta, y tewnina abogando por el 
aumento de la retribución al Clero. 
El señor Martínez Matas 
El señor Martínez Matas, ingenieros 
de Montes y sexto teniente de alcalde, 
empieza diciendo que el buen soldado 
no deserta de lo que estima el cumpli-
miento del deber en al momento de en-
trar en combate. Habla de Ja coinci-
manos y usaron armas blancas. Resii 
taron heridos tres de ellos, entre 
cuale% figura la mujer de un oonteft 
diente 
—En la carretera de Rabat a Cast 
blanca un automóvil se despeñó y mató 
a un indígena de pocos afios e hirií 
gravemente a su madre. El mismo dia 
otro automóvil mató a un joven europea 
LAS COMUNICACIONES CON TANGER 
TANGER, 30.—El sábado terminó li 
las personas de la familia / d e una Co-lhora una veIafla en ̂  Patronato de S. Jo-¡ Conferencia francoespañola de técnico 
Se teme un atentado 
en Irlanda 
misión valenciana integrada por los se-
ñores Jiménez, Just y Santis, los cuales 
«charun unos puñados de tierra espa-
ñola dentro del a taúd y cubrieron luego 
el cadáver con la Señera valenciana. 
El entierro civil se verificará mañana , 
a las diez de la mañana , rindiendo ho 
sé, después de las importantes obras d« 
restauración llevadas a cabo. Dedica fra-
ses laudatorias a su virtuoso director, 
don Valentín de Palencia, que ostenta 
desde hace tiempo sobre su pecho ia 
cruz de Beneficencia. Encarece la ne-
cesidad en que, tanto gobernantes co-
nores el 27.» batallón de Cazadores al- mo gobernados, nos hallamos de prote-
pinos. El cadáver será inhumado p r o - ^ Ja enseñanza de la Religión católi-
visionaimente en el cementerio de Men- ca- Cita a í>sle Propósito al gran Váz-
tón. ¡quez de Mella en su célebre conferencia 
i t f TTCTMwrxTTn rwp o t a ^ Academia de Jurisprudencia de E L TESTAMENTO DE BLASCO Ma(lrid) de mavo dft m ^ .El exa-
NIZA, 30.—Se conocen algunas nuevaslrnen de nuevo derecho a la ignorancia 
disposiciones testamentarias de Blasco: rveiigiosa». En distintos párrafos llenos 
Ibáñez, quien lega su «villa» Fontana, de emoción habla de Menéndez Pelayo 
R..sa para la Casa de los Escritores. Un su obra «Los heterodoxos españoles». 
El resto de su fortuna, que en e ^ S dqnde asegura el ilustre polígrafo que 
últimos años había aumentado conside-jrii,ngún heterodoxo levanta dos palmas 
rablemente, será repartida entre su esyi€l 6U€lo. Añade que ninguna heregía 
posa y sus hijos, a excepción de l a s i n d í g e n a en nuestra patria- todas 
cantidades destinadas a mandas de ca- son importadas. Rechaza la libertad dt 
enseñanza, en virtud de la cual kM pa-
dres tienen que sostener a profesores 
ateos para que descristlanirpn a sus 
hijos en nombre de la libertad en una 
Está amenazado el nuevo goberna 
dor, general Mac Neill 
rácter cultural. 
Por disposición del finado, su cadá-
ver, por ahora, no será trasladado a Es-
paña. La familia ha recibido más de 
Í0.000 telegramas de pésame y varias nación católica. Agrega que hov teñe 
Comisiones, principalmente de Valencia.imofi UT1 Gobierno fuerte para 'el que 
MANIFESTACION EN VALENCIA ¡no existen «cocos» de nadie, al revés de 
VALENCIA, 30.—El ex diputado a Cor.¡los pasados que hemos sufrido que, por 
¡tes señor Azzati ha pedido autor iza- ia íender a' 'nstinto de su propia conser-
LONDRES. 30.-EI Dai ly Express dice ción para celebrar m a ñ a n a una m a n i - j ^ n tenía que dejar en el may^r 
que la Policía londinense ha advertido Es tac ión que desfilará ante la Empresa ^ " ^ o los importantes problemas de 
a la de Dublín que un individuo, del queieditora de las obras de Blasco. El W i ^ . J e g a t o j diciendo que si 
nada se sabe, intenta asesinar al 6eñor bernador lo ha autorizado. También l o s l ^ f f ™ * ™* E*paña grande ha de ^ 
Mac Neill, nuevo gobernador genera! i republicanos han acordado llevar du-1 f e " t a ^ fiobre los inconmovibles p i l a r e s l . 1 
del Estado libre de Irlanda. ! rante quince días lazos nebros y poner W la tradición 
El señor Mac Neill es objeto de una;colgaduras negras en los balcones ma-; 
vigilancia extremadamente rigurosa. ñaña . 
Esta m a ñ a n a salló para Dublín, S L C O m - \ ^ ^ s ^ r s ^ ^ r > ^ ^ ^ ^ 
paftado de algunos amigos y escoltado ; F | • v ¿ . . . J 1T% • 
por policías y agentes armad s ^ 6 2 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 8 V l l O r i B 
E L VIAJE DE COSGRAVE 
a Tierra Santa y Roma sidente del Consejo ejecutivo del Esta-
do libre de Irlanda, ha salido para 
Otawa. De todas partes recibimos constantemen-te peticiones de folletos y no pocas ins-
cripciones, que noa demuestran el interés 
ron alojados en casas particulares, don-|qUe. ha despertado entre los católicos nue*-
d€ 86 les atendió con la solicitud y el tra Peregrinación; pero sobre todo lo que 
cariño que merecían. Las alumnas dennos alienta en nuestra empresa son las 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús i expresivas cartas de los Prelados españo-
y las familias que les habían brindado iles; ^ al bendecir nuestros trabajos nos 
i .. . „,, „ «-^^ Á i animan a perseverar en una obra que titu-
hospitalario albergue se encargaron rta patriótic^religiosa. 
repartir prendas de ropa • ntre los semi- Follletos e inscripciones: v i t o b i a , con«-
naristas, que estaban semidescalzos yltitución, número 24, o a los deíegadoe dio-
desnudos de prendas de abrigo. cesanos. 
Grandpn aplausos ) 
Don Luis Valero 
El doctor don Luis Valero, primer 
teniente de alcalde, después de suscr 
bir en todo las manifestaciones hechas 
por los anteriores oradores, dice que 
los enemigos del catolicismo lo son por 
no conocer su doctrina, y se lamenta 
de hablar a un auditorio que comparte 
con él las mismas ideas religiosas, pues 
quisiera dirigirse a los enemigos de la 
Iglesia. 
Trata de la escasez de los haberes del 
Clero, a quien dice estaría mejor decir 
que no se le paga, y muchos de los 
que niegan los milagros debieran ver 
los que hacen los sacerdotes viviendo 
con tanta penuria, lo que contribuye a 
que el Clero no sea debidamente apre-
ciado. 
de ambas zonas para tratar de las ra» 
dificaciones en las comunicaciones n 
dioilegráflcas, como también cerca i 
la posibilidad de unir telefónicamente 
Tánger con la zona francesa a través 
de la española. Las conversaciones i | 
deslizaron cordialmente y la solución 
queda pendient de que la aprueben los 
Gobiernos respectivos. También se tor 
bló de la conducción de correo por 
ferrocarril Tánger-Fez. 
la única que presta consuelo vercte 
dero a los hombres, y hnr-. notar la 
confesión de significados enemisros de !a 
Religión, que dicen que la católica «w 
la más razonable. Expone las ventajas 
que la Religión, aun humanamente con-
siderada, proporciona, y dice que en el 
t'jerciclo de su profesión ha podido no-
tar la diferencia entre la muerte de los 
creyentes y la muerte de los que no lo 
son. Para terminar, estudia las distin-
tas conclusiones, y dice que los padres 
católicos han de dejar a sus hijos, más 
que honores y riquezas, una sólida ins-
trucción religiosa. 
Una gran ovación acoge estas pala-
bras. 
Las conclusiones 
A continuación el señor Diez Cañedo 
leyó las conclusiones que han de ser 
elevadas al Gobierno, y que son las si-
guientes : 
mera. Debe intensificarse la ense-
ñanza de la Doctrina Cristiana en la* 
Escuelas primarias. 
Segunda. Debe declararse oi/igatoria 
la asignatura d̂e Religión en los Ins-
titutos. 
Tercera. Sería conveniente restable-
cer la Facultad de Teología en las Uni-
versidades. 
Cuarta. Dada la brillante situación 
de la Hacienda Nacional, ha llegado el 
momento de aumentar los haberes ^ 
Clero. 
Lee a continuación un telegrama del 
Cardenal Primado que bendice el acto 
y .también se da lectura a los telegra-
mas que se dirigen al Nuncio de So 
Santidad, jefe superior de Palacio, pre-
sidente del Consejo y ministros de Ins-
trucción pública y Gracia y Justicia. 
En todos ellos se da cuenta de las 
conclusiones acordadas, que han sido 
Hablando de la Religión, dice que es acogidas con un verdadero entusiasmo. 
-Pero, ¿qué os pasa, niños? ¡Yo cr«f qa« «stebáis JuguMi*! 
-Si, estamos jugando a las casas. 
-¿Y para eso metéis tanto alboroto? 
•Es que... ¡esta acaba de pedirme dinero para un sombrero nuevo. 
Ea rewída awwtrpafiS ifentpwB a la rrfCtjer, aryer 
y hoy. 
iNeui¡M*kcr, K. Y.) 
E L DENTISTA (al nifio a quien acaba de fM«r w » m u e l a ) . — 
No te preocupes, no tardará en salirte otra. 
E L CHICO.—¿Pero me saldrá antes de la hora de comer? 
[Passing S h o w ) 
—¿Puede alguno de vosotros decirme cuántos ele-
n*entos hay? 
•—Hay do«i la cenreca y el té. 
—¿Por qué dices eso? 
—Porque mi padre dice siempre que esfá en 5U ete-
mento cuando tiene delante una botella de cerveza í 
mi madre dice lo mismo cuando está lomando el t* 
MADRID.—Aflo XVm.—Nrtm. 5.786 E L D E B A T E (8) Martes SI de enero de 1928 
INFORMACION G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
^l?f:t7?™f'f?J^9N EN TARRAGONA. EN VILLANUEVA DE L A SERENA UN JOVEN 
?,V^c» V / a / ACA DESMANDADA Y L A ROMPE UN CUERNO. SE CREA L A CATEDRA "LUIS 
VIVES EN VALENCIA. ANOCHE L L E G O E L R E Y A SEVILLA Y HOY VENDRA A MADRID. 
Sor teo de casas para o b r e r o s en B a d a j o z 
FIGURAS ACTUALIDAD 
Casas para obreros en Badajoz 
BADAJOZ, 30.—Ante notario ee celebró 
loy ei sorteo entre loe 1.874 socioe de nú-
jnero del Centro Obrero para la adjudi-
cación de doe casas, cuyas cédulas hipo-
tecarias fueron suscritas por el Prelado 
de la diócesis, el cual ha anticipado el 
25 por 100 del importe de ambos .inmue-
^es, que asciende a 10.000 pesetas. E l te-
' rreno fué cedido gratuitamente por don 
Antonio Sáfnz. Correspondieron los nue-
T06 inmuebles a Ignacio Rodríguez Val-
boselles, jornalero, y Regino López Corba-
do, tapicero. 
A brazo partido con una vaca 
BADAJOZ, 30.—En Villanueva de la Se-
rena se desmandó una vaca de la gana-
dería de don Antonio Mesa, que entró en 
la6 calles de la población, atropellanJo 
cuantas personas encontraba a su paso. 
En la calle de Don Benito una niña de 
corta edad trató de defenderse abriendo 
el paraguas, pero la vaca la arrolló y le 
causó lesiones en la cabeza. Entonces sa-
lió a la calle del Clavel el joven de vein-
' te añ06 Diego Calderón Moragas, que 
llamó la atención al animal, y al ser aco-
jnetido por éste le asió de loe cuernos y 
luchó a brazo partido hasta conseguir de-
rribarle y romperle un cuerno. El citado 
joven resultó con la mano izquierda le-
sionada. 
Buque argentino a Cádiz 
CADIZ, 30.—El día 15 de febrero llegará 
A este puerto el buque de guerra argen-
tino «Patagonia». Después irá a Génova. En 
el mismo buque regresará a su país el 
teniente de navio argentino don Héctor 
Ritto, que quedó en San Femando a cau-
sa de la enfermedad de su esposa. E l se-
ñor Eatto pertenece a la dotación del des-
tróyer cCervantes». 
•-. ^-Llegé el transatlántico cFrance», con-
duciendo una expedición de 600 turistas, 
que vienen de Argel. Dicho buque irá a 
Kueva York para recoger otras expedicio-
nes de turistas. 
También llegó de Gibraltar una caravana 
automovilista con turistas que viajan a 
bordo del transatlántico cCarintia» y que 
seguirán para Sevilla. 
—Terminada la construcción, en eí di-
que de Matagorda, del buque-escuela «Se-
bastián Elcano», en breve realizará las 
pruebas oficiales. 
Agasajo a Maeztu 
CADIZ, 30.—La Real Academia Hispano-
americana obsequió ayer con un banquete 
a don Ramiro de Maeztu. Asistieron aca-
démicos, cónsules y las autoridades. Ofre-
l ció el agasajo el presidente de la entidad, 
don Pelayo Quintero, y pronunciaron dis-
cursos los señores Maeztu y Pemán (don 
José María). Por la tarde, el Ateneo Ga-
1 ditano obsequió con un vino de honor al 
nueivo embajador en la Argentina, que dió 
, una charla sobre algunas ideas contem-
poráneas. Fué ovacionado. 
—En el balneario de Palma ha sido 
agasajado con un banquete de despedida 
el director de la Factoría de Matatrorda. 
don Ramón Ozami, que marcha a Bilbao. 
Asintió todo el alto personal de la Cons-
tructora Naval. 
Contramaestre condecorado 
FERROL, 30.—Ayer se efectuó la ceremo-
nia de imponer la cruz de Bneficencia al 
contramaestre del crucero «Príncipe Alfon-
so», don Antonio Figueira Rodríguez, por 
( JpU heroico comportamiento al salvar a un 
paisano en el puerto de Ceuta. Se verificó 
'el acto en la cubierta de dicho buque, don-
i de formó la dotación e impuso la condeco-
ración el capitán de navio don Juan Cerve-
ra Valclerrama, quien en patriótico dis-
curso enaltció el espíritu, valor y abne-
gación del condecorado, y excitó a todos 
a realizar actos análogos. Seguidamente 
la tripulación del buque desfiló ante el 
contramaestre. 1 
—Ua sido nombrado teniente de alcalde 
de este Ayuntamiento la señorita Merce-
des López Payo. 
•~A bordo del crucero «Carlos V> se ce-
s m 6 .el de imponer la medalla del 
Trabajo al mayordomo de dicho buque. 
—•El Ayuntamiento ha acordado destinar 
anualmente cinco mil pesetas para comidas 
* los pobres de la localidad. 
Bendición de una bandera de 
Somatén 
HUESCA, 30.—En Sariñena se verificó 
-ayer la bendición de la bandera del So-
matén de la localidad. Asistieron las au-
toridades de Huesca y actuó de madrina 
«o la enseña doña Máxima Acín, esposa 
del juez municipal. En la plaza de la 
* illa ee levantó un altar, donde se dijo 
una misa y después pronunciaron discur-
sos el gobernador, los alcaldes de Sari-
nena y de Huesca, comandante de Soma-
tenes y el delegado del Obispo. Los in-
vitados fueron obsequiados con un ban-
quete, en el que pronunciaron elocuentes 
orindis. Se cursaron telegramas a la má-
yordomía de Palacio y al jefe del Go-
bierno. 
•—La Audiencia ha dictado sentencia ab-
solutoria a favor de Vicente Bescós, acu-
sado de haber dado muerte al guarda del 
Ajuntamiento de Casbas, Miguel Bescós. 
Un muro de contención en Lérida 
LERIDA, 30.—El Ayuntamiento ha ele-
vado una instancia al Gobierno, en que 
solicita la construcción de un muro de 
H t u aJ d61 Puent€ de la actual carretera 
í. iind al Puente del ferrocarril que. 
Nn f i en la Parte del ensanche del 
orte de la ciudad está expuesto a inun-
daciones. El Municipio razona la necesi-
aa<i de esta obra y pide la confección del 
proyecto, conprometiéndose a sufragar la 
cuarta parte del importe de lae obras. La 
Potación espera una favorable solución 
al asunto, que ya gestionaron en Madrid 
j eI gobernador y el alcalde. 
El Certamen de Trabajo de 
La Felguera 
OVIEDO, 30.—El Comité organizador 
'del Certamen de trabajo de La Felguera 
na dirigido un escrito a todos loe Ayun-
tamientos de Asturias para pedir la co-
operación económica de éstos, ya qne se 
trata de una bella empresa de resurgi-
miento regional del trabajo. 
~~En la mina Bedabo de Ciaño Santana 
Bn desprendimiento de tierras mató al 
obrero Manuel Moreira López, vecino de 
^a Oscura. 
—La Diputación ha concedido una sub-
I^nción para las fiestas en honor de la 
v>rgnn de Covadonga. 
—En el pueblo de Riñeres unos ladro-
xf?. robaron géneros y 75 pesetas en me-
tálico en un comercio, y después entra-
on en la iglesia parroquial, donde abrie-
n el sagrario y abandonaron dos copo-
e^ante e] teinor ¿e 8er descubiertos, 
f coinen7-ado una intensa campaña 
- H«? J08 ,)ai,es- después de la circular 
Robernador civil Se han clausurado 
lia j08^6 ellos y vari08 V*tro« de fami-
'a (iP Mieres han formulado una suplica 
í;ara qUe 9e clauSUren lo« de todo el 
concejo. 
yiu}'* J..nnta de Socorro* prosigue ©1 an-
de ? n̂ n f0,familia8 de 0vipd0 y » raás 
^ 60 000 ^ t a S ^ i 1 1 ^ 3 . - . T ¡ e " V n déficit ear h ^ i , M ' íj& crisis hullera, a pe-
parel r.̂ m-ent0 de la i^nada. tampoco JPareoe colucionaroe. Agrava la situación 
la permanencia d© obreros forasteros, que 
no han marchado a otras regiones por no 
haber allí tampoco trabajo. Se habló de 
que ia Asociación Patronal estudiaría la 
forma de dar un estipendio a los obreros 
parados, pero parece que no hubo unani-
midad entre los patronos. 
El ahorro en Salamanca 
SALAMANCA, 30.—Ha celebrado Junta 
general la Caja de Ahorros y Monté de 
Piedad de esta capital. Se dió cuenta de 
que el capital existente en las cartillas 
de la Caja se eleva a más de 20 millones 
de pesetas. Los beneficios obtenidos ascien-
dn a 271.000 pesetas. Terminada la Junta 
se reunieron los consejeros en banquete. 
—También se reunió en Junta general 
extraordinaria el Colegio oficial de docto-
res y licenciados en Ciencias y Letras 
para dar cuenta de la infracción de regla-
mento cometida con motivo de la elec-
ción de la Junta de gobierno y se acordó 
anularla para celebrar nueva cotación. 
—Esta tarde se hizo entrega a la Co-
mandancia de Carabineros del nuevo ciiar-
tel, llamado del General Muñoz Cobo, don-
de se alojaron las fuerzas del regimiento 
de Albuera número 16. de Caballería. A 
la recepción asistieron el teniente coronel 
don Francisco Vidal, en funciones de ins-
pector general del servicio en la séptima 
región; el comandante don Ricardo Agui-
rre, el comisario de guerra don José San-
tos y el capitán don Fernando González. 
Mañana se hafá entrega del edificio por 
la Comandancia de Ingenieros a la plaza 
y ésta, a su vez, se lo entregará al Cuer-
po del nuevo cuartel que se construyó en 
el paseo de la Glorieta. 
Fiesta benéfica 
SAN SEBASTIAN, 30.—Para el 2 de fe-
brero se organiza, ©n ©1 teatro Victoria 
Eugenia, una fiesta, que tendrá doble car 
rácter, de allegar recursos para el soste-
nimiento del asilo de San Rafael, donde 
se acogen y educan numerosas niñas cie-
gas, y el de estrechar los lazos de frater-
nidad entre Bilbao y San Sebastián, así 
como fomentar ©1 turismo entre ambas 
capitales vascas. 
Veintiún aristócratas bilbaínos repre-
sentarán la comedia de los Quinteros «Amo-
res y Amoríos», y después serán obsequia-
dos con un té por los señores de Rezóla 
(don Manuel), en su residencia. Villa Itxas 
Gain, de Ayete. 
Se celebrará una comida, a la qu© asis-
tirán los aristócratas bilbaínos y algunas 
damas, que les acompañarán en la excur-
sión, y otros 25 comensales de la buena 
sociedad donostiarra. 
Homenaje a la vejez en Segovia 
SEGO VIA, 30.—En el teatro Juan Bra-
vo se celebró ayer mañana el homenaje 
a la vejez, organizado por ©1 Consejo lo-
cal de la Caja de Previsión social de Cas-
tilla la Vieja. Presidieron el acto ©1 go-
bernador civil, el Obispo de la diócesis, 
alcalde, delegado d© Hacienda, presidente 
de la Diputación, presidente del Consejo 
local, don Segundo Gila, subgobernador del 
Banco de España, y otras autoridades y 
personalidades. Se recibieron adhesiones de 
don Inocencio Jiménez y del Centro Se-
goviano de Madrid. L a sala, totalmente 
ocupada por un distinguido público, estaba 
artísticamente adornada, y en el escenario 
se levantó un dosel con cuatro escalinatas, 
las cuales ocuparon las niñas de las es-
cuelas del Hospicio, los niños del Hospicio 
y d© las escuelas públicas; la tercera, 
las ancianas, y la cuarta loe ancianos. 
Pronunciaron discursos loe señores Gila, 
Riova, Delgado, el gobernador don Rufino 
Blanco, y contestó en nombre de los an-
cianos el párroco de Villacastín, don Salus-
tiano Llórente. Todos fueron muy apludi-
dos. E l gobernador hizo entrega por úl-
timo a loa ancianos premiados de tres pen-
siones vitalicias de una peseta diaria a 
cada uno, y de 125 pesetas a doce ancianos 
más entre mujeres y hombres, cuya edad 
es de 80. 81, 82. 84, 86, 88 y 92 años. Se le-
yeron además poesías, y los niños y niñas 
ofrendaron flores a los ancianitos y be-
saron a los niños, siendo este momento 
conmovedor.' 
cuadrados, 1.600 corresponderán a la edi-
ficación permanente. Ee propósito del ar-
quitecto que dirigirá los obras demostrar 
qu© son completamente compatibles la sun-
tuosidad del decorado y la interpretación 
de un estilo con todos loe adelantoe mo-
dernos. E l gas, la electricidad y el car-
bón serán convenientemente aplicados y 
todos los adelantos que la técnica ha al-
canzado en esta época y que alcancen ha»-
ta la terminación del pabellón, en él esta-
rán representados. En el pabellón norte-
americano—dijo Mr. Campbell—no habrá 
instalaciones particulares. Todas serán ofi-
ciales y se cuidará poner de relieve los 
progresos de cada industria. Figurará es-
pecialmente el automovilismo, maquinaria 
agrícola y de diferentes clases, y todas 
ellas serán representadas por explicaciones 
demostrativas. El departamento del Teso-
ro tendrá instalaciones de acuñación de 
moneda, impresión de sellos, etcétera. E l 
de Comercio expondrá todo lo referente a 
la organización de embarque y aviación. 
En cuanto al arte, en este pabellón se ex-
pondrán las obras de nuestras mejores fir-
mas. Uno de loe departamentos provisio-
nales lo dedicaremos también a salón de 
«cine» con proyecciones para explicar la 
técnica. Habrá cuatro programas diferen-
tes diarios con entrada gratuita. Para esto 
se están impresionando ya en los Estados 
Tímidos más de 1.000 películas. Los 300.000 
dólares se aplicarán a la construcción del 
nabellón, ©1 cual, pasada la época de la 
Expoeición, será destinado a Consulado y 
Biblioteca, para estudiantes americanos y 
españoles y para residencias de huéspedes 
distinguidos. 
E l Rey en Sevilla 
SEVILLA, 30.—Esta noche, a las once y 
media, regresó del coto de Doñana él Rey, 
que vino a bordo del yate «Stephanotis», 
acompañado del infante don Alfonso y los 
aristócratas que tomaron parte ©n la ca-
cería. 
En el puerto esperaban al Soberano los 
infantes don Carlos, doña Luisa y doña 
Isabel Alfonsa y todas las autoridades se-
villanas. En un automóvil, acompañado de 
loe Infantes, se trasladó el Monarca al Al-
cázar, donde se retiró a descansar. 
Mañana visitará ©1 Hotel Alfonso XIIT, 
plazas de España y América y loe pabe-
llones en construcción para la Exposición 
Iberoamericana. Almorzará en Capitanía 
general con los Infantes y en el expreso de 
la noche regresará a Madrid. 
* * * 
SANLTTCAR, 30.—Hoy, último día de la 
cacería ©n Doñana, loe cazadores se levan-
taron muy temprano y salieron al campo 
para dar una batida por loe alrededores 
del palacio del Rocío, donde cobraron ca-
torce piezas. Al mediodía se dirigieron en 
los «autos» orugas al muelle de la Maris-
milla, donde embarcaron a las sies de la 
tarde en el yate «Stephanotis» para diri-
girse a Sevilla. 
Como el día de la llegada, numerosas fa-
milias de Sanlúcar se encontraban en el 
mnell© para despedir al Soberano. Este re-
vistó las fuerzas de la Guardia civil y 
de Carabineros, que han prestado servicio 
en el coto durante la cacería. E l público 
aclamó al Monarca. 
Los noticias recibidas d© Doñana asegu-
ran que ee el año que más piezas se han 
cobrado. Se han repartido buen mímero 
de cabezas entre loe eetablecimientos de 
bpnpficencia de Bonanza, Sanlúcar, Jerez v 
Sevilla. 
Con el yate zarparon, dándole escolta 
el guardacosta «Larache» y el remolcador 
de la Junta de Obrae del puerto de Se-
villa «Giralda». 
Accidente de aviación 
TARRAGONA, 30.—Ayer a mediodía cayó 
un avión d© la línea Latecoere de Tolosa 
a Casablanca en la playa de Casa de Al-
canar, donde aterrizó violentamente. El pi-
loto y los dos pasajeros milagrosamente no 
sufrieron daño alguno. El aparato quedó 
destrozado. 
La cátedra de Luis Vives 
VALENCIA, 30.—Se ha recibido con gran 
júbilo la noticia de que ©1 Gobierno ha 
OECLMCION DEL GOBIERNO NOTA DEL GOBIERNO 
SOBRE W i m O R T A . ESPAÑOL SOBRE LA 
LOS POROS Y EL TRIGO CUESTION DE 
No habrá importación mien-
tras queden existencias 
o 
Los interesados han de aplicar la 
tasa con buena fe para que no se 
altere el precio del pan 
El Gobierno acometerá la re-
forma de la "rabassa morta" 
1.173 REDENCIONES DE FOROS 
Nota o/icfosa.—«Sobre los problemas 
que justificadamente intereean a la opi 
nión pública, no puede estar ausente la 
del Gobierno, siquiera sea con el solo 
fin de orientar aquélla. Tal ocurre en 
el momento actual con los enunciados 
en esta nota oficioea. Respecto al pri-
mero, el de la «rabasa morta» está en 
estado de mero estudio, y sin haberse 
pronunciado el Gobierno sobre su solu 
ción. aunque sí manifestaiio su firme 
deseo de llegar a ella por entender qus 
constituye mm de las formas de pro 
piedad imperfecta e inadecuada a los 
tiempos actuales, dada a litigios, des 
contentos, desigualdades y desalientos 
en la acción agraria. Tal pasa también 
con el problema de los foro?, aunque 
de bien distintas modalidad.-. Respec-
to a éste, la acción tenaz del Gobierno 
va venciendo la resistencia, y aunque 
no en el número que funra de desear 
las redenciones se van realizando, acu-
sando la úl t ima estadi^'ica los curio 
sos datos siguientes; 
RESUMEN DE LA ESTADISTICA DE 
REDENCION DE FOROS QUE SE FOR-
MALIZA EN 25 DE ENERO DE 1928 
Nicplás Titulesco, ministro de Negocios Extranjeros de Rumania, 
que acaba de celebrar con Mussolini una conferencia de con-
secuencias importantes 
Nada parec ía indicar—en 1912 cuando Titulesco llegó a l Parlamento ru-
mano—que el nuevo diputado h a b r í a de obtener sus mejores éxitos en la 
diiplomacia. Se veía en él un orador y un hacendista. Sus escritos versan 
todos sobre leyes o sobre materias económicas y financieras. Así en plena 
guerra—en 1917—a los treinta y cuatro a ñ o s fué minis t ro de Hacienda. Do3 
años después aparece por vez primera el d iplomát ico en la Conferencia de 
la Paz. Otra vez minis t ro de Hacienda, hasta que en 1922 es enviado a Lon 
dres, de donde regresó hace cuatro meses para ocupar la cartera de Nego-
cios Extranjeros. Parece que en esta materia le protege un hada benigna. 
Hasta las enfermedades—las au tén t icas—le resultan diplomát icas . Si T i tu -
lesco no se hubiera puesto enfermo en diciembre, n i se podr ía esiperar con 
fundamento el arreglo del pleito con Hungr í a , n i los úl t imos incidentes 
francoitalianos hubiesen dado a su viaje el relieve que ha adquirido. 
E l teatro de San Fernando 
SEVILLA, 30.—Eeta tarde, en el Aynn-
tamiento, ee reunió el pleno, que acordó 
no comprar el teatro de San Fernando y 
sí arrendarle por diez años. 
El Congreso Mariano 
SEVILLA, 30.—Eeta tarde se han re-
unido en el Palacio Arzobispal, bajo la 
presidencia del señor Cardenal, las perso-
nas que han de constituir la Junta local 
organizadora del Congreso Mariano que se 
celebrará en la primavera de 1929 
El Prelado dirigió un afectuoso saludo 
a todos los asistentes y les agradeció su 
cooperación a esta hermosa obra, cuya 
importancia puso de relieve. 
Se dió lectura al reglamento general y se-
guidamente su eminencia procedió a cons-
tituir la Junta, la cual estará integrada 
por ocho Comisiones, que son: publicidad 
y propaganda, informaciones, viajes, hos-
pedajes, etiqueta, ornato y régimen de lo-
cales del Congreso, cultos, arte para la 
Exposición Mariana y el auto sacramen-
tal. En todas estas Comisiones figuran 
distinguidas personalidades sevillanas. En 
la reunión reinó el mayor entusiasmo y se 
acordó dirigir telegramas, firmados por el 
Cardenal, a la infanta doña Isabel y al 
Obispo de Madrid-Alcalá, por la coopera-
ción que al proyecto prestó la Junta Na-
cional de Madrid. 
Mata a su novia de un tiro 
SEVILLA, 30.—En el pueblo de Escace-
na Antonio Eeinoso discutió con su novia, 
María Josefa Díaz, porque ésta no quería 
continuar las relaciones. El individuo la 
disparó un tiro revólver y la mató. 
—Cerca del pueblo de Camas fué arrolla-
da y muerta por ©1 tren la guardabarrera 
Rocío Mayor. 
Norteamérica en la Iberoamericana 
SEVILLA,' 30.—El delegado de los Esta-
das Unidos en la Exposición Iberoameri-
cana, Mr. Campbell, que llegó ayer a esta 
ciudad, ha manifestado que tiene su Go-
bierno el firme propósito de que el pabe-
llón sea construido por obreros españoles 
y con material español. 
E l pabellón—agregó—estará terminado pa 
Nevadas en var ias 
provincias 
o 
Furioso vendaval en Tetuán 
Un vapor holandés en peligro fren-
te a Vigo 
DOS BUQUES CON A V E R I A S 
GIJON, 30.—A causa de la marejada rei-
nante, el vapor «Peña Castillo», de la ma-
trícula de Bilbao, fondeado en la Concha, 
se ftíé e»lwe ©1 vapor «Amelia», de la 
matrícula de San Sebastián, resultando 
ambos buques con averías. 
NEVADAS E N L E V A N T E 
VALENCIA, 30.—Loe viajeros llegados en 
acordado fundar en esta Universidad la ¡el rápido de Madrid comunican que en el 
cátedra de Luis Vives. trayecto de Chinchilla a Alpera nevó co-
- j . . _ . . piosamente. Dentro ya de la región vâ  
Momena je a l maestro U l l e t a lenciana ha nevado también en Requena, 
ZARAGOZA, 30.—Organizado por la Or-
questa Sinfónica de Zaragoza y patroci-
nado por el Ayuntamiento se celebró el 
domingo por la mañana un concierto-ho-
menaje en el salón de fiestas del Centro 
Mercantil. 
Presidió el alcalde, señor Allué Salva-
dor, y el salón se vió repleto de público. 
La Orquesta Sinfónica, bajo la dirección 
del maestro Arbós, interpretó «Cuadros 
poéticos», del citado maestro, y después, 
la segunda suite, del maestro Asora 
(maestro de capilla dé La Seo) y dirigi-
da por éste. 
E l miembro de la Directiva de la Sin-
fónica don Manuel Marino, leyó unas 
cuartillas, tituladas «Agradecimiento y 
homenaje. La Orquesta Sinfónica: E l maes-
tro Olleta*. 
Hizo historia de las vicisitudes para la 
constitución de la Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza y de su vida actual, y dedicó 
sentidas frases de recuerdo al maestro 
Domingo Olleta, esclarecido maestro de 
capilla de La Seo y uno de los músicos 
más notables del siglo pasado, fallecido 
en 1895. 
Después la orquesta interpretó la «Sin-
fonía en «sol» de Olleta y el gradual de 
bajos de la misa escrita para San Va-
lero «Tu es sacerdos», escrito por Olle-
ta para coro de bajos y orquesta. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
La A. de la Prensa de Zaragoza 
ZARAGOZA, 30—Celebró su Junta gene-
ral anual la Asociación de la Prensa, Fué 
renovada la directiva. Se trató de la cons-
titución de una sección de casas baratas 
y se debatió largamente el asunto. Se acor-
dó celebrar el domingo otra reunión para 
fijar ya los extremos de este proyecto. 
— E l Colegio de Médicos celebró ayer su 
Junta general y acordó, entre otras cosas, 
solicitar la medalla del Trabajo para el 
colegiado don Agustín Ibáñez. 
—El* personal de la Delegación de Ha-
cienda obsequió con un banquete al jefe 
de negociado don Jesús Royo por su nom-
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San Antonio, Utiel y Chiva, 
VAPOR HOLANDES E N P E L I G R O 
VIGO, 30.—Reina violento temporal en 
Oporto y en las costas de Portugal. La 
estación radiotelegráfica de Lavadores re-
cibió un despacho del vapor holandés «En-
redland, que pedía socorro urgentemente 
a los 37,38 grados de latitud Norte y 
12,35 d© longitud Oeste. En Leixoes se re-
cibió otro rpxiio, en que se solicitaba au-
xilio para tres pesqueros, que corrían 
grave peligro a la altura de Figueira da 
Foz. Salió en su busca el cañonero «Ta-
mega», que regresó sin encontrarlos. Pos-
teriormente se supo que dos d© dichos 
pesqueros se habían refugiado en la rada 
de Peniche. Se ignora la suerte del ter-
cero. 
—El vapor español «Cabo Razo» trajo a 
nuestro puerto los tripulantes del yate 
portugués «Doña Cristiña», los cuales se 
vieron obligados a abandonar el buque en 
las proximidades del Cabo Mondego, por 
el fuerte temporal reinante. Dichos ma-
rinos regresaron a su país en tren. 
N I E V A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 30—Desde las nueve de la 
mañana hasta el atardecer de ayer estuvo 
nevando sin cesar. E l tiempo tiende a 
nevar más. 
V E N D A V A L E N T E T U A N 
TETUAN, 30.—Se ha desencadenado un 
fortísimo vendaval, que hacía intransitable 
el paso por lae calles. E l viento produjo 
desperfectos en lae comunicaciones, en las 
callee que ee construyen en el barrio del 
Ensanche y en loe jardinee de la Resi-
dencia, 
NAUFRAGOS SALVADOS 
TANGER, 30.—Loe náufragoe españoles 
recogidos el sábado por el vapor francés 
«Marechál Lyautey» ee llaman Joaquín Na 
varro, patrón del peequero naufragado, y 
Antonio Fernández Ortiz, Víctor Moreno y 
Juan Fernández López, marineros. E l ca-
pitán del citado buque avisó por radio a 
Almería la noticia de haber recogido a los 
náufragos y advertía que los desembarcaba 
en Tánger 
Va a ser vendido el tesoro 
de los Sultanes turcos 
Un solo trono, de oro, contiene más 
de 40.000 perlas y piedras preciosas 
ANGORA, 30.—El Gobierno turco ha 
dado órdenes para que sea puesto a la 
venta el famoso tesoro de los Sulta-
nes. 
Hace poco tiempo fueron llamados a 
Constantinopla dus peritos extranjeros 
para calcular la fortuna de dicho te-
soro, tasándola en varios centenares de 
millones. 
El citado tesoro se halla distribuido 
entre el serrallo de Stambul y los só-
tanos del ministerio de Hacienda. So-
lamente los maniquíes que representan 
a los sultanes fallecidos llevan en sus 
vestiduras pedrer ías de un valor con 
siderable. 
Hay numerosos puñales , sables, ar-
neseí. y carcajs de oro. Un trono del 
mismo metal contiene 22.000 perlas y 
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ra el 15 de septiembre de este año y 6eráic,_ U _ _ „ j „ c- - •á-^-—-^-^ j c i 
construido en los jardines de San Telmo. E n hon0r de Francisco de Sales 
Será de estilo colonial español y constará ¡ ZARAGOZA, 30.—La Asociación de Se-
de dos departamentos provisionales y un: ñoras de la Buena Prensa ha celebrado 
edificio permanente. De los 7.000 metros 
¡No morir sin ver 
Jerusalén! 
Pidan los folletos de todas las Pere 
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per-
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden el folleto a: 
CONSTITUCION, 24. VITORIA 
El tren en que viajaba Cospve 
OTAWA, 30.—Cerca de esta población 
BUENOS AIRES, 30.—El ex zar Fer-
nando de Bulgaria ha salido de esta ca-
pi ta l con dirección a Chile, después de 
baber permanecido aquí varios días. 
E L R E Y AMANULLAH 
LONDRES, 30.—Se ha dir igido una i n -
vi tación al Rey del Afghanis tán , actual-
mente en París, para que visite la mez 
quita de Londres. 
El Soberano afghanés ha contestado 
aceptando la invitación, y afirmando qu^ 
será ésta una de las primeras visitas 
que realice en su próximo viaje a I n -
glaterra. 
• • • 
PARIS, 30.— E l Rey del Afghanis tán 
conferenció ayer con el señor Poincaré , 
durando la conversación una hora. 
la fiesta de su Patrón, San Francisco de'ha ^scarr i lado el tren que conducía 
Sales, con una misa de comunión ea el 
Real Seminario de San Carlos, en la que 
ofició don Ignacio Laborda. 
Por la tarde hubo en la misma igle-
sia solemnes cultos y pronunció un elo-
cuente sermón sobre la Buena Prensa el 
canónigo director de la Asociación don 
Santiago Guallar. 
En representación d»l Prolado asistió «1 
secretario de cámara, •! iluatr» ieñor d»n 
Ignacio Bernabé. 
Hoy lunee se ha celebrado nn* velada 
teatral en «1 Salón Mendoza, en obsequio 
a las señoras asociadas y al final pro-
nunció un discurso de propaganda el di-
rector de la Asociación. 
Todos loe actos estuvieron concurridí-
simew. 
al señor Cosgrave. Afortunadamente, 
tanto éste como sus acompañantes , han 
resultado ilesos. 
Tampoco se sabe hasta ahora qua 
haya habido desgracias 
Chocan un "auto" 5 
un tranvía 
DOS PERSONAS LESIONADAS 
En la calle Ancha de San Bernardo, 
esquina a Noviciado, el automóvi l núme-
ro 376, de la ma t r í cu l a de Santander, 
chocó con el t r anv ía 442, del disco 3, que 
iba conducido por Segundo Jiménez. En 
el accidente resultaron lesionados doña 
Dolores Mart ínez Sanz, de ve in t i t r és 
años, y habitante en la calle de San Her 
menegildo, 26, que ocupab el automóvil , 
y el chofer, Justo Ontanil la Fernández , 
de veintisiete años, y domiciliado en 
Alonso Cano, 33. Los dos heridos sufren 
lesiones de pronóstico reservado. E l au 
tomóvil quedó completamente destro 
zado. 
CINEMA ROYALTY y CINE MADRID 
ESTRENABAN PEOXIMAMKsTE 
L A C O N D E S A M A R I A 
asombrosa maraviUa cinematográfica, por ROSARIO PINO. Obra de J . I . Luca 
de Tena. Exclusiva: Julio César, S. A. Dirección: Benito Perojo. 
Las cifras de 1.173 redenciones, repre-
sentativas de 651.465 pesetas, con ser 
bien satisfactoria, no recoge la realidad 
completa, porque otras muchas transac-
ciones se han verificado por avenencias 
particulares que no dejan huella oficial. 
El Gobierno desea, por esta nnía ofl 
ciosa, estimular una vez más a los pro-
pietarios y usuarios de foros a que con 
t inúen sus conciertos para la reunión 
en una sola mano de los dominios di-
recto y útil, persuadidos de que rea-
lizan una importante acción social. 
El trigo 
Es injustificada la desoricnin .ón que 
parece acusaree entre los tenedores de 
trigo, acaso a estas horas en mayor 
número comerciantes que agricultores, 
porque el Gobierno no ha modificad" 
su criterio ni su política en esto. Desd;' 
el comienzo de su actuación mai.ifestó 
bien claramente el firme propósito dé. 
garantizar la remuneración a los agri-
cultores cerealistas, y a tal fin dictó 
disposiciones que elevaren el precio dei 
trigo de las 32-38 pesetas quintal a los 
45-53, según clase y rendimiento, cifra*-
determinadas, después de prolijos es-
ludios, como suficientemente remunera-
doras. Pero como era razón y justicia 
no permitir la elevación proporoiuna 
del precio del pan, hubo que estrechar 
los márgenes de ganancia, entonces abu-
sivos, de la molinería y de la pana-
dería. Pero hoy no lo son. Por el con-
trario, de no haberse venido a fórmulas 
que en los pueblos son de imposible 
aplicación por la escasa venta del pan 
de lujo, sobre el que se han hecho pe 
sar las diferencias, estas dos ú l t ima-
industrias se hubieran arruinado. Hay, 
pues, que defenderlas, al mismo tiempo 
que mantener los precios del pan que 
nada aconsejó elevar, y para ello es 
preciso que n i los trigueros, en espera 
de mejor precio, dificulten la provisión 
de granos a las fábricas, n i éstas, es-
peranzadas con la autorizacU'n de Im-
portaciones, q^ie nunca se ha r í an sin 
el pago arancelarlo íntegro, busquen la 
excesiva rebaja de los trigos. Las tasas 
marcadas tienen el na^1'•'', índice de 
corracclón «n la<* c a r " - ' ^ y rendi-
miento» y en la situación de los depó-
«Itot con relación a lo« mercados, y 
nadl» mtjor que lo« propios intprpt.a-
dos han d9 aplicarlo con complata bufí-
na fe, a fin de que las harinas se pro-
duzcan a precios que dejen la precisa 
ganancia a los fabricantes y a los pa-
naderos, dentro del precio del pan, por 
Nada que permita ver las co-
sas de modo distinto que 
a principios de verano 
Nota of ic iosa—*El Gobierno quiere 
hacer constar que las versiones que dan 
por p róx ima y venturosa la terminación 
de las negociaciones sobre Tánger, que 
hace cerca de un año fueron iniciadas 
con el Gobierno francés, no tienen ca-
rácter oficial y han sido recogidas de 
Prensa extranjera, generalmente france-
sa. Tal declaración ni afirma n i niega, 
pero trata de poner las cosas en su 
lugar; pues si bien las negociaciones 
no se han interrumpido, están en tra-
mitación y a nada se ha llegado aún en 
ellas que permita ver las cosas de modo 
uto a como estaban al principio 
del verano, cuando nuestra Delegación, 
en uso de licencia, fué reintegrada a 
Madrid.1 
* * * 
LONDRES, 30.—Refiriéndose a la cues-
tión de Tánger , el periódico Daily Teie-
j r a p h escribe: 
•Las conversaciones entre los delega-
dos de Francia y de España, que hace 
unas semanas habían sufrido cierta pa-
ralización, se han reanudado nuevamen-
te y han entrado en una fase -de acti-
vidad que puede llevar a una solución 
satisfactoria. 
•Cuando haya sido encontrado un de-
nominador común para la administra-
ción del h í n t e r l a n d se someterá el asun-
to primeramente a los Gobiernos de Lon-
dres y Roma y, después de las nego-
ciaciones que se originen con este mo-
tivo entre los peritos de las cuatro po-
tencias, el plan definitivo se someterá 
a los signatarios supervivientes del acta 
de Algeciras.» 
El empréstito, cubierto 
Por conducto autorizado se sabía ano-
che que han sido cubiertos 500 millo-
nes de pesetas del emprésti to de Deuda 
amortizable recientemente emitido. 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a la hora de costumbre, 
se celebrará en la Presidencia Consejo 
de ministros. 
Los plenos de la Asamblea 
El señor YanRuas manifestó anoche 
que ignoraba todavía si será el 13 o 
el 16 cuando comenzarán los plenos 
de la Asamblea correspondientes al mes 
de febrero. 
Hoy conferenciará con el marqués de 
Est-ella acerca de la fecha en que éste 
habrá de informar ante la Comisión de 
Leyes constituyentes. 
El señor García Kohly, indispuesto 
Por enfermedad del embajador de 
Cuba en Madrid, señor Garc ía Kohly, se 
ha aplazado hasta el miércoles o jueves 
próximos la entrega de los trofeos a 
aquella república, acto que estaba seña-
lado para el lunes. 
Conferencias-visitas en los Museos 
El ministerio de Instrucción pública 
ha concedido 5.000 pesetas al Musco 
del Prado para conferencias-visitas du-
rante el año actual, y 2.500 pesetas al 
de Arte Moderno. 
Mañana se reunirá el Comité 
de Colonia 
Han regresado a Madrid el funciona-
rio de la Oficina de Información del 
ministerio de Estado, don Eduardo Da-
nis, y el arquitecto don Javier Barroso, 
que han estudiado en Colonia el em-
plazamiento del pabellón de España e 
Iberoamérica en aquel certamen. 
Expondrán sus impresiones mañana al 
Comité organizador de la participación 
de España en la Exposición. 
La sección de Infantería al general 
Losada 
El director general de Instrucción y 
Administración, don Antonio Losada, 
ha sido obsequiado con un banquete 
con motivo de su ascenso a divisiona-
rio, por sus antiguos subordinados, los 
jefes y oficiales de la sección de Infan-
tería del ministerio de la Guerra, 
El Ayuntamiento de Valladolid 
VALLADOLID, 30.—Con motivo de ha-
ber sido nombrados por el gobernaJor 
civi l once concejales para cubrir otras 
tantas concejalías vacantes en la cor-
poración municipal, ha celebrado se-
sión ésta para reconstituirse, bajo la 
presidencia del mismo alcalde, don Ar-
turo Yllera Serrano. 
Los nuevos concejales son: don Ma-
riano Escudero, don Ceferino García 
Ibáñez, don José María Dávila, don 
Guillermo Wesolowski, don Francisco 
Abarca, don Eladio Cianeas, don Vita l 
Pérez, don Eladio Centeno, don Narci-
so Francia, don Gonzalo Valentí y don 
José García . Lomas; los tres últ imos 
corporativos. También han sido nom-
brados por primera vez en este Ayun-
tamiento 40 concejales suplentes. 
Para tenientes alcaldes han sido elegi-
dos don Julio Francia, don Pedro Díaz 
Muñoz, don Antonio Miguel Romón, 
don Gregorio Merino, don Eladio Cian-
eas, don Hilario Cantalapiedra, don 
Juan Duro, don Javier Foronda y don 
Francisco López, y concejales jurados 
don Manuel Durillo, don Narciso Fran-
cia, don Federico García Ibáñez y don 
Pedro Moro. 
ahora absolutamente invar:;ible. Si esto 
se consigue, el Gobierno no autorizará 
importaciones mientra^ no tenga la se-
guridad de que han de faltar existen-
cias en el mercado nacional, creencia 
que comparten la mayor ía de las per-
sonas que conocen de estos asuntos. 
Si en todos los problemas económicos 
puede ser útil el Intervencionismo del 
Estado, en el del precio del pan es inelu-
dible, y deben saber, los que a la pro-
ducción de trigo y a la fabricación de 
harinas y pan se dedican, que no son 
estos negocios de especular'.1, pero sí, 
en cambio, de ganancia parnníizada, 
salvo faltas de cosechas u otras cir-
cunstancias excepcionales. Por eso el 
Gobierno, por medio del Crédito Agríco-
la, ha procurado preservar a Id6 labra-
dores de usuras y, especulaciones, an-
tes tan frecuentes en el comercio de 
granos. El acaparador o intermediario 
no es admisible en esta clase de nego-
cios, demasiado enlazados con la vida 
de las clases humildes, pa-- que se 
permitan especulaciones n i egoísmos. 
Celebraría el Gobierno haberse expre-
sado con claridad en los asuntos que 
trata en esta nota, y haber llevado al 
ánimo ciudadano tranquilidad y estímu-
los para que todos contribuyan genero-
samente a la mejor y m á s fácil vida 
del país.» 
Martes 31 de enero de lí)28 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ 
E ARENAS Y E ZARAGOZA ELIMINADOS D E CAMPEONATO 
La Cultural Leonesa, Barcelona, Iberia y Betis se han proclamado carapeomes 
regiones. Sólo queda por conocer el subeampeón de Vizcaya. Esta íarée, I 




Partidos de Campeonato 





"RACING CLUB, Sama 3 tantos. 
•Club Fortuna 0 — 
OVIEDO. 30. 
•R. OVIEDO F. C 7 tantos. 
Racing Club, de Mieres 0 — 
» * * 
AVILES, 30.—Por el mal tiempo se 
suspendió el partido entre el Siádium 
Avilesiño y el Unión Deportivo Racing 
Casti l la-León 
VALLA DOLI D, 30. 
BEAL UNION DEPORTIVO ... 2 tantos 
•C. D. Español i — 
LEON, 30. * * * 
'C. D. LEONESA 6 tantos. 




•C. D. ALAVES 3 tantos 
Arenas Club, de Guecho 1 — 
La eqpectación por este partido se 
tradujo en un lleno imponente en el 
velódromo de Mendizorruza, a pesar del 
mal tiempo. Han venido numeroso viz-
caínos. 
Los dos equipos jugaron con enorme 
codicia, pero desde el comienzo se vió 
superioridad de juego en el equipo lo-
cal. Actuó con una gran cohesión. 
El primer tiempo, desarrollado a gran 
velocidad, aun con el terreno pesado, 
termino con 2—1, el tanto del Arenas 
de penalty. 
Los alaveses introdujeron dos veces 
m á s el balón en la meta contraria, sien-
do anulados por offside. 
La segunda parte fué floja. Decayeron 
t in poco los ánimos, especialmente del 
Atenas. El Deportivo Alavés marcó un 
un tanto más . 
Centro 
Por la nevada que cayó coplosame<n 
ti- .ti Madrid, no se celebró el partido 
entro el Real Madrid y el Club Patria, 
de -Montijo. 
Esta tarde Madrid-Patria 
. iota tarde, a las tres y media, se ju -
gara el partido suspejidido entre el Real 
Madrid F. C. y el Club Patria, de Mon-
TERCERA DIVISION 
Ca ta luña 
BARCELONA, 30. 
"*F. C. BARCELONA l tanto 
C. D. Europa ! o — 
Finalmente, ha quedado ya dilucida-
do quién es el campeón y quién el 
subeampeón de Cataluña. La expecta-
ción que habia producido la incógnita 
l i a sido demostrada por la inmensa mu-
chedumbre que llenaba completamente 
el campo de Las Corts, 
Los dos Clubs que tenían que luchar, 
acordaron jugar en sus campos, que 
sortearon, y la suerte favoreció di Bar-
celona, y podr íamos decir a los aficio-
nados, porque el campo del Europa es 
mucho más pequeño. 
La primera parte ha sido de verda-
dero campeonato. El Europa ha hecho 
un magnífico goal, a los veinte minu-
tos de juego, anulado por el Arbitro, 
por estar uno de los -jugadores eui:o-
pelstas en offside. Cinco minutos des 
pués el Barcelona, de un cabezazo de 
Ramón, ha conseguido el primero y 
único tanto, que le ha dado la victo-
r ia , y con ella el tí tulo de campeón. 
La segunda parte ha sido mala. Los 
barcelonístas , a la defensiva. Liaban 
todas las pelotas fuera. Piera se ha 
puesto entre la línea media y la de-
fensa, y a esto se ha debido que, a 
pesar de su codicia, el Europa no ha 
podido marcar. 
El árbi tro, señor Martín, del Colegio 
de Vizcaya, bien. 
Los equipos eran: 
Por el Barcelona.—Lloréns, Walter— 
Más, Arnau—Castillo—"Carulla, *Piera--
Bamón—'Samit ier—Brocha—•Sagl . 




BARCELONA, 30.—Han llegado los Ju-
L lores del Club Mahón, campeón de 
Baleares, que habrá de jupar reglamen-
tar iamenté con el subeampeón de Ca-
ta luña . Todavía no se ha señalado fe-
cha para este partido por estar pendien-
te do lo que se resuelve con respecto a 
i o s terceros equipos, 
Aragón 
ZARAGOZA. 30. 
CLUB PATRIA ARAGON 5 tantos 
Iberia S. C 3 — 
Con tiempo malís imo, pues estuvo 
zievaiulo hasta muy avanzado el par-
tido, jugaron el Iberia y el Patria, el 
úl t imo encuentro del torneo 'egionai, 
del que había de salir el subeamoeón 
aragonés , pues el campeonato lo tenía 
casi asegurado el Iberia. Este se pre-
sentó sin sus medio centro y pje del 
ataque titulares, algo «tocados», pero 
tnas qus nada por reservarlos para las 
próx imas ludhas del campeonato na-
cional. 
El juego ha carecido de "istosidad, 
por culpa del terreno, muy encharca-
do. En el primer tiempo los equipos se 
han mantenido en una prran gualdad. 
y ha terminado con resultado favora-
ble al Iberia, por un y^aí a cero, mar-
cado de penalty. 
La segunda parte ha sido emocionan 
¡tísima. A poco de empezar, Echenlque, 
recogiendo un pase de /icaica. se ha 
internado y con un fuerte r.hut ha 
marcado el segundo g<>al para el Ibe 
r ia . Apenas centrada la pelota, avanza 
el Patria y Lakato, acosado, Cf-úe el 
balón a Armas, que al saMr J imán 
dreu a rechazar, le chuta fuerte y mar-
ca el primero para el i 'aina. El ruar 
cador vuelve a funcionar Inmediata 
xnente: un centro parado de Echenl 
que lo recoge el otro extremo, Ri l l i , \ 
lanra un centro chut ; el portero del 
Patria en el suelo, para, pero no bloca 
y Campos, oportuno, remata n ia red 
el terc-ro para el Iberia. 
Faltan quince miuulu» para Ttrn:i 
nar. y el partido paraca decidido, pero 
en un rórncr contra el Iberia, ?u me-
4 ' ü t.uuiro hace una manu, y t i pe-
nalty lo convierte Goiri en el según 
do tanto patriótico. Hay una zancadi 
lia ibérica, cuyo castigo, tirado direc 
to por Costa, es ayudado por Foved a 
entrar en la red, sobreviniendo el em 
pate. Unos segundos no más, y GoJn 
centra atrasado, recogiendo Lakatos, 
para a la media vuelta marcar el tan 
to más bonito de la tarde. Y en el úl 
timo minuto se tira un c ó r n e r contra 
el Iberia, y Foved de potente cabezazo 
marca el quinto para el Patria. 
• • » 
Con este resultado el Iberia, el Pa-
tria y el Zaragoza quedan empatados 
arrojan al campo y abrazan a los ' 
gadores, teniendo que intervenir 
Guardia de Seguridad para retirar i 
campo al público. 
Van quince minutos de juego y yp 
Hetis tiene marcado tres tantos. 
Desde este momento, seguros y c 
fiados, decaen algo, lo que aprove; 
el Sevilla para imponer sn iuego | 
ciosista y por bajo, dominando a c 
contrarios hasta el final de la p r 
mitad; pero no logra batir la oaa 
porque Jesús para muy bien 
tiros fuertes que hasta él llegan y > 
veces la defensa hética, que ar'^a c 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "FOOTBALL" 





-R. C. Deportivo, Coruña 
-R. Club Celta, Vigo 
Asturias 
Real Oviedo F. C. 
Racing Club, Sama 
Castil la-León 
1. —C. D. Leonesa 
2. —Real Unión, Valladolid 
I I DIVISION 
Vizcaya 
1. —Athletic Club, Bilbao 
2. —¿C. D. Alavés o Baracaldo? 
Cantabria 
X.—Racing Club, Santander 
2.—R. S. Gimnást ica , Torrelavega 
Centro 
1. —Athlet ic Club, Madrid 
2. —Real Madrid, F. C. 
I I I DIVISION 
C a t a l u ñ a 
x.—F. C. Barcelona 
2.—C. D. Europa 
Aragón 
1. —Iberia S. C. 
2. —Club Patria Aragón 
Guipúzcoa 
z.—Real Unión, I rún (campeón de 
2,-
E s p a ñ a ) . 
-Real Sociedad, San Sebas t ián 
I V DIVISION 
Andaluc ía 
x,—Real Betis Balompié 
2.—Sevilla F. C. 
Valencia 
x.—Levante F. C. 
2.—Valencia F. C. 
Murcia 
x.—Real Murcia F. C. 
2.—Cartagena F. C. 
N . B.—Sólo falta por decidir el subeampeón de Vizcaya. E l Madrid 
tiene que eliminarse previamente contra el Club Patria. E l Europa ha de 
jugar con el Mahón. 
a puntos, pero en virtud de un acuer-
do de la Federación regional, el Za-
ragoza resulta eliminado, por tener 
menor número de goals a favor, que-
dando proclamado campeón el Iberia y 
subeampeón el Patria. 
La alineación de los equipos fué és ta : 
Iberia. —Janmandreu, Saura—Ferran-
do—Epelde—Ezcurdia, Gurruchaga-Ech&-
nique—Echaluce—Campos, Zulaica, Ruíz. 
Patr ia . —Areta, Gómez—Lago, Rey— 
Costa—Rufo—Goiri, Armas—Lakatos—Fo-
red—Ruiz. 




E l Betis gana al Sevilla 
CORDOBA, 30. 
REAL BETIS BALOMPIE 3 tantos. 
Sevilla F. C 1 — 
Aunque toda la m a ñ a n a estuvo llo-
viendo, y aún llovía a la hora de co-
menzar el partido, el campo se vió lle-
no de público, porque habían llegado 
de todas las capitales de Andalucía, así 
como de los pueblos, un gran número de 
aficionados. 
A las tres y cinco, Comorera ordena 
la alineación de ambos equipos: 
Sevilla.—f Eizaguirre, Monje—Sedeño, 
Iglesias—Ocaña—Cliaves, Roldün—Brand 
^M.)—Carreño—León—Brand (J.). 
l i e t i s .—Jesús , Jiménez—Tenorio, Casta-
ñeda—Estévez—Alonso, Manolín — Aran-
da—Carrasco—Ennquill o—Romerito. 
Al iniciarse el partido, la expectación 
es enorme. 
El Sevilla, en los primeros momentos, 
muestra un nerviosismo exagerado. El 
Betis, codicioso, ataca furiosamente; su 
línea de medios, admirablemente colo-
cada, corta todo avance del Sevilla, y 
sirve balones rápidos a sus delanteros, 
que aprovechan la ocasión del nerviosis-
.mo de los blancos para poner en aprie-
to en multitud de ocasiones. Van solo 
seis minutos de juego cuando Carrasco, 
aprovechando un fallo de la l ínea me-
dia contraria, se interna rápido y tira 





Delantero centro del C. D. Suropa 
gran acierto, despeja las s'tnnciones 
apuradas. 
Con tres a cero termina esta primara 
mitad; el público ovaciona largamente 
al Betis. 
En el segundo tiempo juega mucho 
más el Betis que el Sevilla; éste, perdi-
das las esperanzas, emplea el juego su-
FIGURAS D E L CAMPEONATO 
DE "FOOTBALL" 
XZAGTTntRi: 
Guardameta de la Real Sociedad, 
de San Sebastián. 
fuerte, enviando el esférico a las mallas 
y apuntándose el primer tanto para su 
equipo. El tanto es acogido con una es-
truendosa ovación. 
Este tanto anima más al Betis, que 
juega con un entusiasmo indescriptible 
y llega muchas veces al marco de Ei-
zaguirre. Una falta de Ocaña al Interior 
derecha cerca del á rea fatal y el árbi-
tro la pita. Lo tira Enriquillo tan cru-
zado, que Eizaguirre, a pesar de la esti-
rada que hizo, no pudo detenerlo. 
A loe dos minutos de marcado este 
tanto, Estévez, que e«tA J i c ^do mucho 
y bien, pasa adelantado a Manolín, qup 
corre adpiirablemente la línea y e»n-
tra ma temát i camente ; Romerito entra 
al remate y de un formidnb'f tiro cru 
^ado marca el tercer tanto para el Real 
Betis. El entusiasmo que se produce es 
„:dnarrabie ; friguzimi PcpeotadoCM te 
ció, que el árbitro corta, pero que no 
impide el que Iglesias descaradamente 
dé a Romerito una patada en la cara 
contusionándolo y teniendo que aban 
donar el campo. 
El árbi t ro expulsa a Iglesias y el pú-
blico ovaciona su justa manera de obrar 
El Sevilla en un saque de esquina lo-
gra apuntarse el primero y ñnico goal 
por haber salido Jesús y haber resba-
lado, aprovechando la ocasión el cen 
tro delantero del Sevilla para mandar 
a las mallas el esférico. Y "^n domi-
nio hético terminó el encuentro, en el 
que ha triunfado el que en justicia lo 
merecía. 
El Betis ha jugado más que el Se-1-
11a y moralmente ha vencido también 
porque su Juego ha sido más correcto 
y limpio en todo momento. El Sfvilla al 
ñnal se veía agotado, mientras su con-
trario jugaba con la misma endicia y 
entusiasmo que al principio. El árbi-
tro estuvo justo e imparcinl en todo 
momento; debido a sus aceptados fa 
líos, ©1 partido se desarrolló dentro de 
la mayor, corrección. 
Con el resultado de este partido el 
Betis queda campeón de Andalucía, 
ocupando el Sevilla el ser higar. 
Concurso de campeones 
SAN SEBASTIAN, 30. 
•REAL SOCIEDAD 4 tantos 
Athletic Club, de Bilbao 2 — 
OTROS PARTIDOS 
GIJON, 30. 
C. A. OSASUNA 2 tantos 
*ReaI Sporting Club 1 — 
BARCELONA, 30. 
R. C. D. ESPAÑOL 4 tantos 
ü r a c i a F. C 2 — 
VIGO, 30. 
•CLUB CELTA • 6 tantos. 
Eir iña F. C 1 — 
« * » 
BADAJOZ, 30. 
SPORTING-Primitiva Amistad 9—0 
* * * 
CARTAGENA, 30, 
CARTAGENA F. C.-Elche F. C 6—0 
HUELVA, 30. * * * 
MALAGA F. C.-Recreativo, de 
Huelva 4—2 
1—1 
E. Fortuna no se fusiona con el 
U . D . Racing 
GIJON, 30.—Ha fracasado l a gestión 
fusión del Club Fortuna con el 
1 Deportivo Racing. 
*v iice que por sus cuentas pendien-
tes a la Federación regional, ésta dará 
ija al Fortuna. La mayor ía de sus 
l'it.'.dores pasa rán al" Real Sporting. 
Asturias no admite otra División 
G.'JON, 30.—La Federación Asturiana 
de foohall. en su reunión de hoy, acor-
onerse a la formación de un quinto 
grupo para el campeonato de España, 
por considerarlo contrario al espíritu 
reglamentos y al acuerdo de la 
lAsam; :ea Nacinal de Football, 
Votaron en contra el Real Oviedo, el 
de Mieres; el Unión Deportivo 
; y el delegado de los Clubs de 
.céun la. A favor lo hicieron el Sporting 
,.e Sama, y otro delegado de 
os Clubs de segunda categoría. Se abs 
r el Fortuna, Stádium. de Avilés, 
re delegado del grupo B. 
La Copa de Inglaterra 
RUGBY, 28.—Se celebró esta tarde la 
cua. \ vueita de la Copa de Inglaterra. 
Se calcula que los 16 partidos los han 
presenciado más de 400.000 personas. 
Resultados: 
ARSENAL-Everton 4—3 
ASTON VILLA-Crewe 3—0 
CARDIFF CITY-Liverpool 2—1 
HUDDERSF1ELD TOWN-West Ham 
United 2—1 
PORT VALE-New Brighton 3—0 
LEICESTER CITY-Reading 1—0 
MANCHESTER CITY-Sunderi^d. . . . 2—1 
STOKE-Bolton Wanderers 4—2 
MI DDLESBROUGH-Southport 3—0 
WEDNERSDAY-Swi ndon 2—1 
SHEFFIELD UMTED-Wolverhamp 
ton Wanderers * 3—1 
TOTTENHAM HOTSPUR-Oldham... 3-0 
^IRMINGHAM-WREXHAM 3—1 
Exeter-Blackburn Rovers 2—2 
Derby County-Nottingham Forest... 0—0 
Bury-Manchester United 
* * » 
N. Publicado con retraso por falta 
de espacio. 
SOCIEDADES 
Athlet ic Club 
Esta Sociedad celebrará hoy una junta 
general. A las diez de la noche, en su 
domicilio. 
Real Madrid F. C. 
También el Real Madrid celebrará esta 
noche una junta general. A las diez, en 
el Círculo de la Unión Mercantil. 
RUGBY 
Irlanda vence a Francia 
RUGBY, 29.—Resultado del partido ju-
gado ayer: 
IRLANDA 12 puntos. 




X HOCKEY CLUB 9 tantos. 
Real Sociedad 1 — 
Campeonato ca ta lán 
BARCELONA, 30. — El partido del 
campeonato regional jugado el domin-
go, te rminó con el siguiente resultado: 
Tarrasa-Universitary 0—0 
* « « 
ILURO-Masnou 1—0 
» * • 
Galeno-Juventud Tarrasa 2—2 
* * * 
TARRAGONA, 30.—En el partido de 
hockey jugado en esta localidad s?. re-
gistró el siguiente tanteo: 
GIMNASTICO Barcelona 2—1 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
Resultados de los partidos del cam-
peonato amateur a pala jugados el do-
mingo en Jai A l a i : 
CASTRO-OLANO (Hogar Vasco) ga-
naron a Gutiérrez-Cotorruelo (Athletic 
Club), por 50—42. 
MADARIAGA-OLANO (Athletic Club) 
vencieron a Urniza-Vega (Real Madrid) 
por 50—46. 
Campeonato guipuzcoano «amateur» 
SAN SEBASTIAN, 30.—En presencia 
de numeroso pñblico, continuaron ayer, 
en el Frontón Moderno, los partidos del 
Campeonato de Pelota Guipuzcoana, cu-
yo resultado fué el siguient: 
A remonte: Atrista, hermanos, del 
Loyolatarra, ganaron a Iriarte y La-
rrate, del Pelota Vasca, de Irún, por 
50-38. Este partido fué bastante compe-
tido en su primera mitad. 
Sagarna y Damborenea, del Club De-
portivo Fortuna, vencieron a Izaguirre 
y Olaizola, de la Real Sociedad, por 
50-40. 
A mano: Recondo, hermanos, del For-
tuna, ganaron a Iriondo y Oyarzábal , 
del Beti-Jai, por 22-12. 
EDUCACION FISICA 
Festival en la Gimnás t i ca 
La Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola celebró el domingo un interesante 
festival de educación física. 
reátales, gran surtido. Glasea superiores. 
Precios baratos. Granja de Llano. Plaza 
Mayor, 8, Torrelavega. 
^ER) yenk y afmilivú: 
ESPAÑOL VENCE A POCOVI 
PALMA DE MALLORCA, 30.—En el 
velódromo del Veloz Sport Balear se ce-
lebró una interesant ís ima prueba entre 
los corredores Poví (mallorquín), Alí Ne-
fattí (tunecino) y Español (catalán) so-
bre un recorrido de 60 kilómetros. Re-
sultado : 
1, ESPAÑOL. 
2, Pocouí . 
3, Alí Nefát t t 
Ventajas: del primero al segundo, tres 
vueltas; del segundo al tercero, once 
El Congreso de la Unión Velocipédica 
El d í a 25 del próximo mes de febre-
ro se ce lebrará en Barcelona el XXV 
Congreso de la Unión Velocipédica Es 
pañola . 
El Comité de la Primera Región pre-
sen ta rá las siguientes proposiciones: 
1. » Proponer que se gestione el títu-
lo de Real para la U. V. E. 
2. » Asunto de Telmo García. ¡Cam-
peonato de España 1926), 
3. a Rehabi l i tac ión del cronometra-
dor señor don Fernando Salvadores. 
4. a Proponer para el próximo cam-
peonato de España la fórmula contra 
reloj, sin precintado de máquinas , y 
que se clasifiquen para el campeonato 
a d e m á s de los tres primeros de las ca 
rreras nacionales, los tres primeros de 
los campeonatos regionales. 
5. a Reglamentar los «matches» entrn 
regiones que no deberán llevarse a ca-
bo sin previa autorización de los co-
rrespondientes Comités regionales. 
6. a Autorizar a los Comités regiona 
les la expedición de licencias provi-
sionales. 
7. a Que en las licencias conste la fo-
tografía del interesado. 
8. a Solicitar para el año 1928 el cam-
peonato de España para esta región. 
9. a Que en los Congresos tengan 
también representación los ex presi-
dentes de los Comités regionales. 
10. Que los Congresos se celebren ca-
da dos años en diferente región, por 
turno que se acuerde en el últ imo Con-
greso. 
Ü . Que los Comités intervengan ava-
lando los contratos entre corredores e 
indus t r ía les , sólo en lo que afecte a 
cuestión de carreras, y a petición de 
una de las partes. 
12. Que se derogue lo acordado en 
el ú l t imo Congreso, o sea, que los nue-
vos socios vitalicios abonen seis pose-
tas por el boletín. 
13. Que se otorgue una medalla de 
plata al socio que lleve diez años en 
la U. V. E., y de oro cuando lleve vein-
te, pero sin haber sido baja. 
14. Que se conceda a los Comités 
regionales la confección de una hoja 
trimestral dando cuenta de la marcha 
del Comité. 
15. Autorización a cobrar derecho? 
de Inscr ipción, según la importancia de 
la carrera. 
16. Que cuando un corredor firme 
la ficha para defender los colores de 
un Club, este Club esté adherido a la 
U. V, E . ; y 
17. Asunto Guillermo Antón (cam 
peonato de Navarra). 
Carrera de la A. D. C. de C h a m a r t í n 
La Agrupación Deportiva Ciclista de 
Chaman ín celebrará el domingo próxi-
mo una carrera para neófitos, en la 
que p o d r á n participar todos los socios 
de la entidad organizadora y licencia-
dos de la Unión Velocipédica Española. 
El recorrido s e r á : salida del kilóme-
tro 6 de la carretera de Francia, Fuen-
carral, Valverde, El Goloso, Castillo Vi -
ñuelas . Colmenar Viejo, Chozas y re-
greso por el mismo recorrido de ida. 
Representa un total de 75 kilómetros. 
AUTOMOVILISMO 
E l c i rcui to donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 30.—Mañana martes, 
celebrara'su Asamblea general ordinaria 
el Real Automóvil Club de Guipúzcoa. 
Esta r e u n i ó n despierta gran interés, pues 
de los acuerdos que en ella ŝe adop-
ten puede tal vez depender el que este 
verano haya o no carreras de circuito 
automovilista en esta ciudad. 
El déficit por el circuito automovilista 
del año anterior se eleva a 100.000 pese-
tas de las cuales, ha logrado el Real 
Automóvil Club cubrir la mitad, siéndo-
le de. urgente necesidad obtener una 
fórmula que le facilite el medio de sa-
tisfacer íae otras 50.000 pesetas. 
Para lograrlo- se realizan activas ges-
tiones en Madrid, y aunque la impre-
sión dominante no es pesimista, la ver-
dad es que hasta estos momentos no 
se ha Llegado a una solución definitiva 
y satisfactoria.' 
MOTOCICLISMO 
Campeonato de velomotores de 
Ca ta luña 
En la magnífica pista de la Unión 
Sportiva de Sans se ha efectuado hoy 
una carrera de velomotores, en la que 
se disputaban el campeonato de Cata-
luña. Aranda se adjudicó el tí tulo, ha-
biendo recorrido los 50 kilómetros en 
43 minutos y 52 segundos. 
ÜZCÜDÜN VENCE A ROMERO ROJAS 
EO 
Por "knock out" en el tercer asalto. E l Trofeo Guerrero. 
MEJICO. 29 (urgente).—En el comba-
te habido esta tarde entre el boxeador 
español Paulino Uzcudun y el chileno 
Romero Rojas, ha vencido Uzcudun, por 
«k. o.» al tercer «round». 
» » * 
MEJICO, 30.—El combate del c a m p e ó n 
español lo han presenciado m á s de 
30.000 personas y se cree que se re-
caudaron unas 250.000 pesetas. 
Uzcudun arrojó en la balanza 88 k i -
los. Rojas dió medio kilo más . 
« • • 
MEJICO, 29.—En la Plaza de Toros de 
esta capital se ha celebrado esta tarde 
el anunciado «match» entre el campeón 
de pesos pesados de Europa. Uzcudun. 
y el chileno. Romero Rojas, campeón 
de igual categoría de América lat ina, 
que quedó «k. o.» segundos antes de f i -
nalizar el tercer «round». 
España-Portugal en tennis 
Se han designado ya los nombres de 
los jugadores que ac tuarán por España 
en el p róx imo partido contra Portugal, 
que se d i spu t a r á en Malaga los días 
11 12 y 13 de febrero. Son los conoci-
dos jugadores Flaquer, Morales y Lina-
res. Efite ú l t imo, de Málaga, está nom-
brado como suplente. 
Nuevas inscripciones para la Copa Davis 
La Federac ión Francesa de «Lawn 
Tennis» ba recibido tres nuevas ins-
cripciones para la famosa «Copa Da-
vis». Son las de Suecia, Cuba y Ca-
nadá , el primer país j uga rá en Ja zona 
europea y los otros dos en la ameri-
cana. 
En el momento actual aparecen 30 
naciones inscritas. Ya no parece que se 
inscriba alguna más . Hoy martes, día 
31, es el día señalado para la clausura 
de las inscripciones. 
PAULINO UZCUDUN 
Durante los dos primeros asaltos, el 
chileno Rojas mostróse agresivo y va-
liente, no obstante la dureza de los ata 
ques del español, cuyo cuerpo buscaba, 
dirigiéndole varios directos de derecha 
a izquierda, pero, desde el principio del 
combate se advirt ió claramente que la 
técnica de Rojas era muy inferior a la 
de Paulino, y que el combate no lle-
garía al término f i j i d x por no poder 
resistir aquel la dureza de los ataques 
del español. 
En el primer «round», el vasco estu-
dió a su enemigo, y, aunque sin ata 
carie decididamente, logró algunos gol 
pes magníficos, refugiándose el chi-
leno en las cuerdas, con guardia ce 
rrada. 
En el segundo «round» inició ya el 
ataque Uzcudun y se advirt ió pronto la 
superioridad del vasco, pues aunque 
Rojas atacaba valientemente y logró co-
locar varios directos con ambas ma 
nos a los costados de su contrincante, 
terminó el «round» con ventaja para el 
vasco. 
Al comenzar el tercero y ú l t imo 
«round» del «match» sale Uzcudun de-
cidido a terminar y se lanza a fooido 
sobre Rojas, l levándole a las cuerdas 
bajo mía terrible l luvia de golpes, mar-
íilleándole cuando el campeón sudame-
ricano abr ía guardia y presentaba lu-
cha; empleando especialmente la iz-
quierda, Uzcudun dirige varios directos 
a Hojas, de los que éste trata inút i l 
mente de librarse, y pocos momentos 
antes de terminar e] tercer «round 
cibe un terrible golpe, a consecuL 
del cual el campeón Rojas cae i ^ 
sobre el tapiz, contando el árbluír 
tiempo reglamentario y proclanat 
vencedor a Paulino por «k.o., 
Al ser proclamado el resultado 
llares de personas invadieron e l jB 
de la Plaza, y algunos espectadores 
bieron a la plataforma, levantanda 
el mismo, abrazando a Uzcudun 
to reándole duranie vario^ minutos 
Al «match» han asistido mAs de 1% 
renta mi l personas y la recauda^ 
lia pasado con imiclio de cien mu . 
sos, no obstante los temores de g 
la llegada de los ¡iviadoree CostJ 
Le Drix, procedentes de Guatemala 
diera restar püblicu al espectáculo 
E l trofeo Guerrero 
Resultado de los combates celebrad 
el domingo en el Circo de Price; J 
A. Quín te la vence a C. Sem por p» 
tos (moscas). 
A. Barrios vence a A. Fernández 
puntos (extraligeros). 
C. Bernardos vence a R. Jiménez po. 
puntos (plumas). 
A. del Moral vence a M. Baztán pn 
k. o. (ligeros). 
M . Nemo vence a A. Morales por puj 
tos (extraligeros). 
R. Cazorla vence a F. Córcoleg pq 
puntos (plumas). 
J. Burgos vence a R. Alonso por ^ 
tos (moscas). 
J. Mart ínez vence a A. Herrera 
puntos (ligeros). 
L . Manzanedo vence a P. Gonzáii 
por puntos {welters). 
A. Sánchez vence a C. Olivares p( 
abandono (ligeros). 
A. Pérez Reina vence a P. loarán 
puntos (semipesados). 
El p róx imo domingo, día 5 de febn 
ro, se d a r á la sépt ima reunión de ed 
concurso. 
Velada pugi l ís t ica en Oviedo 
OVIEDO, 30.—Se celebró en el Salói 
Toreno una importante velada pugiiá 
tica. 
A pesar de haberse anunciado el con 
bate Torres, de Madrid, contra Cocann 
de la Felguera, no se efectuó por i) 
ausencia injustificada dtd primero 
Campa - Valdés (pesos ligeros): f : 
ció Valdés en el segundo «round» 
puntos. 
El Por tugués venció a La Riva H 
por «k. o.» en el segundo asalto 
Roles, de Gijón, venció a Jack Mo 
rán , de Oviedo, por «k. o.» en el s 
gundo asalto. 
Muñiz venció a Beningno por descj 
lificación. 
Cocaño, de la Felguera, luchó contra 
Rubio, suspendiéndose el combate en 
el segundo asalto por la superioridai 
manifiesta del púgil felguerino. 
Con el fin de calmar al público, 1» 
charon voluntariamente Cocaño y 
León de P u m a r í n , que entusiasmaroií 
a los espectadores, luciendo una gran 
habilidad pugil ís t íca. 
Ernesto venció a Nicanor por aban-
dono. 
Ara vence a Bonald 
PAMPLONA, 30.—Se ha celebrado ea 
el frontón Euskal Jal una interesant» 
velada, con estos resultados: 
RESTITUTO ganó a Peña, por puntos. 
Pesos plumas. 
RAMBAN venció a El Zacord, también 
por puntos. 
Ei por tugués Deves y el vizcaíno Do-
mínguez hicieron un combate nulo. 
ARA ganó al francés Bonald, pot 












Azcárate triunfa en el 
c f o s s de S. Sebastián 
OTRA PRUEBA EN BILBAO 
SAN SEBASTIAN, 30.—Ayer m a ñ a n a se 
celebró el cross-country organizado por 
el Club Esperanza, que fué presenciado 
por bastante público, no obstante ei 
temporal de frío y l luvia reinante. 
El recorrido fué de 8.500 metros. Par 
ticLparon 24 corredores y se clasificaron 
22, con el siguiente res-i.'tado: 
1, AZCARATE, de la Real Sociedad, 
en 34 m. 15 s. 
2, Acebal, del Lagún Artea, de Ren 
tería, en 34' IS". 
3, Cilleruelo, de la Real Sociedad, en 
34' 20". 
4, Ruiz, del Lagún Artea, en 34' 26". 
5, Colí, de la Real Sociedad, en 35' 12". 
6, González, del Lagún Artea, en 
35' 14". 
7, Iradl, del Herrera Sport, en 35' 17". 
8, Arce, del Avión Club, en 35' 49". 
9, Mora, de la Real Sociedad, en 36'. 
10, F. Martínez, de la Real Sociedad, 
en 36' 5" 
Los demás llegaron en el siguiente 
orden; 
Cadenas, del Avión Club; Garmendla. 
del Herrera Sport (primer neófito); Ma 
nuel Gandarillas, de la Real Sociedad ; 
Miguel Garmendia. del Herrera Spor t ; 
Luis García, del Unión Deportiva; Ana 
hitarte y Lazcano, del Herr-sra Sport ; 
Preciados, de la Real Sociedad; Navas-
cués, del Herrera Sport; 
El trofeo de José Mari Peña, para cin-
co corredores, lo ganó la Real Socie 
dad por 28 puntos, contra 66 que obtuvo 
el Herrera Sport. • 
El trofeo de la Real Sociedad, para 
cuatro corredores neófitos, lo g a n ó e 
Herrera Sport con 59 puntos. 
Concurso organizado por el A t h l e t i c 
BILBAO, 30—Se celebró el domingo 
una imp ortante carrera a campo i ra -
viesa, organizada por el Athletic Club, 
en la que participaron 26 corredores. 
Resultado: 
1, PEÑA (Athletic Club). 
2, Chuchi (Sestao Sport). 
3, Andrés (Athletic). 
Recorrido: ocho y medio k i l óme t ro s 
aproximadamente. 
C A S A R O V I R A . R O S T A S , 3 2 V 3 a 
N U E V A S , 
U L T I M O S D I A S D E S U G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E F I N I T I V A S , E N O R M E S 
Géneros punto, Ropa blanca. Camisería, etcétera. 
V E N T A S A L C O N T A D O 
C O N 
R E B A J A S 
Campeoato europeo 
de billar en Madrid 
O T R A EXHIBICION DE GRANGE 
Cada d í a ha aumentado el interés 
de la exhibición dada por el campeón 
europeo M. F. Grange en el lomiciliQ 
de la Asociación Española de Billar. 
He aquí los úl t imos resultados: 
GRANGE, 400 carambolas, 10 entra 
das, 216 de serie mayor, 40 de prome-
dio, venció a Mora, 42 carambolas, en-
tradas 10, serie mayor 18, promed 
4,20. 
» » » 
Después de este partido al cuadro s< 
j u g ó uno a la roja, que dió este resul-
tado : 
GRANGE (50, 14, 20, 3,57) ganó a 
ra (32, 14, 9, 2,28). 
» « • 
A?. B.—Los números indican: caram" 
bolas hechas, tacadas, serie mayor 1 
promedio, respectivamente. 
« » • 
Resultados del domingo: 
GRANGE (400, 7, 188, 57,14) venció 
I r ibame [ f á , 6, 23,11). 
El campeón europeo hizo en su 
ma tacada 25] carambolas. 
Por la noche, el partido fué más i * 
teresantp, si cabe. 
GRANGE f400. 7. 251, 57,14) ganó a M» 
ra (110, 7, 34, 15,71). 
En esta sesión la úl t ima serie * 
Grange fué de 261 carambolas. -
» « « 
A tres bandas, GRANGE (15. 30. ̂  
0 73) ganó a Taceronte (8, 20, 2, 0, 35)* 
¿Campeona to de Europa en Madrid* 
La Directiva de la Asociación traW 
ja activamente cerca de la Ffderactó* 
Nacional y de la Internacional 
que el próximo campeonato pnropeo S* 
celebre en F^pMfia y con mayores 
habilidades Madrid. 
CONCURSO DE ESQUIES 
/,1P/uebas del Club Alpino 
El Club Alpino Espafiol a l e b r ó ej "2 
mingo, en las cercanías de su C h » l 
del Puerto de Navacerrada, sus cait9* 
ras en esquíes. 
En la carrera para niños se clasi*" 
có el primero Joaquinlto Aguilera. Q0* 
Inv i r t ió escaso tiempo en cubrir el Wj 
yecto comprendido desde Los Cogorr0* 
al Puerto de Navacerrada. 
En la carrera de menores el r^corP 
do fué desde el primer Cogorro a» f 
gundo y vuelta. Se Inacribieron W1*' 
cío Periquet, Enrique Navarro, í1*? 
Botella, Juan EscrivA d« Rornaní M»rl* 
Quiroga y Asunción SAnchef ArcsS. 
La clasificación fué : 1, Juan Escf» 
de R o m a n í ; 2. Ignacio P¿ r ique t ; 3, 
to Botella, y 4. Enrique Navarrou 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Fué recibido en audiencia por la So-
l̂ rana el reverendo padre provincial de 
-Jos dominicos de España, al que acom-
pañaba el reverendo padre fray Hai-
mumlo Castaño. 
—También fueron recibidos por la Rei-
na, doña Carmen Valera de Serrada, don 
Carlos Sedaño y loe doctores señores 
Verdes Montenegro y Poyales. 
—La ofreció sus respetos la duqüesa 
And ría. 
Imposición de medallas 
a las hijas de los Reyes 
La Asociación Católica de señoras de 
Madrid celebró ayer solemnes cultos con 
el fin de pedir al Señor bendiga ion vez 
más esta obra. En la función de la tar-
se impusieron las medallas a ias 
infamas doña Beatriz y doña María 
Cris; i na, acompañadas de la condesa 
. de Campo Alegre y demás señoras de 
la Asociación, por el Obispo de Madr.d-
Alcalá, doctor Eijo, que dló la bendición 
^ el Santísimo -a las señoras que por 
completo llenaban la iglesia de los Lui-
ses. 
El padre Castañar, S. J., director de 
¡a Asociación, predicó en la función de 
¡ ja tarde, animando a sus oyentes qû  
f̂lonetituyen la Arwjciación de Señoras Ca 
I tólicas a proseguir en tan hermosa obra 
La misa de comunión que a las ocho 
fcjy inedia se celebró en la misma iglesia. 
v yióee igualmente muy concurrida, y fue-
ron numerosas las señoras que se acer-
caron a recibir el Pan de los Angeles. 
» * * 
La Asociación C. de señoras de Madrid 
es la mas antigua de sus similares, pue** 
data su fundación del año 1869, época 
en extremo calamitosa para los intereses 
de la Heligión en nuestra Patria. En 
todo momento, desde su fundación, se 
colocan bajo la autoridad de la Iglesia, 
y recibió del padre Cardona la primera 
ayuda, cuando no se podía ni soñar en 
el estado próspero que cuenta en la ac-
tualidad, bajo la presidencia general de 
la señorita Angela García Loygorri. 
Sostiene 54 escuelas diseminadas las 
más en los barrios extremos de Madrid, 
adonde la cultura y la idea de la Reli-
gión no llega con gran facilidad. Son 
11.737 los niños y niñas que reciben es-
merada educación, totalmente gratis, y 
cuantos gastos se originan los costea 
la candad de estas señoras católicas y 
con una pequeña áubvenclón del minis-
terio de Hacienda. 
Con los donan vos que ha recibido la 
institución ha constituido algunos edi-
ficios, destacando entre ellos el que pu-
do edificarse con la crecida suma re-
caudada para regalar las insignias de 
la cruz de Carlos III al Cardenal Rago-
nessi, y que dicho eminentísimo señor 
cedió para tan noble fin. 
Paredes, y resultó gravemente lesionado. 
En la calle de la Palma se cayó So-
ledad Solano Salvatierra, de treinta y 
ocho años, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
También sufrieron caídas Emilia Ro-
dríguez García, de treinta y cuatro años, 
que vive en San Antonio, 42. al pasar 
por las Vistillas, y Cristina Pérez Lo-
zano, de cincuenta y dos años, que ha-
bitaren San Buenaventura, 1. Ambas su-
frieron lesiones de importancia. 
El servicio de Limpiezas lanzó a la 
calle a primera hora todo el personal 
disponible. Unos mil obreros, conve. 
niefttemente distribuidos en cuadrillas, 
se repartieron por las calles céntricas, 
primeramente, y, con el auxilio de diez 
y siete regadoras mecánicas, que hicie-
ron gran derroche de agua, se dedica-
ron con gran intensidad a la limpieza 
de las vías públicas. Duró esta tarea 
hasta las doce del día; ya por la tar-
de, como la nieve disminuía y las ca-
lles céntricas estaban bastante limpias, 
extendieron su acción a otras calles más 
apartadas. 
Da idea de la intensidad con que ne-
vaba el hecho de que, a pesar de todos 
estos trnbajos, la Puerta del Sol se 
vió cubierta de nieve por tres veces, 
durante la mañana. Dirigieron estos 
trabajos el concejal delegado don An-
drés Avelino de! Valle; el director del 
servicio, don Rogelio So!, y, el segundo 
jefe, señor Esparza. 
Ayer amaneció un día espléndido. El 
espectáculo sigue siendo bonito en los 
parques donde continúa la nieve, pero 
El tren eléctrico funcionó normal-
mente. 
Entre socios de Peñalara. Club Alpino 
y Sociedad Deportiva Excursionista, pa-
saron el día en la Sierra unas i.ooo per-
sonas, que vinieron en su mayoría en-
cantadas de «la buena nievo. La ven-
tisca les azotó; pero estaban satisfecho? 
porque les favorecía a la bajada, por ve-
nir el viento de Norte. 
Con los esquíes bajaron muchas per-
sonas desde Navacerrada y Fonfría a la 
misma estación de Cercedilla, y aun 
hubo algunos que llegaron a Collado 
Mediano. 
La temperatura no fué superior en 
ningún momento a cinco grados bajo 
cero. 
La quinta conferencia 
del doctoiv Terradas 
En la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales dió su quinta conferencia 
el profesor de la Universidad de Bar-
celona, doctor Terradas, sobre «La teo-
ría de la capa limite y en los fenóme-
nos de turbulencia», ante numeroso au-
ditorio, entre los que se encontraban ios 
señores Martínez Roca, Usabiaga. Plans, 
González Quijano, Machimbarrena, Ma-
taix. \zooiti, Peña, padre Pérez Pulga-
y Pradillo Cabra. 
^Empezó examinando la distribución 
aparente de velocidades en los movi-
mientos flúidos. Dedujo el planteo de 
las ecuaciones del movimiento en la 
ferviente. Mi mayor empeño—nos decía 
ayer—es que las relaciones estre estos 
dos países sean cada vez más amistosas, 
para que juntos influyan en la tranqui-
lidad del mundo. 
Por su labor en el Congreso de las 
Ciencias mereció del Gobierno español 
la gran cruz de Alfonso XII. 
Ha hecho varios viajes a España, y 
aquí en Madrid ha ocupado diversas 
tribunas, tales como la Academia de 
Jurisprudencia, la Universidad Central 
y la Academia de Ciencias Exactas. Re-
cuerda que una de las conferencias que 
dió en el primero de dichos centros fué 
presidida por don Antonio Maura. En 
Salamanca estuvo no ha mucho, para 
asistir al acto de nombrar doctor hono-
ris causa al general Primo de Rivera. 
Este viaje a España lo hizo para dar 
la conferencia que reseñamos más arri-
ba y para asistir el día 2 a la imposi-
ción de la cruz de la Orden de Cristo 
el marqués de Estella, al que trasladará 
un saludo particular del presidente de 
la república de Portugal. 
Don Eduardo Ibarra en 
has son acogidas con grandes aplausos. 
A continuación el señor Solana, presi-
dente del Sindicato de Jardineros muni-
cipales, dló lectura de unas cuartillas 
explicando la significación del acto, y 
hablaron el señor Escribano, presiden-
te de la Federación Local de Obreros Ca-
tólicos; el conde de Vallellano, el se-
ñor Aristizábal, que significó la adhe-
sión del Ayuntamiento de Madrid; y 
don Carlos Martín Alvarez, que entre 
grandes aplausos le impuso las conde-
coraciones, y eJ señor Madariaga lee 
unas cuartillas de agradecimiento del 
homenajeado. 
El centenario de San Agustín 
capa límite y formuló la condición de 
muy desagradable en la«"eaíleV po1-~ JI«d€«pe$u6». Aplicó la teoría al caso de 
agua con que la nieve de los tejados, al 
fundirse, obsequia a los transeúntes. 
Los del Servicio de Limpiezas traba-
jaron en algunas calles que, por no dis. 
frutar del sol, seguían con nieve. 
* * * 
El alcalde manifestó que estaba muy 
satisfecho del esfuerzo realtzaflo por el 
personal del Servicio de Limpiezas, con 
motivo de la nevada. 
He recibido—añadió—muchas felicita-
ciones, que he trasladado al delegado 
del Servicio, don Andrés Avelino del Va-
lle, y al director, don Rogelio Sol, para 
que éste, a su vez, haga llegar estas 
felicitaciones al personal a sus órdenes, 
al que me propongo gratificar. 
También ha extremado eu celo la 
Guardia municipal para la recogida de 
mendigos en estos días de tan mal tem-
poral. A los pobres se les lleva a las 
Casas de Socorro y allí se les facilita 
albergue y alimentos. 
Las causas de la neva-
da, según el Observatorio 
El jefe del Servicio Meteorológico, 
don Enrique Meseguer, nos ha facili-
tado dalos acerca de la nevada del do 
mingo. 
Desde luego—dice—hace cuatro o cin-
co años, que no caía sobre Madrid ne-
, , . |vada semejante a la del domingo. Si 
etecto un desahucio la nieve se hubiera repartido •ñlfor-
El gobernador deja sin 
El gobernador civil, señor Martín 
varez, manifestó ayer a los periodina-. 
que hace algunos días acudieron a él 
ocho inquilinos de la casa número 5 de 
la glorieta de Atocha para pedirle que 
Kon arreglo a las reales óidenes de h 
y 26 de diciembre último, obligase al 
propietario a que volviera a admitirloc> 
en sus cuartos, de donde fueron desalo-
jados por sentencias de desahucio, fun-
dadas en el estado ruinoso de la finca. 
Después de examinar todos los ante.'f-
denles y el expediente administrativo 
—añade el señor Martín Alvarez—, he 
dado tres días de plazo al propietarv 
de la finca para que reintegre a los in 
quilinos en los cuartos que ocupaban. 
Esta es la primera resolución que se 
dicta en relación con lo preceptuad > 
do sobre los desahucios de fincas su-
puestamente ruinosas. 
Una gran nevada 
A las siete de la mañana del domi.n 
go comenzó a nevar copiosamente y an-
tes de las nueve las calles tstaban cu-
biertas totalmente. Durante toda la ma-
ñana siguió nevando casi sin interrup-
ción hasta la una de la tarde en que 
se calmó un poco el temporal, sin du-
da, para recuperar fuerzas y volver con 
más furia hasta eso de las tres de la 
tarde, en que cayeron los últimos co-
pos, f 
El espesor medio de la capa de nieve 
era de unos ocho centímetros en las 
calles céntricas, y mayor, como es na-
tural en algunas calles del extrarra-
dio y en los parques. En la confluen-
cia de algunas calles llegaba la nieve a 
una altura de 15 centímetros. A pesar 
de esto, y de la baja temperatura, no 
iué poca la gente que se lanzó a la ca-
Ue a disfrutar del espectáculo, y bas-
tantes los grupos de mozalbetes que 
en la Moncloa y otros parques se de-
aicaban a la confección de las «bolitas, 
de nieve. 
h.Vas fleras del Parque Zoológico tam-
men sufrieron las consecuencias de ¡a 
nevada. E! domingo sólo fueron sacadas 
at compartimento exterior de sus jan-
jas media hora, al mediodía; el resto 
la jornada lo pasaron en el compar-
timento interior cerrado y con calefac-
ción. ' 
El hipopótamo no está a la vista del 
Publico desde que comenzó el invierno; 
se le guarda en su habitación invernal. 
con buena calefacción y baño caliente; 
en una palabra, con todo confort. 
Interrupción del tráfico, propiamente, 
no ha habido. Los «taxis» circulaban con 
Precauciones y en menor cantidad, por-
Que no había, naturalmente, tanto pú-
nlico como en otro día cualquiera. Los 
tranvías también circulaban con todos 
joe cuidados, en parte por el estado de 
la vía, y en parte también porque los 
copos cubrían a cada momento los cris-
tales de la plataforma anterior. Los dis-
cos iban completamente cubiertos por 
la nieve. 
Accidentes personales hubo algunos, 
s Por desgracia: 
. En la calle del Duque de Osuna, al 
apearse de un tranvía, María Abelaine 
Bornigo, que vive en la calle de Cadar 
4. resbaló y cayó. Se produjo le-
siones de alguna importancia. 
Al apearse de un tranvía en la calle 
ae Santa Engracia resbaló también en 
ia nieve Enriqueta Mateos Hurtado, de 
sesenta años, y se causó lesiones de pro-
nostico reservado. 
rif" ^ calle del Tesoro se cayó el an-c ano de setenta y siete años Juan Ma-
tancia 7 SUfrl0 lesiones de imPor-
Gabrlel Gómez, de cuarenta y nueve 
memente, el espesor de la capa hubie-
ra sido de 12 centímetros. 'Claro que 
corno, para igual cantidad de igua la 
nieve, con la separación de los crista-
les de hielo, ocupa un volumen doce 
veces mayor que la líquida, la centi-
Oad de agua que cayó es la de una 
lluvia corriente. Por esta causa en el 
Observatorio, para calcular el tgua re-
cogida por metro cuadrado, se funde la 
nieve que se ha depositado en el plu-
viómetro. 
La tempestad de nieve correspondiA 
a una línea de turbonada que, dcri-
bada del centro borrascoso situado a! 
Noroeste de Escocia, barrió*—de Occi-
dente a Oriente—toda la Península. S> 
trata de un fenómeno semejante al que 
recorrió España del jueves a! viámes 
y del que se ocupó EL DEBATE; pero 
esta vez la turbonada encontró ambien-
te y el terreno propicios para .a ne-
vada por haberse enfriado a consecuen-
cia de la anterior borrasca. Además, 
por contacto con otras borrascas—del 
Mediterráneo—el torbellino que bairió 
a España el domingo era más ¡sato y 
la calma favorece la precipitación de 
nieve, que en otro caso, o se funde an-
tes de caer o el viento la eleva. 
En estas líneas de turbonada, a la 
derecha, los vientos se elevan relativa-
mente calientes y descienden a la iz-
quierda en forma de vientos fríos con 
lluvias o nieves, según las circunstan-
cias. Por eso, después de la nrimera 
turbonada mejoró algo la temperatura, 
por encontrarnos a la derecha de la 
línea. La borrasca sorprendió en cier-
to modo a causa de que el sábado no 
se recibieron observaciones del Atlán-
tico, de las Azores ni de los buques. 
Ayer la línea de turbonada estaba ya 
al oriente de España. 
Nevó, desde luego, en toda la meseta 
central y los efectos de la borrasca, 
frío y lluvias o nieve, se notaron en 
toda España. En Andalucía no nevó; 
pero ¡as temperaturas fueron mucho 
más bajas de lo acostumbrado. En San 
Fernando estuvieron a cero grados. 
Esta clase de borrascas no suelen ser 
en España corrientes en el mes de ene-
ro, durante el cual descansa casi siem-
pre sobre nuestro suelo una masa iría 
y pesada de lentos movimientos, que 
se opone a que nos acometan fuertes 
ciclones. Las nevadas ocurren general-
mente de noviembre a diciembre y más 
aún de febrero a marzo. 
El tiempo tendía ayer a mejorar; mas 
de un modo inseguro, pues se csp 
raba que el desplazamiento del centro 
borrascoso de Escocia repercutirla, por 
lo menos, en las costas del Cantábrico 
donde el tiempo no mejoraría, por lo 
tanto. 
una lámina de canto en el seno de una 
corriente fluida y al de un cilindro. 
Indicó brevemente el interés que tales 
estudios ofrecen en Balística y Aeronáu-
tica, y en la distribución de velocidades 
del viento junto a la superficie de la 
tierra. 
Planteó las preguntas siguientes: ¿(̂ 6-
mo se pasa del régimen laminar al tur-
bulento? ¿Qué podría provocar esta cam 
bio? Examinó el criterio energético y el 
de estabilidad lineal. 
Estudió la propagación de perturbacio-
nes en el caso de flúidos perfectos. Su-
puso un perfil constituido por una la-
mina quebrada, el cual, al modificar su 
forma, da lugar a inestabilidades cuan-
do presenta ángulos entrantes. 
Besumió la posibilidad de tales pertur-
baciones en el caso del perfil parabólico, 
diciendo que llegaría a explicar el trá-
mite obligado de la forma laminar a 
otra, por no ser aquélla estable. 
Finalmente, hizo un examen de las 
leyes experimentales del régimen turbu-
lento, y su posible deducción teórica. Co-
menzó por las perturbaciones sobre el 
régimen hidráulicomedio, deduciendo el 
valor de la cantidad de movimiento in-
troducida por la perturbación y su in-
fluencia en las tensiones tangenciales 
interiores. 
Obtuvo el valor de la energía perdida 
en ouyas expresiones pudú abordar las 
teorías estodísticas, con las (̂ ue se pue-
de llegar a un resultado cuantitanvf. 
acorde con la observación. 
El doctor Terradas fué largament*-
aplaudido. 
Conferencia del director 
Don Francisco Miran-
da da Costa Lobo. 
ftflOíS, >e cayó en la calle de Mes 
El domingo en la sierra 
Según nos han manifestado en la So 
ciedad Peñalara algunas personas qut' 
fueron el domingo a la Sierra, la nevada 
fué allá excepcional. Nevó durante todo 
el día y además la ventisca era muy 
fuerte. 
Los «autos» no podían pasar del Vento 
rro. en el kilómetro 18 de la carretera 
a La Granja. 
Siete u ocho excursionistas, que, des 
pués de dos o tres horas de hacer ejerci-
cios por la nieve, fueron a última hora 
de la tarde a montar en los automóviles 
que habían dejado en la carretera, se en-
contraron que estaban bloqueados de 
nieve. Esta había alcanzado un es-
pesor de unos 80 centímetros como mí-
nimo, a pesar de que el día anterior la 
nieve era muy escasa. 
Un deportista se deslizó por sus es-
quíes por encima del «capot» de uno de 
le los «autos» bloqueados. 
del Instituto de Coimbra 
En ia Sociedad OreOgfftftca d.ó ayer 
una conieitíiicia don trancisco Al.rauda 
da Costa Lobo, d.rector del insu.utu de 
Cuimbra, ¿ubre «Imponancia de los des-




sas, en Ceilau». 
Presidió el se-
ñor Suárez In-
olán, que tenía 














Figueiredo y Dusmet y Arizcun, Llanos 
y Torriglia y Bertrán y Bózpide. 
El conferenciante, en los primeros pá-
rrafos, llenos de cariño hacia España, 
evoca al rey don Alfonso XIII, que con 
sus dotes de talento, de energía y dé 
bondad—dice—es digno continuador de 
la serie alfonsina. 
La disertación fué una síntesis, Ilus-
trada' con gran cantidad de datos y de 
citas, de los descubrimientos de los por-
tugueses en Cellán. Leyó un documento 
Inédito, hallado en la Biblioteca Nacio-
nal de Lisboa, sobre las luchas portu-
guesas en Ceilán; este documento for-
ma parte de una colección que publi-
cará la señora Fitsler. Señaló el hecho 
de que Portugal pudo dedicarse pronto 
a estas empresas exteriores por haberse 
adelantado doscientos años en la reso-
lución de sus asuntos peninsulares. 
El ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Por último, el señor Suárez Inclán, 
en nombre de la Sociedad Geográfica, 
pronunció unas palabras de elogio y de 
agradecimiento para el señor Costa Lo-
bo, por su conferencia, tan saturada 
de sentimientos de raza; lgua.lmente 
agradeció la presencia del embajador de 
la nación vecina. 
• » « 
Don Francisco Miranda da Costa Lo-
bo, conde de Costa Lobo—por concesión 
pontificia—, nació en Villarreal. Es pro-
fesor de Astronomía de la Universidad 
de Coimbra y presidente del Instituto 
'de Coimbra; tiene hechos trabajos de 
astronomía y fué el descubridor de al-
gunas manchas solares. 
Dedicó parte de su actividad a la vida 
política; fué varias veces diputado y 
se ocupa actualmente en organizar la 
Unión Tradicionalista, que tiene por ob-
jeto hacer vivir las virtudes de la raza. 
En la Sociedad Geográfica de Portugal 
—nos dice el señor Costa Lobo—herios 
expuesto el programa de esta Unión 
Tradicionalista, ante el Gobierno en 
pleno y el Cuerpo diplomático. 
Este profesor portugués, que tiene un 
hijo profesor de la Universidad de Coim 
bra y una hija que vive en París, viuda 
del historiador don José de Norofla, se 
casó hace ocho días en segundas nup 
das y viene ahora a Madrid acompa 
ñado de su esposa. 
Es el señor Costa Lobo un hispanófilo 
la Casa del Estudiante 
En la Casa del Estudiante dió una con-
ferencia don Eduardo Ibarra. el cual 
trató de «Beforma fundamental de la 
segunda enseñanza». Dice que el plan 
actual aventaja al anterior, y que por 
eso no deja de tener sus imperfecciones, 
fáciles de evitar. 
Mi conferencia—dice—no va .1 ser una 
acerba crítica de lo que es la enseñanza, 
noj-a a ser nada más que una exposi-
c í o t de motivos. 1 
Muestra las Inconveniencias que pre-
sentan todos los planes al implantarse, 
y afirma que para su adaptación, tanto 
hay que preparar al alumno como al 
profesor. Indica la necesidad de que 
no sea el alumno el que se adapte al 
plan, sino el plan a éste. 
Las asignaturas que en los Bachille-
ratos de los siglos XVI y XVII se es-
tudiaban con gran intensidad, las len-
guas clásicas, hoy en la actualidad ape-
nas las estudian nada más que aquellos 
que se dedican a la Investigación. 
Expresa la trascendencia que tiene la 
formación del estudiante en la escuela 
y la del profesor en la Universidad. 
El señor Ibarra continuará su confe-
rencia el próximo lunes. 
Las últimas palabras del elocuente ca-
tedrático don Eduardo Ibarra " son aci>-
gldas con fuertes aplausos. 
Sociedad Española 
de Meteorología 
La Sociedad Española do Meteorología 
celebró ayer una sesión, en la que el jefe 
del Servicio Meteorológico, señor Mes-,--
guer, hizo entrega al general Elola dt 
un artístico pergamino, nombrándole 
presidente de honor. El señor Mesegue-
manifestó que la Sociedad se honraba er 
conceder la presidencia de honor al ilus-
tre director del Instituto Geográfico y 
Catastral. El general Elola dió las gra-
cias en sentidas frases. 
Luego tomó posesión la nueva Junt̂  
directiva, que quedó constituida en estp 
forma: presidente, don Enrique Mer-e 
íjuer, jefe del Servicio Meteorológico; vi-
cepresidentes, señores González Quijam 
profesor de la Escuela de Ingenieros d< 
Caminos; Cabrera, catedráticp de la 
Universidad; Puig de la Bellacasa, pro-
fesor de la citada Escuela; vocales, se 
ñores Pérez Seoane, jefe de Aviación; 
Santos Rubiano, Soroa, Herrero, Dopor. 
tesorero, señor Fossi, y secretario, señor 
Alonso. Comité de publicación: señorea 
Fernández Ascarza,, Qrtiz del Junco, Du 
porier y Miquel. 
El señar junco leyó un trabajo de' 
señor Moran acerca de las condicionen 
atmosféricas de la zona tórrida compien-
dida entre los meridianos 40o y 150o lon-
gitud Este, con aplicación especialmente 
para vuelos. Se dió cuenta de un trabajo 
del señor Fariña, acerca también de la 
zona tórrida, entre los meridianos 50» 
grados Este y 20o Norte, con aplicación 
a la Aviación. El señor Lorente comuni-
có algunos detalles relativos al lanza-
miento de cometas meteorológicos en̂ el 
Observatorio de Lindbergh, y el señor 
Junco leyó un trabajo del señor Quílez, 
sobre un período de veinticuatro meses 
en las precipitaciones de Zaragoza. 
Asistieron, entre otras muchas perso-
nas, los señores Castillo, Fernández As-
carza, Pérez Seoane, Puig de la Bella-
casa, Soroa, Cajero, y las señoritas,̂  ob-
servadores de Meteorología, Gutiérrez 
del Olmo, García Parra, Rosa Iglesias y 
Fábregas del Pilar. 
Imposición de insignias 
Varios van a ser Tos actos de home-
naje que en el XV centenario de la 
muerte de San Agustín tendrán lugar 
en el mundo católico. Por lo que a Es-
paña respecta, hoy podemos presentar a 
los lectores un hecho que consideramos 
de excepcional relieve en esa serie di; 
homenajes al gran polígrafo de la Igle-
sia en el siglo V. Una voluminosa re-
vista acaba de salir con el título de ^Re-
ligión y Cultura»; es decir, un libro, 
promesa de otro análogo, cada mes, llega 
en la hora oportuna de celebrar el cen-
tenario agustiniano. 
La palabra «promesa» que hemos em 
picado casi es impropia. En toda pro 
mesa hay un margen aleatorio de in-
certidumbre y de duda. Aquí no se d!i 
ese caso. «Religión y Cultura» ofrect 
máximas garantías de éxito. Los 151 vo-
lúmenes de «La Ciudad de Dios» y los 9C 
de «España y América» son las firmes 
bases de su fianza. Ambas revistas de 
los agustinos españoles, los de El Esco 
rial y los de la antigua provincia de 
Filipinas, se han fundido en una sola, 
con el título dicho, que es su primer 
acierto. 
No hay para qué entrar en la aprecia-
ción de los valiosos artículos que apa-
recen en este primer número. Las firma? 
ya acreditadas de los padres Arnáiz, 
Ibeas, Zarco, Teodoro Rodríguez, Montes 
Conrado Rodríguez y otros más son la 
mejor recomendación de su contenido. 
Nosotros nos congratulamos de la apa-
rición de este nuevo campeón de la cul-
tura patria, y haremos nuestros sus 
triunfos en las lides del saber, adonde 
le acompañarán seguramente el entu-
siasmo de los católicos y la alta consi-
deración de todos los hombres sabios e 
vmparciales. 
El teatro María Gue-
Prelado bendijo a la asistencia, feliel-' 
tó con efusión a las aprendizas y dijo 
era la obra «benjamín» de su diócesis. 
En un Intermedio, lae señoritas del 
Apostolado Social Femenino, cuya pre-
sidenta es la señorita de Torrado, obse-
quiaron con un té al señor Obispo, se-
ñor gobernador. Consejo asesor y varias 
personas. 
Una fiesta, en suma, de lo más deli-
cada y bonita, que honró a cuantas la 
organizaron y tomaron parte activa en 
ella. », 
Exposición de bustos 
de mujeres conocidas 
El director general de Bellas Artes 
inauguró ayer la Exposición de obras es-
cultóricas del artista granadino José 
María Palma, establecida en la Unión 
Iberoamericana, calle de Recoletos, 10. 
Se exponen medallones con bustos en 
altorrelieve de doña Blanca de los Ríos, 
viuda de Lampérez, vizcondesa de Llan-
teno, señorita María de Perales, doña 
Concepción Arenal, señora de don losé 
Francés, doña Carmen Luque de Gobat. 
doña Nieves García, doña Carmen de 
Burgos, doña Margarita Nelken, doña 
Matilde Muñoz y señoritas María dé 
Maeztu. Pilar Millán Astray, Pilar Can-
sinos, Reggi y Veloso y doctora Soria-
no; un busto en mármol de la señorita 
Victoria Sánchez y otro de la señora 
Gónpora; «la madure», en piedra y bron 
ce; un retrato de Cervantes y otras va-
rias en cerámicas, bronce y terracota 
La Virgen de Madrid 
rrero, Museo dramático 
a don Cecilio Rodríguez 
A las tres y media de la tarde visita-
ron ayer al presidente del Consejo en su 
despacho del ministerio de la Guerra los 
señores Benavente, Linares Rivas, Al 
varez Quintero (don Serafín), Marqui-
na, Arniches, Fernández Ardavín y Luca 
de Tena (don Juan Ignacio). 
El marqués de Estella departió ama 
blemente con estos autores, los cuale? 
le expusieron la situación en que se en 
cuentra el teatro de la Princesa y la íni 
ciativa que han tomado, no sólo para 
librarlo de cargas, sino para que lleyi 
en adelante el nombre de la insigne trá 
sica y pueda ser algo así como un Mu-
seo del arte dramático español. 
El general Primo de Rivera, mostran 
do los mejores deseos de contribuir a la 
solución q»e los autores teatrales han 
iniciado, prometió que cambiará impre-
siones acerca de este asunto con sus 
compañeros de Consejo. -
El Día de los Quinteros 
Pasado mañana celebrará la Diputa-
ción en la capilla del Hospital Provin-
cial la fiesta de la Virgen de Madrid, 
que se venera en dicha capilla. Para 
asistir a la fiesta religiosa, a la que se 
quiere revestir de la mayor solemnidad, 
se ha invitado a la infanta doña Isabel 
y al Ayuntamiento madrileño. 
—Costeados por la Diputación pro-
vincial, se celebraron ayer en el Asilo 
de Nuestra Señora de las Mercedes fune-
rales por el alma de don Antonio Pa-
lomero, que fué funcionario provincial, 
el cual, no obstante llevar al morir bas-
tantes años jubilado, asistió asiduamen-
te a la oficina hasta la* víspera de ocu-
rrir el fallecimiento. 
Interrupciones en el 
servicio de tranvías 
Consagración episcopal 
del Obispo de Barbastro 
El Nuncio de Su Santidad ofició, y 
asistieron el Primado y los Obispos 
de Madrid, Lérida y Pamplona 
Apadrinó al padre Mutiloa el 
Ayuntamiento de Pamplona 
En el Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro se celebró el do-
mingo a las nueve de la mañana, con 
extraordinaria brillantez, la consagra-
ción episcopal del padre Nicanor Mu-
tiloa, provincial de los redentoristas. 
Obispo de Hierópolis, y administrador 
apostólico de Barbastro. Actuó de con-
sagrante el Nuncio de Su Santidad, de 
asistentes los Obispos de Madrid y Lé-
rida, y de padrino, el alcalde de Pam-
plona, en representación de este Ayun-
tamiento. En el prebisterio ocupó un 
puesto para presenciar la ceremonia, 
el Obispo de Pamplona; a las once y 
veinte llegó el Cardenal Primado, que 
presenció el resto del acto desde una 
tribuna. El temp'o estaba materialmen-
te abarrotado de público. 
Concurrieron los 14 rectores que hay 
en España, de la orden de redentoris-
tas, mas los que están al frente ae la 
Juventud; y el padre Demetrio, her-
mano del rector de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, que estuvo muchos 
años en ÚÓJico; Comisión del Cabil-
do de Cuenca, representación de la Di-
putación de Navarra y Comisión del 
Ayuntamiento de Barbastro, represen-
tación del Ayuntamiento de Nava del 
Bey y las Asociaciones que radican en 
esta residencia de redentoristas, tales 
como la Defensa de ia Fe, de la que 
era director el padre Mutiloa. Con el 
alcalde de Pamplona vinieron los te-
nientes de alcalde señores Olaso y Sa-
ga rdía y los concejales señores Salués 
y Uranga. 
Presencian la ceremonia dos herma-
nos del nuevo Obispo, casados, que vi-
ven en Pamplona, y dos hijos de és-
tos ; el padre Mutiloa tiene .ambién 
una hermana religiosa. 
La ceremonia 
A la hora citada, entró el Nuncio bajo 
palio y seguidamente en el altar ma-
Durante casi todo el día del domingo y0.r' artísticamente adornado, dió co-
estuvo alterado el servicio de tranvías r'6"2,0 'V61"6™0™' ^ leCÍU'a 
por el padre Gamarra, del mandato 
Pontificio y de las Bulas. Según es de 
rigor, durante esta parte de la ccre-
En el teatro Calderón se celebraron ayer 
los actos que correspondían al primer 
día en honor de los hermanos Quinte-
ros. 
Se representó Cancionera. 
El catedrático don Bafael Altamira 
pronunció un discurso sobre el teatrj) 
de los Quinteros. Dice que son creado-
res de un teatro que perdurará con sig-
nificación propia en nuestra literatura. 
Estudia el lenguaje de estos autores, y 
termina con un comentario crítico de 
la obra que antes fué representada. 
La concurrencia, muy distinguida, 
aplaudió a todos con entusiasmo. 
Plantación de árboles en el 
en el barrio de la Properidad en el 
irayecto comprendido entre la parroquia 
de Nuestra Señora del PUar y el fina! 
del trayecto. 
La causa fué la rotura de una rueda 
a un camión de los destinados a repar-
to de carbones. La averia ocurrió a me-
dia mañana en ia calle de López de 
Hoyos, y como decimos, el servicio de 
tranvías se Interrumpió hasta que pudo 
lograrse que circularan por una sola 
vía, aunque con el consiguiente trastor-
no, por ser muy larga la distancia en-
tre ios dos puntos indicados. 
A las seis de la tarde, como no se hu-
biera presentado nadie a retirar el ca-
mión, tuvo que encargarse de hacerlo 
el personal de la Compañía de Tran-
vías, que empleó casi una hora en de-
jar evpedlta la vía. 
Anoche, en la misma linea, hubo oüra 
imerrupclón, aunque de menor Impor-
tancia, 
Un tranvía descarriló frente a la igle-
sia del Pilar, y durante el tiempo que 
se tardó en volver el coche al carril, los 
viajeros se vieron obligados a hacer 
transbordo. 
Los desempeños 
campamento de Exploradores 
El domingo, sin duda por ti mal tiem-
po, se notó una baja importante en 
las personas que acuden a desempeñar 
sus ropas, acogiéndose a los beneficios 
del Estado. Se liberaron 2.855 lotes con 
un valor de 31.979 pesetas. Aye,r se rea-
lizaron 3.424 desempeños, que Impor-
taban 38.509 pesetas. 
Conchita Supervía, Arbós, 
El domingo se Impusieron a don Ce-
cilio Bodríguez, jardinero mayor del 
Ayuntamiento, la medalla de plata del 
Trabajo y las insignias de comendador 
de la Orden del Mérito Agrícola, que le 
han sido regaladas por suscripción pú-
blica. El acto tuvo lugar en la Casa So-
cial Católica. 
A las diez y media se celebró^ en la 
Capilla del Obispo una misa en'honor 
de San Francisco de Sales, Patrono de 
¡a Federación, a la que asistieron nume-
rosos incitados y representaciones. Ter-
minada la mise se trasladaron al sa-
lón de la Casa Social, adornado con 
las banderas de todos los Sindicatos 
En el lugar preferente figuraba la del 
Sindicato de Jardineros, organizador del 
acto y de la suscripción. 
Ocupó la presidencia el gobernador 
civil, señor Martín Alvarez, que tenía a 
su derecha al alcalde, señor Aristizábal, 
y a su izquierda al homenajeado, y asis-
tieron el ex alcalde, conde de Vallella-
na, la señora Unzati, señoritas Echarri, 
García Loygorri y Quintanllla; señor Al 
varez Suárez, en representación del pre-
sidente de la Diputación; señores VI 
ñals, Die y Más y Ruano, secretarios de 
la Diputación, Gobierno civil y Ayunta-
miento, respectivamente; señorts Abar 
ca, Alesanco, Alvares Velluti, Carballel-
ra, condes de Elda y del Sacro Bomano 
Imperio, Coullaut Valera, Delgado Ba-
rrete, González Bravo, La Hoz, Laguni-
lla, Lasarte, Rábago, Ruiz de Velasco 
Van Behgen y otras muchas distinguí 
das personas. Además, asistieron repre-
sentaciones de las Cámaras de Agricul 
tura y de la Industria y los Comités tn 
pleno de la Confederación y Federación 
de Sindicatos Católicos, con el consilla-
rio don Juan̂  José Santander. El salón 
estaba rebosante de público, y las per 
sonas se apiñaban de pie en las puertas 
y pasillos. 
El señor Madariaga lee una expresi 
va comunicación del presidente del Con 
sejo, en la que se lamenta de no poder 
asistir, como es siempre su deseo, al ho 
menaje que se tributa a un hijo del 
trabajo. También lee la adhesión que 
envía el Obispo de Madrid-Alcalá. Am 
A las once y media de la mañana del 
domingo, en la explanada central del 
campamento que titnen en El Pardo loo 
Exploradores, realizaron la plantación 
de jOü moreras, según lenlan anunciado. 
Unos GüO muchachos Exploradores, con 
sin jefes e instructores, sin hacer 'Ja-
so de las inclemencias del tiempo, mar-
charon por carretera al campamento. Los 
hoyos, donde han plantado los 500 ár-
boles, fueron abiertos por los mismos 
óvenes en domingos anteriores. Don 
nan Antonio Dimas. jefe de la tropa, *ii 
ftnftJ del acto, pronunció un breve •lis-
curso. 
Asistieron a esta fiesta el presidente 
de la Asociación, señor García Mollnas; 
el comisario, señor Sánchez Arias; el 
vocal del Consejo Nacional, general Fer-
nández Heredia, y un coronel, delegado 
de la Comisaría Begia de la Seda. 
Las aprendizas de la Fe-
deración de la Inmaculada 
El domingo celebraron su fiesta en 
el domicilio social de la Federación de 
la Inmaculada, Plzarro, 19. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
y en la capilla de la Casa Social, dije 
la misa el pedre Soler, de la Compañía 
de Jesús, el cual antes de la comunión 
pronunció una fervorosa plática. 
La comunión fué muy numerosa, a 
pesar de la crudeza de la mañana: las 
aprendizas dieron una nota de piedad 
y de amor profesional, simpática y con-
soladora. 
Por la tarde en el amplio salón s-e 
congregaron personas de todas las ola 
see sociales, dominando la clase obre 
ra. especialmente las aprendizas; presi-
dió la fiesta el Obispo de Madrid-Alcalá, 
y asistió el gobernador civil, el padre 
Castañar de la Compañía de Jesús, la 
marquesa de Cavalcantl, señora de To 
rrado, alumnas de la Institución Tere-
siana, del Instituto Católico Femenino 
de la Unión de Damas, etc., etc. 
El Consejo asesor de la Federación 
el Apostolado Social 'Femenino, que con 
tanto celo se ocupa de las aprendizas, 
el Consejo Sindical, etcétera, asistieron 
a la fiesta que había organizado el 
Apostolado Social Femenino; el consi-
liario, señor León, se sentó al lado del 
Prelado. 
El programa, consistente en un aalu 
do al señor Obispo, muy bien leído por 
la señorita de Cañada-Honda; en ia 
película dt Santa Tereslta—Patrona de 
las aprendizas—en un cuadro plástico 
•Santa Teresita protegiendo a las aipren 
dlzas», y en el canto del Himno de la 
Federación, gustó muchísimo y fué ca 
lurosamente aplaudido; al terminar, el 
Halffter y la O. Sinfónica. 
Ha sido ultimado el programa de un 
concierto extraordinario, a cargo de la 
Orquesta Sinfónica, que dirigirá el 
maestro Arbós. 
En él se ejecutarán obras de Wéber. 
Mozart, Hayd—de éste la famosa y gra-
ciosa sinfonía L a Despedida—Wágner y 
Albéniz. El maestro Arbós cederá en os-
e concierto la batuta al joven maestro 
Ernesto Halffter, que dirigirá por vez 
primera su orquestación de un Coraí, 
de Bach, de que se hacen grandes elo-
gios. 
Pero el atractivo principal de esta 
fiesta de arte será la actuación de la 
gran cantante Conchita Supervía. quien 
nterpretará la parte vocal de E l amor 
brujo, de Falla, amén de otras compo-
siciones clásicas, modernas o populares, 
acompañada por la orquesta y al piano 
El concierto lo organiza la Junta di 
rectiva de la A. Católica de la Mujer, 
a beneficio de su Escuela Profesional. 
Los detalles que faltan para concretar 
ŝta noticia podrán hacerse públicos en 
breve. 
Primer curso eugénico español 
En el anfiteatro de la Facultad de 
Medicina, de Madrid, se desarrollará 
el primer curso eugénico español. 
He aquí el programa: 
2 de febrero: Don Sebastián Reca-
séns, tEugenesia y Procreación!; 9: 
don Luis Jiménez de Asúa, «El aspec-
to jurídico de ia maternidad conscien-
te»; 16: Don José Estella, «Los niños 
que yemos en nuestros hospitales. Me-
didas eugenésicas que reclaman los pe-
díatras»; 23: R. P. José A. de Laburu, 
«Pensamiento católico ante los proble-
mas eugenéslcos»; 1 de marzo: don 
Joaquín Noguera, «La maternidad y el 
infanticidio ante el Derecho»; 8: Don 
José Sanchis Banus, «Neuropatías pro-
ducidas o influenciadas por la procrea-
ción excesiva o patológica en la pobre-
za del medio»; 15: Don Luis de Hoyos, 
«Bases y pruebas demográficas de la 
Eugenesia, fecundidad y natalidad en 
Espafia»; 22: R. P. Francisco Sureda. 
«Non moecháberls. Discreteo ético-psi-
co-religioso sobre la urgencia de la sen-
sualidad»; 29: Don Gregorio Marañan, 
«El problema de la maternidad en Es-
pafia»; 12 de abril: Don Angel Osso 
rio y Gallardo, «Aspectos sociales de 
la procreación. Medidas eugenésicas de 
buen gobierno aplicables en Espafia». 
Las conferencias serán a las siete de 
la tarde, todos los jueves. 
Boletín meteorológico 
monla, el consagrante, revestido con 
todos los ornamentos pontificales y con 
báculo, ocupa el faldistorio o silla sin 
respaldo, mirando al pueblo; el electo 
se sienta frente al consagrante y los 
asistentes uno en frente del otro. Des-
pués de la lectura el padre Mutiloa 
presta ante monseñor Tedeschini el ju-
ramento de ritual. 
Después del interrogatorio, el Nuncio 
comenzó a celebrar la misa solemne 
—de Bi vera—ante el altar mayor y po-
cos minutos después en otro altar pe-
queño comienza el padre Mutiloa a ce-
lebrar también la misa, ayudado por 
los Prelados asistentes. Antes ios ca-
pellanes quitan, al electo la-capa plu-
vial, le ponen la cruz pectoral, que tra-
jo en una bandeja el padrino, le des-
cruzan la estola y le pontm la tunlcela, 
dalmática, casulla y manípulo. 
Durante la misa se celebran ias ce-
remonias rituales: letanías que el elec-
to oye con el rostro en tierra; la im-
posición del Evangelio y la unción de 
la cabeza y de las manos del electo, 
por el consagrante, con el Santo Cris-
ma. Viene después la entrega a> con-
sagrado, del báculo y del anillo y del 
Evangelio. 
Después de leído el Ofertorio, el con-
sagrado, acompañado de los asisten-
tes, se acerca al consagrante. Detrás 
de ellos vienen vanos capellanes, lle-
vando las ofrendas que el consagrado 
hará al consagrante, y son: dos cirios 
encendidos, dos panes, und dorado y 
otro plateado, y dos barriles pequeños, 
uno dorado y otro plateado, llenos de 
vino. 
Inmediatamente después de la bendi-
ción, el consagrante Impone la mitra 
y los guantes al consagrado. 
Una de las últimas ceremonias es la 
vuelta que el consagrado da por la 
iglesia, bendiciendo a los fieles, entre 
ios Obispos asistentes. 
El acto duró más de tres horas. 
Actuaron de diáconos de honor los 
padrea Vega y Leoz; primeros diáco-
nos asistentes padres Machinena y La-
rraya; segundos diáconos, padres Sa-
rabia y García Alonso; presbítero asis-
tente padre Gil. 
Varios regalos 
El padre Mutiloa, con motivo de su 
consagración, recibió varios regalos, 
entre ellos un magnifico. pectoral del 
Ayuntamiento de Pamplona, otro pec-
toral de los padres redentoristas, dos 
anillos de dos personas particulares, 
los del Ayuntamiento de Nava del Bey 
una casulla y un lavabo; y las Oblatas 
un bastón de mando y objetos de culto. 
Después de la consagración recibió 
infinidad de cariñosas felicitaciones. 
Un banquete 
A la una, en la misma residencia de 
Bedentoristas, se celebró un banquete 
en honor del nuevo Obispo. Asistieron 
con éste el Nuncio de Su Santidad, el 
Primado, los Obispos de Madrid, Lé-
rida y Pamplona, Comisiones del Ayun-
tamiento de Pamplona, del de Barbas-
tro y del de Nava del Rey; Comisio-
nes de los Cabildos de Barbastro y de 
Cuenca, el Vicario capitular Qe Santan-
der y los rectores de la orden de re-
dentoristas. 
» * • 
El padre Mutiloa tiene el propósito 
de entrar en Barbastro en el mes de 
marzo. 
FsStado general.—Se corre hacia Italia 
el centro principal de la perturbación 
atmosférica, que ha producido en Espa-
ña lluvias y nevadas. Por las Islas Bri-
tánicas pasa el núcleo de otra borrasca. 
En España el tiempo mejora. 
Para hoy 
Acción Católica do la Muler (Puerta Ce-
rrada, 5).—A las 10. Catequesis. Don. Da-
mián Bilbao. A las 11. Apologética. Ogara, 
A las 12. Psicología. Don Segundo Espesô  
Instituto 7rancéa (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t M. Guinard: cLa influen-
cia española en el teatro francés del si» 
glo XVII». 
Otras notas 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Oficinas 80 pesetas. Pi y Margall, 18. 
—n— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad»* 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Operas y conciertos 
Ruego al lector que vea en estas lí-
neas una información de cronista, pero 
no de crítico, pues sin poner los p\¿í 
en la calle desde hace unos días, mis 
noticias son, forzosamente, el resultado 
de una investigación a través de mis ami-
gos, entre los que cuento al intiépidi; 
Ardán. 
Ello es que el sábado se celebró en 
el Palacio de la Música un festival (se 
celebrarán festivales todos los sábados 
allí, hasta el fin del mundo), que corres-
pondió a la música vasca. Para dirigir 
la orquesta vino de Alemania el compo-
sitor Pablo Sorozábal, de quien cono-
cíámos dos impresiones musicales muy 
agradables, y que causaron gran efecto. 
E l programa de ahora comprendía obras 
de más vuelos, sin que faltase «El árbol 
de Guernika», célebre zortzico de Ipa-
rraguirre, popularizado en tal manera 
que puede considerarse hoy como un 
verdadero canto popular, capaz de elec-
trizar a los vascos. Sorozábal fué muy 
festejado y aplaudido. 
Aquella misma noche hubo un gran 
acontecimiento en el teatro de la Zar-
zuela, con el estreno de «La Cenicienta». 
De ello tuvo conocimiento el lector por 
la sugestiva y hábil pluma de mi que-
rido compañero González Ruiz. Aun re-
sonaban los aplausos a la insigne Super-
vía, cuando el maestro Villa, cambiando 
la seda por el percal, es decir, el frac 
por el uniforme, se presentaba en el Pa-
lacio de Ja Música, al frente de sus 
huestes instrumentales, ofreciendo a 'os 
melómanos matinales y dominicales un 
suculento concierto, que comprendía 
obras de Falla, la «Petite suite» de Oe-
bussy y «Muerte y transfiguración», de 
Strauss. ¡Bravo, don Ricardo; eso se 
llama matar dos Miuras en pocas ho-
ras! Si, por casualidad, llega a entrar' 
un astado en el Palacio de la Música (K' 
que no parece inverosímil), segura-
mente despacha Villa el tercero sin nás 
armas que la batuta. 
Algunas horas más tarde se cantaba 
«La bohemia» en la Zarzuela. Como eia 
de esperar, me dicen mis amigos que sa-
lió muy bien, lo que nada me extraña. 
L a casi genial improvisación de Pucci-
ni, la más jugosa y espontánea de su* 
obras, contaba esa tarde con dos cantan-
tes de primer orden. Matilde Revenga 
sabe encarnar a maravilla el personaje, 
que aun hoy existe, de la griseta pari-
sina alegre o triste, pero siempre in-
consciente. Su voz luce en los rápidos 
contrastes expresivos de la obra, .que 
matiza con exquisita dulzura y con sen-
timentalismo suave. En cuanto a D'Alés-
sio, su voz parece hecha para estas óbras 
puccinianas, que, sin grandes dificulta-
des se prestan para que pueda lucir.sur-
grandes facultades vocales y sus dote? 
de buen artista, que, sin efectismos de 
mal gusto, logra sus éxitos limpiamen-
te, con los recursos de su arte. Me dicen 
que se repitió el cuarteto, la mejor pá-
gina del mejor acto de la mejor ópera de 
Puccini. Pina Raimondo y Fregosi, sin ol-
vidar a la Sanni, merecen todas nuestras 
simpatías y nuestros aplausos; estos tre-
artistas parecen contratados «a tout fai-
ré». Hacen de todo y a todas horas, con 
rita Xirpu.—A las 6,15. La nooh» ilumi-
nada.—A lae 19,15, La borrachera del sabio. 
(Butaca, cuatro pesetafi). 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10.15. El 
señor Adrián el Primo 
CALDEEON (Atocha. 12).—Compañía Ma-
rín Guerrero-Fernando IMaz. de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. Entre desconocidos. 
APOLO (Alcalá. 49).—A I m 6.30. La del 
«oto del Parral, por Pablo Gorgé.—A las 
10.30. La chula de Pontevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A la« 
6. Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— 
A las 10.15. Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6.30 (corrie-nte). La tela.—A las 10,30 
(especial). El último mono. 
ALKAZAR.—A las 6,15 y 10.30. La mala 
uva. 
1 ARA (Corredera Baja. 17).—Carmen 
Díaz.-A las fi.30 y 10.30. Los mosquito* 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). 
PUENCARRAL (Fuencarral, 143>.—Com-
pañfa Eugenio Casáis.—6,15, El juramen-
to, por Emilio Sagi-Barba.—10,30, Las go-
londrinas. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Loreto-
Chicote—6.30 (popular). Los lagarteranos. 
10.30. Solera fina. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—€.30 
(novena función de abono aristocrático). 
El centenario (reiKMueión).—10,30, Mundo, 
mundillo... (formidable éxito). 
CIRCO DE PRICE (Plaza He! Rey. 8).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10,15. Gran-
diosas funciones por la gran compañía de 
circo. En la función de tarde se rifarán 
nia<,'nífico^ juguetes para los niños. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10.15. Revista Verda-
guer. Lucas pierde la memoria. Los amo-
res de Manón. 
CINE DEL CALLAO (Plaza de! Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Presén-
teme usted (cómica, por Douglae Mac 
Lean) y Noche nupcial (estreno, por Lily 
Damita). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel IT).— 
A las 6 y a lae 10. Actualidades Gaumont. 
Floridor. detective. Metrópolis (película de 
gran éxito). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).—A 
las 6 y a las 10. Revista Pafhé. El jinete 
niíinco. Floridor. detective. ¡Adiés, juven-
tud! 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 5.30 v n las 10. Repórtale eráfico. La 
conquista de Floridor. A través de la fron-
tera. El vagabundo poeta (por John Ba-
rrymore). 
CINEMA OOYA (Gnvn, 2().-T;irde, 6.— 
Noche. 10,15, Novedades internacionales. 
La colegiala altiva (Bebé Daniéls). Noti-
ciario Fox. ¡Qué escándalo! (Dolores del 
Río), 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
Con un éxito grandioso estrenó ayer este ¡vista Verdaguer número 2. Sonrisa de ena-
aristocrático cinema la bellísima superpro-1morados (cómica). Los amores de Manón 
la mejor voluntad posible. ¿No habría 
para ellos una medalla de sufrimientos 
por el Arte? 
Joaquín TURINA 
E n honor de Juan Garc ía 
ZABAGOZ-A, 3U.—Mañana en el rápi-
do llegará a esta ciudad el tenor Juan 
García. Durante su pennanenciti se or-
ganiza por !a Asociación de la Prensa 
una función en la' que tomarán parte 
el tenor, las distintas compartías que ac-
túan en Zaragoza y la rondalla. El fes-
tival será el miércoles y a beneficio 
de la Asociación de la Prensa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
f o n t ' a l b a 
«La borrachera del sabios, el grandioso 
éxito, reconocido unánimemente por toda 
la Prensa de Madrid y de una interpreta-
ción perfecta pnr Margarita Xirgu, se re-
presenta todas las noches y el jueves tar-
de. Martes y miércoles tarde, «La noche 
iluminada». 
o 
Cine de San Miguel 
Ultima semana de «Ben-Hur», el mayor 
éxito cinematográfico del año. 
C A l d ^ é T r o n 
Todoe lo« días, tarde y noche, se repre-
sentará en este teatro la interesantísima 
comedia de «ran éxito, cada día más acre-
centado, «Entre desconocidos», de Rafael 
López de Baro. 
O 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
«Los amores de Manón» llena diariamen-
te los magníficos salones del CINE IDEAL 
y CINEMA BILBAO. Mande usted le re-
serven eu localidad. 
PAUaODELTMüSICA 
La superproducción de la casa Verdaguer 
«Los amores de Manón», estrenada ayer, 
ha logrado completo éxito. No ya por la 
suntuosidad de la presentación, sino por la 
impecable interpretación de la gentil pa-
reja J'diu Barrymore y Dolores Costello, 
es una de las mejores películas de la tem-
porada. 
O 
Cine del Callao 
Nuevo c a t e d r á t i c o 
Después de brillantes oposiciones ha 
obtenido por unanimidad la cátedra de 
Construcción de la Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona don Buenaventura 
Bassegoda Musté. 
E l señor Bassegoda estudió primero en 
la Facultad de Ciencias, sección de Exan-
tas, licenciándose en la Universidad dp 
Barcelona el curso de 1917-18, y docto-
rándose en la de Madrid el curso si-
guiente, con sobresaliente y premio ex-
traordinario en ambos grados. 
L a Facultad de Ciencias de Barcelo-
na le confirió una Auxiliaría el año 1920. 
en el ejercicio de cuyo cargo ha desem-
peñado durante varios cursos la cátedta 
de Análisis matemático, en que intro-
dujo los puntos de vista modernos, si-
guiendo las obras y orientaciones de Rey 
Pastor. 
Terminó luego allí con gran luci-
miento la carrera de arquitecto el cur-
so de 1922-23. Y el año pasado ganó 
por oposición la Auxiliaría del grupo 
de Mecánica. Resistencia de materiales 
e Hidráulica. 
Su apellido va ligado a una verdadera 
dinastía de arquitectos que honra a la 
Ciudad Condal, donde goza de genera 
les simpatías. Su padre, distinguido ar-
quitecto y publicista cultísimo, perte 
nece a la Real Academia de Buenas Le 
tras de aquella población, y es corres 
ponsal de la de Bellas Artes de San Fcr 
nando. Su tío, don Joaquín, de la Real 
Academia de Ciencias de Barcelona, h: 
sido director de aquella Escuela de Ar-
quitectura; y el antecesor de su sobrino 
en la cátedra, que dejó vacante por su 
jubilación. 
Hombre moderno, el novel catedrático 
lector asiduo de las más importantes re-
vistas técnicas extranjeras, especial 
mente alemanas, viene a continuar, en 
unión de su hermano, también ilustrado 
arquitecto, la tradición de su distinguí 
da familia. 
MOTORES ELECTRICOS 
Sólida construcción Alto rendimiento 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
BfAOBIO P A B L O Z E Í í H E . . 
ducción «Noche nupcial», por la gentil Lily 
Damita, la «estrella europea» de sugestivo 
arte. 
Con «Noche nupcial» se estrenó la deli-
ciosa comedia «Presénteme usted», por Düu-
glas Mac Lean. 
———O 
de esDectacuios 
L O S D E H O Y 
ZARZUELA (.lovellanos, 4). — ^Opera). 
Función 28 de abono de noches.—A lae 9,45, 
La Cenicienta. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
(Dol ores Costello y John Barrymore) 
CINE IDEAL (Doctor Corfezo. 2).—5 y 
10.—G ran gala.—Revista Verdaguer nóme-
ro 2 (actualidades). Sonrisa de enamora-
do (Macksrninett). Exito inmenso: Los 
amores de Manón (gran creación de Dolores 
Costello y John Barrymore; dos jornadas, 
completa). 
CINEMA ABQÜELLES (Marqués de ür 
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. Por una mujer. En alas de !a tem-
pestad. Venga alegría (por Harold). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , G).— 
Partidos del día 31 de enero de 1928. A las 
4 de la tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y Tacólo contra Ostolaza y Berolegui 
Segundo, a pala: Quintana I y Begoñés I I I 
contra Gallarta y Lejona. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
U N A I N T E R E S A N T E N O V E D A D 
es el porta-alfileres «Ideal», que a una suave presión va facilitando de uno en uno 
el alller preciso, en posición vertical, con la cabeza arriba, evitando el riesgo de 
pincharse. Indispensable para oficinas que usen alfileres, así como para los sastres, 
modistas, etc. Precio del airarato cargado con 100 alfileres, pesetas.4,90, y por 0,75 
máe remite franco a domicilio. 
L . ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
CUATRO LESIONADOS 1 UN CHOQUE 
nni 
L e roban 1.100 pesetas ante un escaparate. Dos timadores detenidos. 
E E 
lez y Antonia Cubero Mateo, donde, 
puestos de acuerdo los dos, los sacaban 
y llevaban a vender por los pueblos cer-
canos a Ciudad Beal y Valdepeñas, por 
dedicarse ademán a la venta ambulan-
te, habiéndose comprobado que tomaron 
parte en doce robos en distintas no-
ches. , 
Asimismo averiguaron también que 
los autores de otros dos robos llevadns 
a cabo entre las estaciones de Valde-
peñas y Consolación a do6 trenes de 
mercancías, también de la Compañía de 
Madrid, Zaragoza y Alicante, lo habían 
realizado dichos sujetrs en c npañía 
del también profesional Antonio Martí-
nez Bodríguez 'a) E l Corneta, cuyos gé-
neros vendieion a Cristóbal Jiménez Ló-
pez, Manuel Jiménez Manzanares e Isi-
doro Cardo López, recuperando gran 
cantidad de géneros de los robados, ta-
les como telas, calzado, pieles, bolsn*. 
de piel para señora, confecciones y otros 
péneros, que con los detenidos y dili-
pencias instruidas al efecto fueron pues-
tos a disposición de los Juzgados de 
Ciudad Real v Valdeppñafr.» 
A Un de realizar prácticas en una fá 
brica azucarera salieron el domingo de 
Madrid para dicho pueblo, en dos auto-
móviles, el catedrático de la Facultad 
de Farmacia, don Jo6é Grau Guimar. y 
varios alumnos. 
Uno de los vehículos, número 14.041. 
conducido por Manuel Simón Posee, de 
treinta y ocho años, vecino de Tetuán 
de las Victorias, al llegar al kilómetro 24 
de la carretera de Madrid a Castellón 
chocó con un árbol, y sus ocupantes 
salieron despedidos. 
En el accidente resultaron heridos: 
don José Grau Guimar, de cincuenta 
y tres años, que padeció una herida dé 
siete centímetros en la frente, de pro-
nóstico reservado. 
Don Luis Rives Cabello, de veinticua-
tro años, ^estudiante de Farmacia, leve. 
Don Luis Bermejo Correa, de veinte 
años, hijo del rector de la Universidad 
Sufrió una herida e-n el temporal iz-
quierdo y otras tres en la región malar 
izquierda y otra en la comisura labia!. 
Pronóstico reservado. 
Don Julio Dávila Nufiez. de veintiñn 
años, estudiante argentino, que vive en 
Santa Ensrracia. 106. Beeultó con heridas 
en la cara y conmoción cerebral, fle 
pronóstico reservado. 
Trasladados los tres primeros a Ar-
franda, recibieron allí asistencia facul-
tativa. Después fueron traídoé a Madrid, 
a sus respectivos domicilios. 
El señor Dñvüa fué as!c*:ilo en la Casa 
de Socorro sucursal de Chamberí. 
Del suceso dió cuenta a !a Dirección 
de Seguridad la Guardia civil de Ar-
gánda. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
En la Dirección General de iguridad 
facilitaron ayer la siguiente nota; 
«El comisario jefe de la d'visión de fe-
rrocarriles, don Rafael Castro y Peinó, 
cumpliendo órdenes del excelentísimo 
señor director peñera! de Sepuridad. co-
misionó al inspector especial don Jtian 
del Arco y Cubas y agentes afectos to-
dos a la sección volante de dicha di-
visión, señores Maroto, Arroyo, Mam 
pán, Escrbano, Sánchez-R"al, Ferrer 
Fagoaga, Gándara y Castro del Amo. pa-
ra que, constituyéndose en Ciudad Real 
v Valdepeñas, practicaran gestiones en-
caminadas a averiguar quién o quiénes 
pudieran f-er los autores de múltiples ro 
bos que se estaban cometiendo en los tre-
nes de mercancías de dichas poblacio-
nes, cuyos funcionarios, después de al-
punos días de activas pesquisas por di-
chos pueblos, lograron averiguar que 
los autore-s de tales robos eran los co-
nocidos profesionales delincuentes ha-
bituales contra la propiedad Rafael Maíllo 
Rallar (a) E l Maí l lo . Vicente Sevilla 
Mestanza (a) E l Lobico de TAnares, Vi-
cente Sánchez Nieto (a) E l P i c a ñ i l l o . 
Antonio Sánchez Tóbamela (a) E l nes-
condo, Juan Antonio Rarberán Pérez 
a) Eí Orejas, y Antonio Molina Ramos, 
cuyos sujetos, puestos de acuerdo con 
los «peristas» Juan Sánchez Ballesta y 
Ciríaco Ruiz Arroyo, llevaban todos los 
géneros robados a casa de las amantes 
de estos dos sujetos, llamadas Pilar 
García Diez, Amparo Fernández Gonzá-
C H O C A N U N E X P R E S O Y U N A 
L O C O M O T O R A 
Desde Avila comunicaron la Direc-
ción de Seguridad que al entrar en 
aquella estación el tren expreso núme-
ro 3 chocó con una locomotora que ha-
cía maniobras. 
A efectos del encontronazo resultó he-
rido un empleado de! coche-cama, lla-
mado Luis Conde. 
V I C T I M A D E U N A E X P L O S I O N 
En c'. Hospital Provincial ha fallecido 
José Ferreira, de cuarenta y nueve años, 
con domicilio en infamas, 40. víctima 
de las heridas que padeció al hacer ex-
plosión un aparato que contenía cera 
y aguarrás, suceso de que dimos cuenta 
el domingo último. . . 
A G R E S I O N 
En el kilómetro 15, término de Alco-
bendas, la camioneta 2.046, que guiaba 
Silverio Alvarez, atropelló al vecino de 
aquel pueblo Blas Cabello y le causó 
lesiones de carácter grave. 
Varios obreros que trabajaban cerca 
del lugar del suceso, al presenciar el 
atropello, agredieron al conductor del 
vehículo y le causaron varias contusio-
nes. 
O T R O S S U C E S O S 
Un timo de 250 peseías.—Tomás Ra-
mos Tomé, de treinta y tres años, con 
domicilio en el paseo de las Delicias, 24, 
denunció que a su esposa le habían ti-
mado 250 pesetas dos desconocidos por 
el método deJ sobre, en el paseo de Be-
coletos. 
Una mirada que cuesta un pico.—Mien-
tras miraba un escaparate de la calle 
de Fuencarral, le sustrajeron del bolso 
1.100 pesetas a doña Mercedes Garrigosa 
Ceniceros. 
Un choque.—En la calle del Noviciado, 
esquina a la de Amaniel, chocaron los 
automóviles 25.472 y 19.981, guiados, res-
pectivamente, por Lucas Petrusco y Flo-
ren 
sos 
cío Caro, los cuales resultaron g» 
Los' dos coches sufrieron grandes A 
perfectos. ^ 
Una anciana muerta—En su doiw 
lio, Blasco de Garay, c,:;, bajo, fali 
repentinamente Teresa Suárez, vhvu 
de sesenta y tres años de edad. 
Una calda con consccuencias'—Vg, 
plaza dol Progreso, 18, estaba subido 
una escalera de mano Pedro Homüw 
Le dió un mareo y cayó, arrastranrt" 
tras sí la escalera, que fué a caer»S 
bre Felisa Lamparero Navarro, fe J£ 
cuenta y tres años, domiciliada en 
número 8. *> 
Felisa resultó con lesiones de 
tico reservado 
Atropellos.—En la plorieta de QuevM» 
el automóvil 4.955-M., ryne conducía Ai? 
tonío Cavanillas,. atropelló a la vecin 
de Fuencarral Juana Morales GarcíT 
que resultó pravemente lesionada. 
—En.e l paseo de San Antonio del» 
Florida el tranvía 331. del disco 8, m ¿ 
do por el conductor 157, atropelló a pt 
bián Alvarez Sevilla, de cincuenta 
cuatro-años, con domicilio en Arango 
11 duplicado, y le causó lesiones de pro! 
nóstico reservado. 
Calda.—Pilar Anguiano, d© cuatr0 
años, se cayó casualmente en su donri, 
cilio, Ilustración, 15, y resultó con Issía. 
nes de pronóstico reservado. 
Ilaterías.—En los Cuatro Caminos k 
sustrajeron la cartera con 150 pesetas 
y documentos a don José Walter Au-
bell, de sesenta años, artista, domicilia, 
do Santa Engracia, 36. 
—En un tranvía de la línea Norte. 
Mocha le dejaron también sin la carte 
ra y sin 100 pesetas que guardaba en 
Alia a Sebastian Gómez Perera, jorna-
lero. 
—José María Fernández Incógnito, de 
cuarenta y nueve años, con domicilio 
en Cardenal Cisneros, 75, denunció que 
cuando vvíajaba en un tranvía por la cj. 
He de Diego de León le habían robado 
el reloj. 
—A Ramón Asea Suárez, de cuarenta 
años, que habiia en Ferrocarril, 8, U 
quitaron 25 pesetas en la calle de la En-
comienda. No sabe quién fué el ladrón 
—Otras 25 pesetas le robaron a Celes-
tino Pastor García, de treinta y nueve 
años, domiciliado en Huesca, 5; El he-
cho se realizó en la calle del Amparo. 
—Igualmente Escolástica Cerrada So-
molinos hizo detener a Teodoro Rodrí-
guez Rubio, de cuarenta y nueve años, 
sin domicilio, porque reconoció en él a 
un sujeto que hace tiempo la hizo víc-
tima de otro timo. 
Timadores reconocidos.—Hace días ti« 
marón 1.700 pesetas a Amparo Fernán-
dez Renito. Ayer fué detenido Manuel 
Robledo Nogales, de treinta y siete años, 
reconocido por Amparo oomo uno de 
los timadores. 
100 automóviles para 
el Estado 
La Gaceta del domingo publica el 
contrato para la adquisición por el 
Estado de 100 automóviles rápidos, mar-
ca Apta, fabricados por las Empresas 
nacionales «Sociedad Industria Nacio-
nal Metalúrgica» y «Elízalde», 
P R É C I Q / 
B A R A T I / I M O / 
P R I N C I P I A L A F A M O S A 
Q u i n c e n a b l a n c a e n 
ALMACENES SIME 
P l a z a d e l A n g e l , I n i i m . 8 . 
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los vinos siguen con tendencia al alza 
----
Han aumentado los precios del m a í z Plata. E n Gal ic ia no s¿ consideran 
remuneradores los precios del ganado. L o s piensos tienden a subir. 
S i tuac ión del mercado 
BARCELONA, 29.—Alguna que otra 
venta se ha realizado durante la eema-
na que acaba de transcurrir en trigos 
de Castilla, Mancha y Aragón, pero en 
'conjunto, persiste la misma calma que 
hemos venido consignando en Infor-
maciones precedenteé. Mientras subsis-
.ian los actuales precios extraordinaria-
mente elevados, la normalidad no será 
•̂on hecho en este importantísimo ren-
¿lón. No obstante, se ha registradlo un 
53; Navarra, de 50,50 a 52; Urgel, de | 
51,50 a 52,50; comarca, a 52; Extrema-] 
riura, blanquillos, de 50,75 a 51; ídem i 
crúcher, a 51; Lérida, a 53. Todo pes^-, 
tas loe 100 kiJoá, sobre vagón origen.' 
Vinos.—La Asociación de Almacenis-
tatí y Exportadores cotiza las siguien-
tes clases: Panadés. blanco, a 2,50; 
Campo de Tarragona, blanco, a 2,55; 
Priorato, tinto, a 2,70; Martorell, blan-
co, a 1,80; moscatel, a 3,10; mistela 
blanca, a 2,70; ídem tinta, a 2.90. Todo 
pesetas por grado y hectolitro, puesta 
la mercancía en punto de producción, 
yeros—De 44 a 44,50 pesetas los 100 
za. Cotízanse: Moka legitimo, de 670 
a 680; ídem Lomberry, de 565 a 575; 
Puerto Rico caracolillo, de 750 a 760; 
ídem Yauco especial, de 740 a 750; ídem 
ídem superior, de 720 a 730; ídem Ha-
cienda, de 615 a 625; Caracas deecere- j ^ J ^ 
zado; de &i5 a 655; trillados extra, de _ . 
540 a 550; Puerto Cabello, de 585 a 545; E- l ganado no remunera 
Java Robusta, de 485 a 495; Palembang.l VIGO, 30.—A través de toda la Pren-
de 430 a 440; Guatemala trillados, a.sa regional, y por medio de las orga-
510. Todo pesetas los 100 kilos. nizaciones agrarias se manifiesta de un 
Canelas .—Cey\á .n extra, a 13,10; prMmodo constante el malestar de la eco-
tueño retroceso en las clases Man-ime1Aa;-a ll'30: se^unda' a 11: tercera, nomia del agro, resentida seriamente 
a 10.6o; cuarta, a 10.25; rasuras, a 4,S0.jpor las cotizaciones poco remunerado-candeal y Extremadura blanquillos 
Hay que anotar un regular aumento 
'en los precios del maíz Plata disponi-
ble, cuya demanda es, por este motivo, 
poco importante. 
En alza también las cebadas, así co-
mo los arvejones de Málaga y Castilla. 
No hay vtriación en los aceites y vi-
nos. Los primeros sostienen la baja de impukto'd'rmatadero 
la semana anterior, y los vinos conti 
ras para todas las producciones reglo 
nales, especialmente la ganadera. 
Hace justamente un año, sin -me ha-
ya variación en los demás factores, se 
pagaba el kilo canal de buey cebón, 
en el mercado de Madrid, a 3,70; este 
núan acusando tendencia al alza en 
todas sus clases. Mercado muy activo, 
recibiéndose importantes encargos para 
la exportación. 
Han subido cinco pesetas por 100 ki-
los los cafés moka y el caracolillo de 
Puerto Rico. Los cacaos y azúcares no 
han variado. En cambio, han descendi-
d̂o regularmente las canelas Ceylán y 
las pimientas de Singapoore. 
En baja las almendras y avellanas, 
asi como los higos, y en menor pro-
porción, las pasas de MAlaga. Ello, no 
obstante, las transacciones son escasas 
y de poco volumen. 
Se sostiene la tendencia alcista de 
las lanas, hasta el punto que los comer-
ciantes y fabricantes se abstienen de 
concertar ajustes de importancia, aun-
que en realidad muchos de ellos se ha-
llan completamente cubiertos y dispo-
nen de existencias por algún tiempo. 
En Londres, Australia, Montevideo 
Buenos Aires, Norteamérica, etcétera, el 
alza es también extraordinaria y el 
• negocio sumamente activo. E n Norte-
américa algunos ganaderos han vendi-
do ya la producción del futuro corte. 
No ofrecen cambio alguno los gana-
dos y sus carnes. Las de cerdo son las 
únicas que acusan, alguna firmeza. 
* * * 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente tasado, 
Todo pesetas el kilo 
Carnes.-Vacuno maynr. a 2,85; ter-
nera, a 3.150; lanar, a 3,90; cabrío, de 
-.50 a tres; cabrito, a 5,95; cordero, de 
4.10 a 4,25; cerdo del país, a 3.50; 
ídem de Extremadura, a 2,75; ídem 
de Mallorca a tres. Todo pesetas el ki- precio compensaba esta producción ne-
mpu sSC7e maVder^ Cana!• ^ ^ ^ en ^ ^ ^ ' d i e z céntimos 
c J ada. -Urgef 1 ^ a 39- Se^arr. fc ^ * el l ^ ' ^ ™ 
de 39 a 40; . » fe ?8 a'39? Ca" l l d?a t ' T l ^ T T TAESSZ* » ^ " T * ^ < * *' 
Ha. de 39 a 40; comarca de 38 a 39 T o - W Q * P 6 5 ^ , después de unos tituto beits», preciados. 23. ma-
do pesetas los I M k S ^.eS ^ Un CU,,,0 l a d e r a m e n t e «fa- DJllD. No tenemoe apartado en Correos. 
miliar», con sacrificios que es necesa-
rio ver para creerlos. 
El precio de 3,05 pur kilo canal, que 
¡ N O V E D A D S E N S A C I O N A L I 
filosofía Ae lo Eocorii 
Por don Juan V á z q u e z de Mella 
Un tomo en 8.°: 4 pías, en rúsli< 
y 6 en tela. 
De venía en todas las librerías. 
Adminlslración: CASA SMí lHANA 
Apartado 203.—BARCELONA 
5 2 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
Convocada* 350 para flarienda, 125 para 
Policía y 50 para Fomento. Exámenes en 
mayo. No oe exige título. Programa ofi-
cial, «nuevas contestaciones» v prepara-
ción en el antiguo y acreditado dNSTl-
TUTO EETTS». En Policía obtuvimos, en 
la última oposición, 102 plazas, entre ellas 
los número? 1, 2, 3, etcétera; en Fomen-
to, todos los preparados, y en Hacienda, 
cuatro veces el número 1 y 237 plazas. 
Lo« retratos y nombre? de esto« éxito* 
definitivos se publicarán, a toda plana, 
lo* días 1 y 29 febrero, en tA B C». Solicite 
Los concursos nacionales'DE S O C I E D A D 
pesetas los 100 kilos 
Cueros .—En bruto se cotizan; Cordo-
beses, a seis; correntinos, a 5,25; con-
cordias, a 5.15: Montevideo n ^9^-
Entre Ríos, a b ü ; Buenos aLs a act^lmeme n ^ Para ^ t a clase ^ ga-
o,2o; Paraguay, a 4,50; Colombia, a 
>»25; China, de cinco a 5,50; curracheés, 
de 4.25 a 5,25; di- Marruecos idem ídeni 
de dos a tres. Todo pesetas el kilo. 
Chufas—A 100 pesetas los 100 kilo-; 
ndmes.—Hallawée, a 105 pesetas los 
100 kilos. 
Dí".spo/o5.—Salvado, a 4.85; salvadi-
üo, a 6.25; menudillo, a 6,05. Todo pe-
setas los 100 ! itros. 
Forra/es—Alfalfa, de 17 a 19; paja, 
de ocho a 10. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Fnjoíes.—Extranjeros, a 70; Castilla, 
de 91 a 92; Gerona, a 170. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos, a 58: 
ídem ídem medianos, de 90 a 95; ídem 
nado, impone la pérdida de unos 20 
céntimos por kilo vivo, que se triidu-
ce en la triste e indiscutible realidad 
de que la mayor parte de los labrado-
res que han adquirido bueyes de cría 
en el otoño del pasado año, con el fln 
de venderlos cebados en la primavera 
del presente, tendrán que desprenderle 
de ellos al precio de coste, o aun perder 
algún dinero. 
Dos años más. con esta depreciación, 
serán suficientes para que desaparezca 
la producción de esta clase de c e r n e 
quizá la más bien formada, bajo el 
punto de vista de su valor nutritivo, 
de cuanta se produce en España. Y. 
por otra parte, la pérdida del tipo de 
res (nos referimos al buey de 4-5 años 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Purgante aroma/i 
lúdo con mente. 
$0/5. n3r<3nj$per$ 
manzana y fresa 
De/íc/oso p&ra 
rvñcs (/aduftos A 
Bases, temas y premios para 
el a ñ o actual 
La Gaceta de ayer publica las bases 
de los concursos nacionales de Escul-
tura, Literatura. Música y Arte decora-
tivo para el año actual. 
Teniendo en cuenta las dificultades 
para que la noticia de las convocato-
rias se difunda en las repúblicas ibero-
americanas e Islas Filipinas, y, por 
tanto, para que puedan preparar y en-
viar sus proyectos dentro de los pla-
zos improrrogables los artistas de aque-
llos países, singularmente los esculto-
res, grabadores, pintores, etc., se mo-
Bodas 
Bendecido por el padre Antonio, do-
minico, se ha celebrado ayer mañana, a 
las doce, y en la iglesia del Rosario, de 
la calle de Torrijos, el enlace de la 
bella señorita María Teresa Ruiz de Az-
cárraga San Martín, con don Urbano 
Anguiano Visairas, de opulenta familia 
cubana. 
La novia iba ataviada con un magní-
fico vestido blanco de terciopelo y velo 
de tul. 
Fueron padrinos la excelentísima se-
ñora doña Julia, viuda de San Marün, 
hermana de la novia, y don Celso Ochoa, 
íntimo amigo del novio. 
Testigos fueron: el general de Estado 
difica la admisión de estos concursos; Maynr, jefe de la Rrigada Topográfic 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
j p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÓNICO 
do/ Pr. Vicente 
V E N T A B U F A R M A C I A » 
del siguiente modo: 
Podrán presentarse a todos los con-
I cursos los artistas y escritores de Es-
1 paña y Portugal, y los artistas y escri-
jtores hispanoamericanos residentes en 
, España. 
i Podrán presentarse a los concursos 
ide Literatura y Música, además d3 los 
1 mencionados, los escritores y músicos 
de las Repúblicas Iberoamericanas e 
, Islas Filipinas. 
No podran concurrir los que hubieren 
don Enrique González .Turado; don José 
Fernández Rovina, don Saturnino Rodrí-
guez, don Darío García Puente, don Ri-
cardo y don Alejandro R. Azcárraga San 
Martín, don Ignacio Bazán y don For-
tunato de Artacho y Cárcamo. 
A las cinco y media de la tarde fué 
obsequiada la concurrencia, que fué nu-
merosa, con un lunch en Molinero. 
Los novios, a los que deseamos la más 
feliz luna de miel, han salido para To-
ledo. Valencia, Barcelona y otras capi-
1 sido premiados o hubieren ejercido el; tales. 
cargo de Jurado en algunos de ios con-' _ E n el próximo mes de marzo se uní-
jcursos inmediatamente anteriores. j rán en eternos lazos la angelical seño-
Los Jurados deberán atenerse al mé- 'r i ta Pilar Luca de Tena, hija del ya 
rito relativo de las obras presentadas difunto' senador don Nicolás, y el ilus-
ídem, superiores, de UO a 145 .nelones qU? garant:zar el abasto nacio-
de 53 a 00. Todo pesetas los 100 kilos. . nal' Por haber llegado el máximo de 
Habfls.-Extremadura, a 50; Italia, de rendimiento y las exigencias del pala-
17 a 48; Túnez, de 47 a 48: Oran de ílar de 10(103 los PubllC0S' Por^ie 511; 
M a 48; Valencia, de 48 á. 48.50: Ma- car1ne' a ^ .edad' °frece Ias máá e.le 
hón, para simiente, a 90; Prat a ^ O - vadaS cond,c,ones de apetencia, pr n ' 
Todo pesetas Jos 100 kilos ' ' \c^0?> alimenticios y digpstibilidad. E'I 
H a b i c h u e l a s , - v i n z i Castellón, a 78;|prob^ma es merecedor de atención es-| 
dem de Valencia, de 78 a 80; monquili'- peiií 
na, de 84 a 86; Castilla, de 100 a 105:1 El canlpo' con el tiemP0' no se mups-
252,20; extra, a 260,90, 
De orujo: verde, primera, nuevo, de 
100 a 104,35. 
De coco: Blanco, con envase, a 156; 
cochín, a 163; palma, a 205. 
a 191.30; superior, a 208,70; finos, a ídem superiores, a 115- plata Italia, de tra tan insrato para el labrador, co-
mo los mercados. Abundan los forra-
rrosas de Castilla, de 86 a 87; Mallorra. jes' ^ si 36 olvidan lafi br«veá ^ i t a a i 
le 81,50 a 82,50; comarca, de 85 a 86; 
Rraila, de 31 a 32; perlas de Castilla, 
de 62 a 65; medianas, de 68 a 70. Todo 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a i pesetas los 100 kilos. 
158; incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 
135 a 137 pesetas el hectolitro de 100 gra-
dos; rectificados de vino, de 96 a 97 
grados, de 232 a 234 pesetas el hectoli-
tro; rectificados de industria, de 96 a 
97 grados, de 232 a 234; rectificados de 
xesidnofe vínicos, de 96 a.97 grados, de 
225 a 227; desnaturaliZEraos de 90 gra-
dos, de 114 a 116; aguardientes de ca-
ña, de 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
/íyena—Extremadura, de 37 a 3R; 
Mancha, a 36; Aragón, a 36. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
^zo/rdn.—Selecto, a 100; superior, a 
91; primera, a 68; de Toledo, puro, a 
96; extra, a 90; corriente selecto, a 69: 
ídem primera, a 68; de Albacete, supe-
rior, a 97; ídem, primera, a 87; ídem 
segunda, a 68,50; de Huesca, extra, a 
94; ídem, primera, a 74,50; ídem se-
gunda, a 72,50. Todo pesetas los 460 
gramos. 
Azúcares—Miel, de 141 a 143; tercia-
do, xde 144 a 146; centrífuga remolacha, 
de 150 a 152; quebrado claro, de 148 a 
150; blanquillos, de 152 a 154; granitos 
superiores, de 154 a 156; blancos, pri-
mera, refinados, de 173 a 175; terrón 
de Aragón, de 157 a 159; ídem de An-
dalucía, de 168 a 170; pilón panes, de 
182 a 184; cortadillo, de 185 a 187. To-
do pesetas los 100 kilos. 
^Isit/res.—Floristella, en sacos de al-
godón de 40 kilos, a 36; sublimado, en 
sacos de yute, de 46 a 50 kilos, a 48; 
refino, en sacos de algodón de 40 kilos, 
a 41. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 445 a 
455; ídem Balao, de 430 a 440; Fernan-
do Poo, primera, de 405 a 415; segun-
da, de 300 a 400; tercera, de 375 a 785; 
cuarta, de 345 a 355; Caracas, primera, 
de 590 a 600; segunda.. de 500 a 510. 
Todo pesetas los 100 kilos 
Habones—Sevilla, de 48,50 a 49; Je-
rez, de 49 a 50; Marruecos, de 47 a 48: 
Italia, finos, de 48.50 a 49,50; China, de 
44 a 44,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Harmos.—Extra blanca superior, de 
70,50 a 71,50; corriente, a 69; número 3, 
de 53 a 58; número 4, de 42,50 a 43; 
segundas, a 36; terceras a 33,50; cuar-
tas, de 32.50 a 33,50. Todo pesetas lois 
100 kilos. 
ífueuos—Fayum, a 40 pesetas las 30 
docenas; Mazagán, a 68; Ibiza, a 80; 
Malión, a 100'; Ainpurdán, a 100; Ma 
Horca, a 9?; Bulgaria, a 66; Turquía, 
a 66; Francia, a 80; Villafranea de! 
Panadés, a 104. 
de la helada, más que de invierno, son 
producciones de primavera las que ofre-
cen los prados y las tierras sembradas 
de forrajes. 
En las riberas se disponen a la plan-
tación de la patata temprana y dfmáí 
compañeros de turno, como guisantesjl 
y hortalizas. 
Los cereales en vegetación, sobre to-
do, los centenos, son una esperanza por 
su buena presentación y desarrollo. 
L a naturaleza, que no se deja ma-
nejar por el deseo de los hombres, nn 
regatea sus dones, en tanto aquéllo-
rivalizan en "disputárselos, olvidándosi.' 
de que son hermanos. 
En* los meroadus de frutas r'g'ona 
les, durante la actual quincena, han re 
gido los precios siguientes: 
Lugo.—Maíz, a 0.40 pesetas kilo; con-
tarías.—Las lavadas se cotizan: me- te™, a 0,42; trigo, a 0.55; habas, a 0.35: 
riña, primera, muy fina (Trashuman i patatas, a 0.16; tocino, a 4,40; mante-
te), de 11,75 a 12.25; ídem, segunda, dojea. a 4.50; huevos, a 2. 
8,50 a ocho; merina, primera, muy fi- Santiago.—Maíz, a 0,33 ppsetas kilo: 
na (Extremadura), de 11,50 a 12; ídem!centeno, a 0.47; trigo, a 0.60; habas, a 
S I S U F R Í S 
D E L 
segunda, de 8.25 a 8,75; entrefinas finas, 
sin pelo, de 10 a 10.50; ídem, segunda 
de 7,75 a ocho; entrefinas corrientes, de 
0,50 a 10; ídem segunda, de 7,50 a 7,75 
Todo pesetas el kilo. 
0,32; patatas, a 0.20; tocino, no se co 
tiza; manteca, ídem; huevos, a 2,10 
docena. 
Betanzos.—Maíz, a 0,35 pesetas kilo: 
centeno, a 0,45; trigo, a 0,55; habas, .-i 
Lentejas.—D& 70 a 100 pesetas los 10(>i0.35; patatas, a 0,18; tocino, no | 
í̂jqj, ¡cotiza; manteca, ídem; huevos, a 1,80 
A/aíz.—De 39 a 40 pesetas ÍHs 100 ki ( docena. 
l0fe La tendencia de los mercado? d" fru 
Ú l j o . — D s 46 a 50 pesetas los 100 kl-|tas es estabilizarse; loi de carnes va 
10Í) cunos a "la baja; de c^rdo, estables: 
Mueías.—De 39 a 45 pesetas los 100 ki-
los. 
¡Ví/cces.—De 100 a 115 pesetas los 100 
kilos. 
Pasas—Málaga, quintas, a 12,50 la 
caja de 10 kilos; cuartas, a 18. 
Pimientas.—Singapoore blanca a 12,30 
Idem negra, a 9,25; Penang, a 9.10; Ja-
maica, a 7,45. Todo pesetas los 100 ki 
ios. 
Pifiones.—Mondados, a 480 pesetas 
los 100 kilos. 
. Trií/os.—Candeal Castilla, de 51.50 a 
52.50; ídem Mancha, a 51,50; Manche 
Ca^s—precios con tendencia al al-jeja, de 52,50 a 53; Aragón, de 50,50 a 
aves y huevos, a la baja, 
Concurso lechero en Pontevedra 
VIGO, 30.—Los días 13. 14 y 15 del 
próximo febrero se celebrará en Pon-
tevedra, organizado por la Diputación 
provincial, el XI concurso lechero y 
mantequero. Se otorgarán premios co-
mo en concursos anteriores, y entre 
ellos figurará uno de 300 pesetas para 
la mejor producción de leche. El ga-
nado que concurra a este concurso será 
alojado en un local que la Diputación 
adquirió y puso en magníficas enndi-
ciones. 
E S T O M A G O 
Si os q u e j á i s de acidez, regurgitaciones, debilidad general, 
some'e^s al r é g i m e n del delicioso PHOSCAO, y en pocos d ías 
todas ias incomodidades habrán desaparecido por completo. 
Alimento completo, compuesto y do-
sificado juiciosamente para respon-
der a todas las exigencias fisiológi-
cas, agradable al paladar y de una 
digestibilidad perfecta; el PHOSCAO 
ha resuelto ia cuestión de la alimen-
tación racional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los ancianos. 
El PHOSCAO lo recomiendan los 
médicos a los anémicos, a los ago-
tados, a las mujeres encinta, a las 
nodrizas y a todos los que digieren 
con dificultad» 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hospital, Barcelona 
para que así no quede desierto o sin 
¡adjudicación de recompensa ningún 
¡concurso. Podrán los Jurados proponer 
que ésta sea menor que la anunciada 
;en las convocatorias, si a su juicio no 
•hubiere ninguna obra merecedora de 
lia totalidad del premio, como también 
|les asiste la facultad de aconsejar que 
!se transfiera el premio de un tema a 
otro, si en alguno no encontraren nin-
'gún trabajo con mérito suficiente paia 
'ser premiado y en otro tema sobresa-
¡liere más de una obra. 
iJscwMiíra.—Será tema de esta con-
curso un proyecto de estela, medallón, 
banco, estatua, grupo, fuente u ctro 
trado ingeniero de Caminos don Francis-
co Luna. 
—En Barcelona se han prosternado 
ante el ara santa la preciosa señorita 
María Luisa Fortuny Salazar, hija do 
los barones de Esponellá, y don José 
Manuel Oieda Guillemi. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don César Pemán 
Pemartln (nacida Angeles Medina La-
fuenie) ha dado a luz con felicidad una 
niña. 
Cristina de Arteaga 
Las noticias que se reciben de París 
motivo de ornamentación para jardín.! respecto a su dolencia son, por fortuna, 
aula o patio de una Escuela nacional 1 satisfactorias, hasta el pumo que ha re-
de niños. Se adjudicará un primer pre- gresado a Madrid su padre, ed duque del 
m í o de 10.000 pesetas y un segundo pre-
mio de 8.000 pesetas y dos menciones 
¡honoríficas, dotadas con 5r0 pesetas ca 
Infantado. 
Cruzamientos 
En el templo de las Comendadoras de 
da una. Unicamente las obras rremla- Santiago se ha verificado el acto de ar-
das con 10.000 y 8.000 pesetas quedarán! mar caballero y vestir el hábito de la 
de propiedad del Estado. orden militar de Santiago a los señores 
Los provectos se presentarán en la i don José María y don Francisco Alvear 
Secretaría"de los Concursos Nac:onales|y Abaurrea, hijos de los condes de la 
—Dirección General de Bellas Artes—I Cortina. 
desde el 15 de abril al 15 de mavo pró-1 Presidió el Capítulo y dió ^ hábito 
xlmos. los días laborables, de once a|el Obispo Prior de jas Ordenes mi lita-
una. E l fallo del Jurado se hará pú-
blico antes del día 6 de junio. 
Literatura.—Los temas y premios de 
este Concurso serán: 
a) Libro de lectura para las Escue-
las nacionales de niños y niñas. (Anto-
logía de poetas y prosistas españoles, 
con semblanza de cada autor). Esta 
obra no podrá exceder de 300 cuarti-
llas ordinarias. Premio, 6.000 pesetas. 
! b) Semblanza de Goya. en prosa, 
¡que no pase de 100 cuartillas. Premio. 
2.000 pesetas. 
Los trabajos se presentarán los días 
laborables, de once a una, desde 1 de 
septiembre hasta el 7 de octubre, día 
i de la fiesta del Libro. El libro de lec-
tura para Escuelas que resulte y rumia-
do, quedará de propiedad del Estado, 
f.a propiedad de la «Semblanza de Go-
ya» seguirá perteneciendo a sus auto-
res: pero el Estado se reserva el de-
recho de publicarla para su difusión 
en los Centros docentes. El fallo del 
Jurado se hará público antes dsl 25 
de diciembre. 
Mús ica .—Los temas y premios serán 
a) Suite o poema sinfónico insp-
rado en el ambiente de la época de 
Goya. Premio, 5.000 pesetas. 
b) Colección de canciones Infantiles 
y populares españolas para canto y or-
questa, con una versión para piano, 
i Premio, 3.000 pesetas. 
Los trabajos se presentarán los días 
laborables del mes de septiembre, de 
once a una. Las obras premiadas se-
guirán perteneciendo a sus 'jutores; 
pero el Estado se reserva el derecho 
de publicarlas para difúndalas en 
SjAcademias y Centros docentes. E l fallo 
del Jurado se hará público antes del 25 
1 de diciembre. 
Grobado.—Los temas y premios serán 
i los siguientes: 
a) Proyecto de título académico pa-
ra Licenciados de todas las Facultades 
i Universitarias. Premio, 3.000 pesetas. 
b) Proyecto de título de doctor para 
¡todas las Facultades universitarias. 
Premio, 3.000 pesetas. 
c) Proyecto de diploma para 1 •».? Es 
cuelas nacionales de niños y n'ñas. 
res, don Narciso de Estenaga, y bendijo 
los hábitos el Nuncio apostólico, monse-
ñor Tedeschini. 
Les apadrinaron el marqués de Bay, 
duque de Santa Lucía, y don Anselmo 
Rodríguez de Rivas y Rivero y les calza-
ron las espuelas don Manuéil Montalvo, 
don José Rodríguez de Rivas y Rivero, 
don Ramón Sáinz de los Terreros y don 
Fernando de Alvear. 
La concurrencia fué tan numerosa co-
mo distinguida. 
A las muchas felicitaciones que reci-
bieron los nuevos santiaguistas unan la 
nuestra afectuosa. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio le ha sido-
practicada una en la vista al señor don 
(¿arlos- Moiíns. 
Enfermos 
E l ex presidente del Tribunal de Cuen-
tas don Rafael Andrade Navarrete está 
enfermo de alguna gravedad, habiendo 
recibido de modo edificante los Santos 
Sacramentos. 
Deseamos el restablecimiento del res-
petable paciente. 
E l Abate F A R I A 
Premio, 3.000 pesetas. 
Las planchas se presentarán neoesa-
rlamente en cobre y acompañadas de 
dos pruebas los días laborables d l̂ mes 
de noviembre, de once a una. Las cbias 
premiadas quedarán.de propiedad dei 
Estado. 
Arte Decorativo.—Tema, de cueros ar-
tísticos, a) Modelo realizado de encu»-
dernaciones., Se concederá un premio 
de 1.500 pesetas y otro de 500; b) Pro-
yecto de paramento, arrimadero o res-
paldar, con realización de un fragmen-
to mínimo de l.por 0,60. Se adjudicará 
un premio de 3.000 pesetas y otro de 
2.000. 
Tema de cerámica. Medallón da es-
malte sin dimensiones obligadas. Asun-
to: de un cuadro o fragmento de un 
cuadro de Goya. Premio, 2.000 r ^ t a s . 
Las obras se presentarán los días la-
borabas del mes de noviembre, de on-
ce a una. Las obras premiadas queda-
rán de propiedad del Estado. 
Concepto e idea de los Catalanes 
Fuerismo c a t a l á n y c o m p r e n s i ó n castella-
n a . — L a amistad c a t a l a n a . — L a venganza 
de los Catalanes. 
Por M. H E R R E R O G A R C I A 
( C O N C L U S I O N ) 
Mantienen los muchos días que gastan sin acudir a 
los pueblos. 
Los labradores y gente del campo, a quien su ejerci-
clo en todas provincias ha hecho llanos y pacíficos, 
también son oprimidos de esta costumbre; de tal suer-
te, que unos y otros, todos viven ocasionados a la ven-
ganza y discordia por su natural, por su habitación 
y Por el ejemplo. El uso antiguo facilitó tanto el es-
á n d a l o común, que. templando el rigor de la justi-
cia, o por menos atenta o por menos poderosa, tácita-
mente permite su entrada y conservación en los \v.pa-
refi comarcanos, donde ya los reciben como vecinos» (IK 
Difícilmente podemos hallar nada tan original y tan 
genuino en ninguna otra raza, como esta cualidad que 
la docta pluma de Meló, acaba de exponer. Ahora se 
ve todo el sentido de las palabras de Cervantes: 
«Los corteses catalanes, gente enojada, terrible y pa-
cífica, suave; gente que con facilidad da la vida por 
Ja honra, y por defenderlas entrambas se adelantan 
a sí mismas, que es como adelantarse a todas las na-
ciones del mundo» (2). 
A esta cualidad aludía también Salas Barbadillo cuan-
do dijo: 
«Más resuelta que un catalán agraviado» (3). 
Y así se comprende que Graclán dijera que el ÁCtr-
tadnr deducía cdi un bárbaro (que era) ettalin. (4). 
(1) Meló, tChiírra d« Catalnftí». I . RWad. I X f . 4»S-b. 
~ ^"vantes, «Persiles», I I I , 12. Madrid. 1917, fol. 167. 
r , 1 ,a9 Bart>adillo, tCorreccion de Vicios», Col. Escrit 
U< 1907' P- 253-
W «El Criticón», I I I , 3; E«nac. I I . 154. 
Y concretándose a los naturales de Barcelona, rema-
chara e; mismo concepto: 
«Barcelona, aunque rica cuando Dios quería, escala 
de Italia, paradero del oro, regida de sabios, entre 
tanta barbaridad no la juzgó por segura, porque siem-
pre se ha de caminar por ella con la barba sobre el 
hombro» (1). 
Y no de gente extraña, sino de autores catalanes, 
muy enamorados de sus cosas, tenemos la expresión 
de igua' concepto que el que acaban de exponer los 
escritores castellanos y aragoneses. Tomamos de Es-
teban de Corbera estas palabras: 
«Con dificultad se hallará un catalán asaz fino, con 
ser todos inclinados a pendencias y venganzas, por-
que la pasión del odio y de la venganza es como na-
tural en ellos. Esto causa los bandos y discordias en 
que se encienden. No saben disimular injurias. Hón-
ranse de no hacer ni sufrir agravios y que no ha de 
qufvlar ofensa sin castigo» (2). 
En natural que estas ordinarias Inquietudes en el 
estado social de Cataluña, muy sabidas y conocidas en 
toda España, debieron influir en la formación de un 
concepto infamativo de los catalanes. No en balde Cer-
vantes en el Quijote y Lope en L a doncella Teodor, 
habían sacado a escena aquellos bandidos, salteado-
res de' caminos y de caminantes; no en balde otros 
dramáticos de menor cuantía habían divulgado con 
sus producciones escénicas la idea que Francisco de 
la Torre concretó en estos versos: 
Los montes de Cataluña 
son pueblos de salteadores (3). 
Que la mala opinión existía nos lo hace verdadero 
en primer lugar la etimología que E l Buho Gallego da 
de Cataluña. En la junta de todas las aves de Espafla, 
el milano representó a los catalanes, «y al salir de 
todas las demás aves, ei milano se la juró al buho, 
y alzando el pie derecho y tendiendo la garra, ¡e dijo 
solamente: cata la u ñ a . Con la mesma brevedad le 
respondió «1 buho •n su lenguaja gallego: Cátala an. 
Y tal, sin ptnitr, por los dos fué d»*ltrada lé tti-
(1) Gracián, «Criticón», I . 10. Renacim. T. 130. 
(2) Corbera. «Cataluña ilustrada». Pág. 32. 
(3) Don Fr»ncÍROo de la Torre, «La Confesión con el 
Demonio», I I I ; parte X L I V . Madrid, 1678 j pá«s. 233-b, 
mología del milano, de Cataluña y de sus catalanes» (1). 
En segundo lugar tenemos la refutación que un es-
critor catalán trae muy de propósito, de la opinión de 
ladrones que pesaba sobre ellos. Vamos a citar mera-
mente la indicación de sus argumentos: 
«El Principado de Cataluña es tierra por la mayor 
parte montuosa y quebrada, pobre de ciudades po-
pulosas, pero muy poblada de caserías; confina con 
el mar y Francia, límites de enemigos. 
...Siendo este territorio de Cataluña montuoso y ás-
pero, de necesidad ha de producir los hombres fuer-
tes; si fuertes, animosos; si animosos, atrevidos; 
si atrevidos, valientes; si valientes, celosos de repu-
tación y honra. 
Ayuda a estas calidades el criarse en caserías pues-
tas entre bosques y breñas, pues con esto no se co-
munican unas gentes con otras con continuación, lo 
qu-! produce fiereza. Gozan el ámbito de sus hereda-
des con un absoluto dominio, lo que les hace mal 
sufridos. No ven agravios ajenos por vivir solos, lo 
que causa no consolarse de los propios. Pues para 
fomentar esta pasión no es de poco momento el con-
finar con el mar y Francia, a cuya causa es forzoso 
estén algo peritos en las armas, por las diversas ve-
ces que por ocasión de estos vecinos ha sido for-
zoso tomarlas; ocasiones bastantes para levantar un 
ánimo rendido, cuanto más el de su naturaleza ro-
busto. De estas causas vemos tan al ojo los efectos 
en este Principado, que los naturales no pueden ne-
garlas, ni los extranjeros advirtiéndoles, dejar de con-
cederlas. 
Es uno de ellos las bandosidades que en él de or-
dinario hay, efectos propios de ánimos fuertes y 
coladores de su honor. Que esto sea verdad, adviér-
táse que no hay bandosidad que no tenga sus prin-
cipios en agravio personal o de cosa muy propia. 
Bien sé que los poco pláticos en la naturaleza de esta 
nación me negarán este principio de celadores da tu 
honor, valiéndose para exforzallo dfl la faclldad con 
qu- el catalán se itjpiina a robar, acto contrario al 
punto de honra. Pero satisfaciendo a eito á go qus 
n. ,?nna cosa está más remota de la nahíraleza del 
catalán que ©i ser ladrón, si las consecuencias valen. 
Pues los naturales tienen por muy ciertas en la la-
drón lao i ¿ mentiroso, falso, astuto, disimulado, do-
ble y cobarde; que siendo asi, pocas o ninguna de 
éstas se hallarán en el catalán. 
Pruébase lo primero de no ser mentiroso por lo 
que dloe Pineda en la primera parte de la M o n a r q u í a 
Ecle s iá s t i ca . . . 
Menos le cuadra el epíteto de falso, pues es común 
refrán entre otras naciones, cuando tratan de una 
verdadera amistad, decir, amistad de catalán, y llenen 
razón, pues sin duda debe de ser la nación que con 
más entereza la hace..." 
Menos le cuadra la astucia y disimulación, pues 
ésta consiste en saber disimular y encubrir odio o 
amor; !o que trae Imposibilidad en el catalán, pues 
le dan por epíteto declarado amigo o enemigo, y 
el que esto no hace está en esta nación tenido por 
afeminado. 
Pues el epíteto do doble no creo se lo dé alguno 
que lo trate; sí de libre en el decir lo que entien-
de... (1). 
Bien que el bandolerismo catalán no implicase la 
tacha de afición a lo ajeno, no se puede negar que 
revelaba una nota especial de su idiosincrasia, acepta-
da y confesada por todos los escritores: esa nota es 
la dureza de carácter.» 
Lope de Vega, dijo: 
«Duro como catalán» (2). 
Y hemos oído decir a Meló: «Son los catalanes por 
la mayor parte hombres de durísimo naUiral.» Tal 
dureza de condición cristalizó en una fórmula vulgar 
que el lenguaje español incorporó a su acervo: Justu 
cia catalana. E l dramaturgo valenciano Gaspar de 
Avila va a explicamos en qué consistía la tal Jus-
ticia : 
Justicia de catalanes 
Es ésta, según yo sé : 
Ahorcan al delincuente, 
Y auando ya Mtá pendiente 
(1) «Qpu* cit». Pag. 250. 
(1) «Disrtrwos eobre !n calidad del Priiwtpatb é * Ca-
taluña», por don Francisco Gilabert, Lérida. 1609. Pág. 5, 
(2) «El Blasón de loé Chaves de VillaTba», T. R. Acad. 
X I , 426-a, 
De tres clavos y un cordel. 
Hacen la causa con él 
Misericordiosamente fl). 
Otra consecuencia de esa dureza, fué en el lenguaje 
vulgar ei juramento c a t a l á n . 
E l juramento catalán era algo así como el de los 
dioses cuando juraban por la laguna Estigia. Lope 
puso por argumento de su comedia E l valeroso c a t a l á n 
esa IrreducUbiiidad entre caballeresca y salvaje, que 
está cifrada en estas palabras: 
Tenemos los catalanes 
firmeza en nuestros intentos (2). 
De esta firmeza nació la frase proverbiar que apa-
rece en esta cita de Tirso: 
íuró, como un catalán, 
no saber quién ocultó 
a aquel conde eniremetldo 
de nuestra paz, Galalón (3). 
Un resumen de cuanto llevamos dicho, fiel expresión 
del pensamiento español acerca de Cataluña, lo en-
contramos en el citado Esteban de Corbera, cuyas 
palabras pondrán puntu a este estudio: 
«De loa catalanes confiesan todas las naciones que 
los tratan, que son vhumbres prudentes y cautelosos, 
sagaces y atenladus, temerarios y ejecutivos; que no 
perdonan sus ofensas; que se inclinan fácilmente a 
la venganza; mal avenidos entre sí, amorosos y be-
nignos con los extranjero?, parcos y remirados en sus 
gaátos. liberales en ocasiones de honra, estimadores de 
iPyes. celosísimos de la observancia de sus pri-
vilegios,'como ganados con sangre; firmes y constan-
tes en la amistad que profesan, enemigos de noveda-
des, fidelísimos a su Príncipe, píos y religiosos, pró-
vidos de sus tratos, cuidadosos en la limpieza de su 
sangre, ásperos y contenciosos, envidiosos y atrevidos, 
feroces y sanguinarios y otras calidades que se dejan, 
pues bastan éstas para In breve noticia que se pretende 
de iu Inclinación y naturaleza (4). 
(1) «El Va!«roao EapaAol y Primero de m Caía». I I . 
l i rad . X L I I I , . 671-x. 
(21 Lopp, «Vnlero«o Catalán», I . R. Acad. V I I I , 409-b. 
(3) Tirso, «Los Balcones de Madrid», I I . Rivad. V, 564-b. 
(4) «Cataluña Ilustrada», por Esteban de Corbera. Ñáf« 
pakfi, 1678. I , 1 í á g . 34. 
Martes 31 de enero de 102$ T8) E L D E B A T E 
MADRIO.—Afio xviir.—Xttm. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
^ INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F r71.35), 
'1,25; E (71,35), 71.25; D (71,35), 71,35; 
C (71,35), 71,25; B (71,35), 71,25; A f71.35). 
"1,25; G v H (71), 71; Fin de mes. 71.20. 
EXTERIOR 4 POR 100.-.Serie F (86,10;, 
86.40; E (SG.l'r. 3...40: D 8̂ 3'i(. Sf5.50; 
C (86.30). 86,85; B (86,50). 86,85; A (86,90). 
86,85; diferentes (84,25), 86,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 -Serle D 
(86,50), 86; C (86.50), 86.25; B (86.50). 
86; A (86.75). 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104). 104; B (104). 104; C (104). 
104; D (104). 104; E (104,25). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (104,25). 104.25; E 
(104.25), 104,25; D (104.85), 104,25; C 
(104,25), 104.25; B (104,25). 104,25: A 
(104,25), 104.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 fcon 
impuesto). — Serie D (93,25), 93,20; C 
(93.25), 93,20; R (93.25), 93.20; A (93.25), 
93,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93,70), 94,10; E (94), 94.10; D (94). 
94; C (94.10), 94,10; B (94,25), 94,10;. A 
(94,25), 94,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
B (93,40), 93,75; C (93,50), 93,75; B (93,50), 
93,75; A (93,25), 93,75; Diferentes (91,25), 
93,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,10), 103; B (103,10), 103; C (103,05), 
103. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (99), 
99: Villa Madrid: 1914 (89.50). 89,75; 
1918 (89,60), 89,60; Mejoras Urbanas, 
1923 (97), 97; Subsuelo (97), 97. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (103.25), 103,25; Trans-
atlántica. 1925. mayo (101), 101; 1926 
(104). 104.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (91,75). 
91.80; 5 por 100 (100.50). 100.50 ; 6 i>or 
100 (112). 110.25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,59; Marrue-
cos (91,25), ©1.50; Empréstito argenti-
no (103,50), 103,50. 
CREDITO LOCAL (100,75), 100,50. 
ACCIONES.—Banco de España .(592), 
592; Hipotecario (550), 550; Hispano 
Americano (218), 218; Español de Crédi-
to (332), 335; Central (161), 161; Raneo 
Español del Río de la Plata: contado 
(216), 217; Hidro Española (194,50), 195; 
Mengemor (293), 294; Telefónica (99,85). 
•99,85; Sevillana, primera (162), 162; Du-
ro Felguera, contado (66), 66; Guindos 
(93). 93; Fósforos (150). 150; Tabacos 
(204), Fénix (370), 370; C. Naval, b'anca 
(107), 107; roja (102,50), 105,50; M. Z. A.; 
fin corriente, 543; fin próximo, 546; Nor-
te de España: contado (565), 566; fin 
coirriente, 565,50; fin próximo, 568; «Me-
tro. (140), 140; Tranvías: contado (123,50), 
124,25; fin corriente, 124,50; fin próxi-
mo, 125; Altos Hornos (165), 166; Azu-
carera preferentes: contado (107,75), 108; 
fin ooirriente, 108; fin próximo, 109; 
Azucareras ordinarias, contado (38,25), 
38.50; fin corriente, 38,50; Explosivos 
(841), 847; fin corriente, 848; fin próxi-
mo 855; nuevos (831), 840; fin corriente, 
841; Petróleos, no oficial, 129; Andalu-
ces (66,50), 66,50; Pompas Fúnebres 
(67,50), 67,50. 
OBLIGACIONES—Unión Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (106,25), 106,75; Minas 
del Rif, B (100), 100; Ponferrada (81,75), 
81.50; Transatlántica: 1920 (102,50), 
102,50; 1922 (105,75), 105,75; Norte, pri-
mera (76,50), 76,50; Asturias, 2.a, (73,25), 
73,25; tercera (73,15), 73; Alsasua (91), 
•92; Huesca (88,50), 88,50; Norte, 6 por 
100 (100,15), 105,20; Valencia-Utiel (71,50). 
71,50; Valencianas (102,10). 102,45; Ali-
cante, primera (330), 330,50; E (87,25), 
87,25; G (103,45). 103.30; I (103,75). 103,30; 
Oeste, segunda (42), 42; Auxiliar Ferro-
carriles (97,50), 97,50; Metropolitano, 5 
y medio por 100 (99,50). 100; Peñarroya 
Puertollano (102). 102; Peñarroya (102). 
102; Andaluces, primera variable (41,50) 
45,50; ídem, fijo (65,50), 65,50. 
BONOS.—Minas del Rif (99,50), 100. 
Par. Dlonedas. Precedente. Día 30 
1.00 1 franco franc... 0,2305 0,2315 
5.00 1 belga *0,82 *0,38 
1,00 1 franco suizo... "1,136 *1,135 
1.00 1 lira 0,31 0,311 
25,22 1 libra 28,60 28,60 
5.19 1 dólar '5,88 5,88 
1,23 1 reichsmark .... *1,415 *1,41 
0,95 1 cor. checa. *0,1755 *0.175 
5.60 1 escudo *0,2875 'O^SS 
1,39 1 cor. noruega... "1,57 *1,57 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent.... "2,50 *2,50 
JVo/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,50; Exterior, 86,20; Amor-
tlzable 5 por 100, 94; Norte, 567; Alican-
te, 540,75; Andaluces, 68,50; Orense, 
.35,,25; H. Colonial, 97,75; Tabacos fili-
pinos, 336,50; francos, 23.20; libras, 
28,63; dólares, 5,865. 
BILBAO 
Altos Hornos, 165; Siderúrgica Medi-
terráneo, 545; Explosivos, viejas, 835; 
nuevas, 828; Resineras, 77; Papelera, 
136; F . C. Alicante, 544; Banco de Bil-
bao, i 015; Guipuzcoana, 70; Unión, 180 ; 
H. Ibérica. 685; H. Española. 195; Se-
villana. 163. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 17,06; francos, 3.93; francos 
suizos. 19.25; liras. 5,29; coronas no-
ruegas. 26.60; florines, 40,34; marcos. 
23,83. 
PARIS 
Pesetas, 433,87; libras. 124,02; dólares, 
25,445; belgas, 354.50; liras. 134.70; flo-
rines, 1.026,25. 
LONDRES 
Pesetas, 28,56; dólares, 4,8726; belgas, 
34,99; francos suizosl 25,3187; liras, 92,05; 
coronas noruegas, 18,3225 ; coronas dane-
sas, 18,205; florines, 12,0837; pesos ar-
gentinos, 47,87. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L .DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8725; belgas, 
34,97; francos suizos, 25,32; florines, 
12,085; liras, 92,05; marcos, 20,45; coro-
nas suecas, 18,16; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,325; chelines austría-
cos, 34,575; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,50; pesetas, 28,565; 
escudos portugueses, 2,34375; dracmas. 
367,50; leis, 790; milreis. 5,90625; pesos 
argentinos, 47.875; Bombay, un chelín 
6,0625 ̂ peniques; Changai, dos chelines 
siete peniques; Honkong. dos chelines 
0,25 peniques; Yokohama, un chelín 
11,0625 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólar. 4,1965; libras. 20,453; francos. 
16,49; coronas checas, 12,434; milreig, 
0,508; pesos argentinos, 1,754; florines. 
169,29; escudos portugueses. 20.10; pe-
setas. 71,56. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DERATE) 
Dólares, 3,73; libras, 18,17; marzos, 
88,90; belgas. 52; florines, 150,50; coro-
nas danesas. 99,875; ídem noruegas, 
99,25; marcos finlandeses, 9,40; liras, 
19,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
De la firmeza general que denotan 
los fondos públicos durante la sesión 
de ayer, desentona la Deuda regulado-
ra, que acusa pérdida en sus cotiza-
ciones. En los restantes departamentos 
predomina la buena orientación \ , en 
el internacional se advierte irregula-
ridad. 
E l Interior cede 10 céntimos, lo mis-
mo que la Deuda ferroviaria, y 25 el 
4 por 100 amortizable; aumenta '0 cén-
timos el Exterior y repiten cambios los 
amortizables 5 por 100. 
De los valores municipales mejora 25 
céntimos la Villa de Madrid de 1914 
y no alteran su cotización los emprés-
titos de 1868 y Mejoras Urbanas, Villa 
de Madrid 1918 y Deuda por Obras en 
el Subsuelo. 
Respecto a los valores con garantía 
del Estado sólo varía la Transatlánti-
ca de 1926, que aumenta un cuartillo. 
De las cédulas hipotecarias suben cin-
co céntimos las del 4 por lOo y desme-
recen esa misma cantidad las de 6 por 
100. . 
En el departamento de Crédito ganan 
tres enteros el Español de Crédito y 
uno el Río de la Plata y repiten pre-
cios el de España, Hipotecario, Central 
e Hispano Americano. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Hidroeléctrica Española, Mengemor, 
Construcción Naval, rojas. Altos Hor-
nos, Azucareras ordinarias y Explosi-
vos, y sin variación Pompas Fúnebres, 
Azucareras Preferentes, Fénix, Construc-
ción Naval, blancas, Guindos, Tabacos, 
Fósforos, Felgueras, Telefónica y Sevi-
llana de Electricidad. En cuanto a los 
ferrocarriles, sólo se publican al con-
tado, los Nortes, al mismo cambio pre-
cedente. 
En el corro internacional aumentan 
10 céntimos los francos y las liras y 
bajan seis las libras y uno los dóla-
res. 
* » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 22,95 y 50.000 a 23,15. 
Cambio medio, 23,050. 
Liras: 25.000 a 31,10. 
Libras: 1.000 a 28,53; 1.000 a 28,58; 
I. 000 a 28,50 y 2.000 a 28,60. Cambio me-
dio, 28,580, 
Dólares: 5.000 a 5.88. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100 a 
112 y 111,95; Fénix, a 372 y 370; Tran-
vías, al contado, a 124,50, 124, 124.50 y 
124.25 y a fin del corriente, a 124 y 
124,50; Azucareras preferentes, a fin del 
próximo a 108,75 y 109; Explosivos, al 
contado, a 842, 844, 845, 846, 848 y 847; 
a fin del corriente, a 842, 846, 847 y 848, 
y a fin del próximo, a 850, 849, 852, 853 
y 855; ídem viejos, al contado, n 838, 
842, 841 y 840; Valencianas Norte, a 
102,25, 102,50 y 102,45 y obligaciones 
Alicante, primera hipoteca, a 331, 330, 
331 y 330,50 
^ 3t 
Dobles registradas: 
Interior, 0,30; Azucareras preferentes 
0,45; ordinarias, 0,25; Explosivos, vie-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 29 
Presidencia.—R. O. disponiendo quede 
modificado el pliego Je condicionee para 
la adquisición de cien antomóvilea Apta; 
circular disponiendo que cuando no pueda 
preeidir la Junta Ciudadana de Autori-
dades el capitán general, sea sustituido por 
el gobernador civil. 
0 . y Justicia.—R. O. disponiendo que 
don Francisco Ros ee reintegre de forense 
de Denia; nombrando a don Ramón Co-
ma forense; concediendo a don Fernando 
Venero la excedencia de forense de Santia-
go; admitiendo a don José Cordero la re-
nuncia forense de Fregenal de la Sierra; 
jubilando a José Dancausa, alguacil del 
Juzgado de Dbeda; nombrando juez de Ri-
badeo a don Alejandro Royo; declarando 
excedente voluntario a don Angel Cano y 
Sanz de Trápaga; nombrando a don Joa-
quín Geijón presidente suplente del Tri-
bunal para niños de Pamplona; a don 
Luis Rodríguez Cabezas inspector regional 
de Granada; con carácter interino, juez 
de Baltanás a don José Ramírez Pastor; 
a don Manuel Eugenio Ruiz Cuevas foren-
se de La Bisbal. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que sobre 
los productos objeto del monopolio de pe-
tróleo o las instalaciones o elementos pro-
pios de éste, no puedan percibirse otras 
exacciones que las vigentes al tiempo de 
la promulgación del decreto-ley de 28 de 
junio de 1927; concediendo a loe Ayunta-
mientos que lo soliciten una prórroga pa-
ra establecer la percepción del arbitrio 
sobre las carnes. 
Trábalo.—R. O. disponiendo la constitu 
ción del Comité paritario interlocal de Ar 
tes Gráficas de Badajoz. 
SUMARIO DEL DIA 30 
1. pública.—R .0. concediendo el rein-
greso a don Francisco Bosch, auxiliar re-
petidor excedente de Idiomas del Insti-
tuto de Tarragona; disponiendo ee dis-
tribuya entre los Museos del Prado y Ar 
te Moderno una cantidad para gastos de 
conferencias y visitas; que se clasifique 
de benéfico docente la fundación institui-
da por don Martín Angel de Elcano de 
flurdoz (Navarra); aprobando las bases re-
guladoras de los concursos de Escultura, 
Literatura, Música y Arte decorativo y 
Grabado. 
AVISO A LOS CATOUCOS ESPAÑOLES 
Xa Junta Kacional Española de PeregrinaoloneB nombrada por el eminen 
tísimo señor Cardenal Primado y demás Arzobispos de España, presidida 
por el excelentísimo señor Obiepo dt Madrid, Uama la atención a todos loa 
católicos españoles para que sepan que ninguna peregrinación de carácter 
nacional que no sea la organizada por dicha Junta, está autorizada en España. 
L a peregrinación de este año la presidirá el excelentísimo señor Obispo do 
Madrid-Alcalá. 
Pida detallee de ella a la Comisaría General de la Junta. Peñalver, 17. 
'Madrid. 
jos y nuevos. 7,50 y 7,00; Tranvías, 0,45 
y Alicantes y Nortes, 2.375 pesetas. 
» * » 
Cambios de compensaciónT 
Interior, 71,20; 5 por 100 amortiza-
ble 1927, con impuestos, 93,20; Banco 
Hipotecario, 550; Central, 161; Español 
de Crédito, 335; Mengemor, 294; Fel-
gueras, 66; Guindos, 93; Alicantes, 543; 
Nortes, 565,50; Tranvías, 124,25; Azuca-
reras preferentes, 108; ordinarias, 38,50; 
Explosivos, viejos, 845, nuevos, 841 y 
Río de la Plata, 217. 
* * » 
Cambios entre particulares: 
A fin del próximo: Felgueras, 66; 
Alicantes, 546; Nortes, 568; Tranvías, 
125; Azucareras preferentes, 109; ordi-
narias, 39,50; Explosivos, viejos, 856 y 
nuevos, 850. 
* * » 
La Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas, a fin del próximo fe-
brero en acciones viejas de Explosivos 
al cambio de 855; en acciones nuevas,, 
a 842 y en preferentes de la Azucarera 
a 109. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 30.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se ofre-
cieron a 594 duros. Las del Banco de 
Vizcaya se demandaron a 1.840 pese-
tas, con ofertas a 1.S50. Las-del Banco 
de' Bilbao se operaron con demandas a 
2.105 pesetas. Las del Banco Hispano-
americano se solicitaron a 219 por 100. 
Los Centrales se pidieron a 159 duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
564 pesetas y los Alicantes hicieron ope-
raciones y se ofrecieron a 544 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas viejas 
operaron con demandas a 195 du-
ros con ofertas a 196. Las nuevas de 
este papel se solicitaron a 188 duros. 
Las Ibéricas viejas operaron con ofer-
tas a 685 pesetas. Las nuevas con el 50 
por 100 de desembolso, hicieron opera-
ciones con demandas a 425 pesetas y 
ofertas a 430. Las Electras del Vlesgo 
se demandaron a 485 pesetas con ofer-
tas a 500. Las Cooperativas de Madrid 
se pidieron a 129 duros. 
Las Sevillanas de Electricidad ope-
raron con demandas a 163 duros. Las 
Sota y Aznar se ofrecieron a 980 pese-
tas. Las Navieras Vascongadas opera-
ron con demandas a 315 pesetas. Las 
Papeleras hicieron operaciones con ofer-
tas a 135 duros y medio y demandas 
a 135. Las Resineras operaron a 77 
pesetas al contado y a 78,50 a fin del 
corriente raes. Terminaron con deman-
das a 77 y ofertas a 79. Las acciones 
de Explosivos, viejas, s© demandaron 
a 835 pesetas con ofertas a 840 y las 
nuevas operaron a 828. Los Altos Hor-
nos operaron con demandas a 165 du-
ros y ofertas a 167. Las Siderúrgicas 
aperaron a 530, 532, 535, 540 y 545. Ce-
raron con demandas ial último cam-
bio. Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 450 pesetas. Las Minas del 
Rif estuvieron encalmadas. Los Petró-
leos operaron con demandas a 129 por 
100. Los Sabero se pidieron a 185 pe-
setas con ofertas a 190. 
¿ Q U E R E I S B E B E R B U E N V I N O ? 
Pedirlo por teléfono a los númeroe 14.645 y 16.212 de tEspaña Vinícola». A todo 
nuevo cliente que desee probar los selectos vinos de esta casa se le rebaja dos pese-
tas en arroba de los precios corrientes en el primer pedido que se le sirva. 
Precios por arrobas a domicilio: Tinto de mesa. 7,50 pesetas. 
Tinto añejo, primera 9,00 ptas.iBlanco fino de mesa.» 8,00 ptas. 
Tinto fino. Valdepeñas 9,00 > (Blanco añejo, primera. 9,00 » 
En el almacén, media peseta menos. San Mateo, 8. 
A nuestros consumidores regalamos bonitos relojes de caballero y niño y de gran 
fantasía para sobremesa y eléctricos luminosos. Pendientes, imperdibles, collares, 
perlas última novedad y toda clase de vinos dulces y de Jerez. 
M O N G E MUEBLES DE LUJO VENTAS AL CONTADO I N F A N T A S , 3 4 
C A S A S E R N A H O R T A L E Z A , 9 . 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telae, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, ccines», prismáticos, escopetas, gramófonos, dis 
eos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadorep y objetos para regalo. 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Villavlclosa (Asturias) ¡OJO CON LAS IMITACIONES 1 
CRUZ, 12 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
TELEFONO 18.161 MADRID 
"CUOTAS" jAlerta! 
Lquipo completo hecho, 185 ptas. A medi-
da, 220 pesetas. Visítenoe por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA CARMENA. Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4. DUQUE DE ALBA. « 
U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
M «zpend* en frtieoi 
d« trtplt etbtdt 
Otr» tm» cura complet» 
P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. Velázqnez. 43. 
T.o 55.444. fGRANJA SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA». 
L A S A L U D D E S U S H I J O S 
E l frío es el enemig-o de la salud 
de sus hijos, es la causa de todas 
las enfermedades del aparato respi-
ratorio, de la bronquitis, que es la 
que más contribuye a la mortalidad 
infantil. E l frío retarda el desarro-
llo de los niños. Los alimentos que 
tomen para nutrirse los tienen que 
invertir en producir calor, a expen-
sas de su constitución. 
Las leyes inflexibles de la salud 
infantil son las mismas para el rico 
y el pobre. Hay que proteger al niño 
contra el frío y contaminación. Si 
las habitaciones donde viven y jue-
gan sus hijos tienen un pavimento 
duro, frío, antihigiénico, o que sir-
va de albergue a los microbios y 
gérmenes nocivos, ahí está el peligro 
que debe usted evitar inmediatamen-
te, cubriendo los pisos con LINO-
L E U M NACIONAL, que por sus pro-
piedades antisépticas, por los ele-
mentos de que se compone, vela por 
la salud de sus hijos, protegiéndoles 
contra las temperaturas extremas y 
contaminación. 
Pídanos hoy mismo el interesante 
folleto «La Belleza y la Comodidad 
de su Hogar» para que aproveche en 
seguida las ventajas del L I N O L E L M 
NACIONAL. 
LINOLEUM NACIONAL. S. A. 
Núm. 1. Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enriarme gratis el folleto 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 3 ^ . T -
MADRID, Unión Radio (b. A. J . 7, ího 
metros).-11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas del día.— 
Señales horarias.—14, Orquesta Artys: cKe-
cuerdos del Rhin» (marcha), Siede; cOurro 
el de Lora» (coro de bandidos), Alonso; tLa 
Czarina» (minuete), Chapí; «La calesera» 
(fantasía), Alonso. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Lucy Renee. mezzo-
soprano: fSi vous l'aviez compris» (me-
lodía), Denza; «Dopo» (romanza), losti; 
«Lolita» (serenata española), Buzzi-Peccia. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: cReverie», Debussy; Andante de la 
«Suite romántica». Del Villar; tCapncho 
astur». Cuevas. Bolsa de trabajo. Pren^-
La orquesta: «Mouresque». Granados.—IJ, 
Orquesta Artys: «Las alegres comadres de 
Windsor» (obertura), Nicolai; gaveta de 
la «Obertura en «re». Bnch; largo de la 
«Quinta Sinfonía». Dvorack. Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «Tam-
bourin», Gluck; «Danza macabra», Saint-
Saene.—20, Música de baile, orquesta Ra-
malli.—21.30. Lección de inglés, por Rieu-
Vernet.—21.45. Conferencias médicas, por 
el doctor Manuel Tapia.—22, Emisión re-
transmitida por Sevilla. Bilbao y San Se-
bastián. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Retransmisión del segundo acto de 
la ópera del Liceo de Barcelona. «La red 
aérea española», charla por don Alberto 
Laffón. Recital de canciones populares ga-
llegas, por el coro dpi Centro de Galicia. 
Director. Alvaro García; solista, señor 
Areal; gaitero, Inocencio Verdea!. Prime-
ra parte: Foliada de Noya, Cantiga de 
Bande, Pandeirada de Xallae, Alalá de 
Monforte, Ruada de Ponteceso. Poesías, 
por la señorita Sánchez, con acompaña-
miento de coros. Segunda parte: Cantar 
de Meira, Cantar d'arriero (Carballino), 
Troula de Negreira, Noitcs de Rila, Pan-
deirada de Mazaricos. Tercera parte: Ca-
mariñanas. Cantar de Cebreiro, Troula de 
Cambados, Alalá de Carballo. Poesías por 
la señorita Sánchez. Foliada de Muscia 
Noticias de líltima hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Morena y sevillana» (pasodo-
ble), Fusté, orquesta. Santo del día. «Der 
Konig in Thule», señorita Tos ti; «Maru 
xa», señor Galardi. E l día en Madrij. 
«Loreley» (danza delle ondine), Catalani, 
orquesta; «Nocturno», señorita Tos ti; «La 
favorita», señor Galardi. Noticias de pro-
vincias y del extranjero. «Rapsodia ga-
llega», Veiga, orquesta; «Wenn ich deine 
augen», señorita Tosti; «Loe gavilanes, 
señor Galardi; «Dedé» (fantasía), Christi-
né, orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—De 13.30 a 14.45, Trío Ibe-
ria, discos de gramola y recitaciones.— 
17,30, Quinteto Radio, discos de gramola 
y recitaciones.—18, Cotizaciones de los 
mercados internacionales y cambio de va-
loree.—18.10. Radiotelefonía femenina. Mo-
das y temas útiles.—18.30 Quinteto Radio: 
«Love me» (fox). Cárcel; «El hijo del 
Zar» (selección). Lehar; «El escándalo» 
(polka). Cotó: «Soy flamenco» (pasodo-
ble), Terrés—20.40, Curso de Inglés, por 
misa Kinder.—21, Campanadas de la Ca-
tedral. Servicio meteorológico.—21.05, Co-
tizaciones de valores y monedas.—21,10. 
Quinteto Radio: «Retorno a la Patria» 
(obertura), Mendelssohn.—21.20, Bienveni-
do Sangabriel. barítono; «El huésped del Se-
villano» (romanza). Guerrero; «Holgazán» 
(canción) v «Tango prohibido», Vida-l Tra-
gán; «Sol de Sevilla», Padilla.—21.45. Ac-
tualidades astronómicas, por don Federi-
co Armenter de Monasterio.—22, Cierre 
de mercados.—22.05, Margarita de Laguar-
da. soprano: «Mignón» (romanza), Thó-
mas; «Heriodade» (romanza). Massenet; 
«Tosca» (romanza). Puccini; «II Paglia-
ci» (romanza), Leoncavallo.—22.30, Concier-
to por el Quinteto Toldrá.—23,30, Cierre. 
CULTO SANTORAL Y 
DA 31.—Martes.—Stos. Pedro Kn/l 
fd.; üeminiano. Obp.; Ciro, Juan u0'8**-
Saturnino, Tirso, Víctor Tarsicío 77^ 
Ciríaco, Trifenes, mr^.; Julio, pí) . ^ 
cela, Luisa Albertona, vds. ' ^ 
La misa y oficio divino son de Ra 
dro Nolasco, con rito mayor » 11 ^ 
blanco. ' % 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de Aq-niiw. 
Ave María.-11, misa, rosario y ¿21 
a 72 mujeres pobres. 
40 Horas.—Góngoras 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección General de la Deuda y 
Clafees Pasivas ha acordado qrue en los 
días 1 al 4 del próximo mes de febrero 
se entreguen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamien-
tos anteriores que no hayan sido reco-
gidos y ademas los comprendidos en las 
facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y. esta Dirección General, los 
presentados en Madrid, y por giro pos-
tal a los de las demás facturas de turno 
preferente .gue se consignan en la re-
lación que se inserta en la Gaceta del 
domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda Amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
clase y renta, hasta la factura del nú-
mero 1.567. 
Secc ión de caridad 
I;-
Corte de María.—N. Sra. la 
Todos los Santos y Madre del Amor nT 
moso. Titular de la Corte de Mari» 
S. Ginés. " ̂  
Parroquia de las Angustias g 
Parroquia de las Angustias.—42' 
perpetua por los bienhechores de' la"1 
rroquia. 
Parroquia de S. Oinós. — Novena 
Blas. 5.30 t., rosario y ejercicio. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Idem f, ^ 
10, misa solemne; 4.30 t., Exposición^ 
tación, rosario, sonnón, señor Gón 
ejercicio, bendición, reserva y preces. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. ¡Jh 
del Buen Parto. 10, mi.sa solemne, ¿x^ 
sición, sermón, señor Rodríguez, y j2J 
va; 7 t.. Exposición, estación, rosario, gZ" 
món, señor Tortosa; ejer«icio, reserVa 
salve. ^ 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a e 
Blas. 5 t., rosario, ejercicio, gozos y adoi 
ción de la reliquia-
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.--}^ 
na a N. Sra de la* Maravillas. 10,30, 
solemne con Exposición y sermón,'6ej0, 
Benedicto; 5,30 t., estación, rosario, eermói 
don Enrique Vázquez Camarasa; ejerciej* 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la nj, 
vena a la Sagrada Familia. 8, comuniáj. 
10, misa solemne con Exposición y sermón.' 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ^ 
món señor Tortosa; ejercicio, reserva y ¡¡^ 
sagración de familias. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas)^ 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y r 
ción. 
Cristo de" la Salud.—Novena a N. 
del S. Corazón. 11, Exposición, misa 
lemne, ejercicio y bendición; 5,30 t., Ej. 
posición, sermón P. Echevarría, C. M. P. 
inerva y salve. 
Oóngoras (40 Horas).—8, misa y Expon, 
ción; 10, misa solemne; 5 t., ejercicioí 1 
reserva. 
Jesús.—Novena a N. Sra. de la Próvida 
cia. 6,45, misa, rosario y ejercicio; 10, miu 
solemne. Exposición y ejercicio; 5,1 
estación, rosario, sermón P. Madrid y eje¿ 
cicio. 
María Auxiliadora (Salesianas).—6, 8,311, 
7, 7,30, 8 y 9, mieae. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., rosario y ejercicio 
Oratorio del C de Gracia.—5,30 a 8̂1 
n.. Exposición. 
Pontificia.—11, misa con órgano pan 
la Pía U. de San Antonio de Padua. 
FIESTA A SAN PRANCISCO DE SALO 
SEVILLA, 30.—En lae Escuelas Salee» 
ñas de la Trinidad se celebró ayer la flo-
ta de San Francisco de Salee. Por la t» 
de el sacerdote y catedrático de la Uni-
versidad don Eloy Montero disertó coi 
gran elocuencia sobre las obras salee» 
ñas, y estudió la obra realizada por don 
Bosco de educación de la juventud pan 
volver a la sociedad al camino de Dioí, 
del que se apartó por las malas propaga» 
das. Dedicó elogios a la labor que reali-
za la Prensa católica, y dijo que todos 1» 
católicos estaban obligados a ayudarla. B 
acto se celebró en la iglesia. 
El Cardenal Ilundain asistió, acompañv 
do de los cyinónigoe señores Tovar, Gonrir 
lez Maclas f Holgado Yusta. Al final M 
expuso el Santísimo Sacramento, y su emi-
nencia, revestido de pontifical, dió la be» 
dición. Después él Cardenau Ilnndai| 
acompañado de numerosas personalidruár 
que asistieron al acto, visitó los ed'íi<M( 
qu se han levantado después del incenfc. 
del año pasado. 
* « * 




















TJN CASO TTIIGENTE 
En la calle del Nuncio, número 9, en 
unas reducidas habitaciones que les han 
cedido, habita un matrimonio con tres 
hijos pequeños. E l marido, obrero, carece 
de trabajo. Deben cerca de dos meses de 
casa, temiendo ser despedidos de un mo-
mento a otro. La mujer está próxima a 
dar a luz, y ee tan grande el hambre que 
pasan algunos días, que se han visto pre-
cisados a empeñar la envoltura qne tenían 
preparada para el nacimiento. 
La mujer se llama Francisca Arrazola. 
Oposiciones y concursos 
Catastro.—Segundo ejercicio. Grupo ge-
neral.—107, Cano Calderón, Carlos, 6; 109. 
Cañizares Molina, Joaquín, 8,12; 110, Cap-
devila Borrella, Angela, 5,75; 111, Carnido 
Vidal, Carmen, 5,50; 112, Ca rmona Martín, 
Julio, 8; 121, Carrera Lamana, Luis, 5,75; 
126, Castillo Agudo, Ana, 6,25; 127, Casti-
llo Pinilla, Natividad, 10; 128, Castresana 
Velasco, Carmen, 8,12; 129, Castro Gómeí, 
Luis Nicolás, 6,75; 132, Cata Franco, Do-
lores, 6,50; 133, Cebrián Andueea. Esteban, 
9,50; 148, Corral Rodríguez, Casilda, 7,75; 
150, Cos Pellejo, Concepción, 5,75; 152, Cris-
tóbal Casín, María, 6,25; 133, Cliamizo Ji-
ménez, Encarnación, 5.50; 156, Cheso Bar-
tolomé, «María Luz, 7,50. 
Ingenieros de Caminos.—La «Gaceta» d» 
ayer anuncia hallarse vacantes la eecrel*-
ría general del Consejo de Obras pública* 
que ha de cubrirse entre ingenieros jefe* 
y tres plazas de ingeniero de zona y "OJ» 
de división de la Confederación HidrogrA-
fica del Segura, 
Pagos de Alemania a España 
Alemania ha pagado a España la suma 
de tres millones de francos oro, como 
primer plazo de su deuda por los fjastoí 
de internación de subditos alemanes del 
Camerón al estallar la guerra europea-
Tiene además ya anunciado el pago 
de otro plazo. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra brillaotes, esmeraltías y perlas. Ciudad Rodrigo, 13 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sellos de ELAFERIN A-PRIETO. Caja, 1,25. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
A S M A 
Bronquitis crónica» • Catarros, 
Grlppe • Tubarcuiosla Inclplentas, 
Bronco - neumonías, ato—.. 
m i s i i i i ^ - * s - V f t l ^ > l único preparado cientinco ra-
se curan rafll- P U L l V O Z O l N C / L . clonal que por absorberse por 
cálmente ron J ^ f j r " ' . ^ ^^.tan.ente a lo» pujones. Ues.nrecta des-
I M H A L A C I U N .oniíPMinna y cicatriza torta:' ibí lesione», «in perju-
^ oT/L .i.^uv.i- Evita el pnipieo de droira» pastillas, larabes, ele, cuya 
dfar .o» O r j ^ ^ » « W » ^ # ™ ^ S s d e mras maravillosa» 
mayoría Mtntoean*! v Kerrer SegMA. Or Andrea. Ai»ina. ünacn. 
FRASCO < Pesetas e'SO. 
A LOS PB000GT0RES OE ELECTRICISflO 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
S) vuestros motores consumen mucho, 
SI las pérdidas de distribución son grande*. 
SI el alumbrado es deficiente. 
§{ la explotación no rinde lo debido. 
C Su S hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
LA AUDICION PERFECTA 
[ « H ^ ALTAVOZ 
T E L E F U N I 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
MARCA P g ^ g r & y j T ^ ^ y F A B R I C A 
t o n m 
Proteger vuestros pies contra las 
humedades usando chanclos de 
goma oBOSTON»; son los mejo-
res, por su gran duración y tle-
xibilidad. Fíjese bien que ia 
marca impresa en ia suela sea 
iguai a ia que aparece en este 
anuncio 
Depositario: Eduardo Sohlerloh, Consejo 
de Ciento, 409. BARCELOKA 
m 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerra motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
dan i e l m m m 
Dentista. Bortaleza, 17. 
Honorarios económicoe. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
" L A C H O C O L A T E R A " . 
Cafés. Chocolates! Ixjs mejores del mondo HUERTAS, ft 
frente • Principe. Nü T I EN hi tíUCU ItsALES. 
A G U A D E B O R I N E S 
Keioa de las de mesa por lo duestiva, hiKiénica y agr». 
dable. I^etómano, ríñones e Infecciones grastrolntestlnsll» 
(tifoideas). 
AUTOMOVILES 
P A N H A R D 
T u r i s m o - C a m i o n e s 
l (S. a.) 
Paseo de Recoletos, 16 
moior fi m m í 
Croeley. Como nuevo, v̂ 0, 
iet»e. Moreno y C.» Carrert 
San Jerónimo 44. Madrl*" 
Muebles iu o 
Tapicería, íntimos modeU* 
Soya, ül; l a u r a , m i 6 
MANUEL CEREZO ' , 
MUEBLES 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por coSf 
olón de comercio. 
5, VALVERDE, 6. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R U U E R O U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda dase de industrias, oficinas 1 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
MADRID.—AAo XVIII.—Núm. 5.786 E L D E B A T E O) Marles 31 de enero de 1928 




ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
11» i ii llu i nuil i.i ni u m un ii in i un ni m u í utn n nmii iui i iu i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu iui i i iu i i i i i i iE 
Sstos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
q u i o s c o de CX> D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
j^uencarral; quiosco de la 
plaza de Ttavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnlos 
co de la glorieta de los Cna-
tro Caminos, frente al nd* 
jnero 1; qnlosoo de la calle 
¿e Serrano, esqnlna a Co-
ya: qnlosoo da la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta m nebíes-, 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
eos. 7̂  
ANUNCIOS «Star» fie tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
02.520-
ALTÁMIRANO, 20̂  bajo 
Liquídanse armarios, al-
fombras, alcobas, ma^nlfieo 
comedor y otros varios. 
Diez una, onatro seis. 
CEDO piso. Vendo mobi-
liario completo, autopiano 
alemán, colchones, mantas 
lana, objetos diversos, cual-
quier precio. Príncipe, 25, 
entresuelo. 
BEBSCOSO piso moderno, 
todo cconfort», telefono, pre-
cio reducido. Feijoo, 10. 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, mesas. Muchos mue-
bles, mantas, colchones, tra-
jes. Liquidaciones. Kuiz. 
Galileo, 27. Compra-venta. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado, 110. Aparado-
res. 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas. 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Efitrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
en n z ^ 
jNOVIASI Inmenso surtido 
•en camas doradas. Santa 
Engracia, (55. 
jOJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra^ 
cia, 65. 
1 NOVIAS i Alcobas, come-
dores, últimos modelos, más 
•baratos que en liquidacio-
jie«. Santa Enfiracia. 65-
I ATENCION I Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia. 65. 
1 ASOMBROSOI L a v a b o s , 
percheros y sillas. Siempre 
gangas Santa Ensrracia. 65. 
I A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia. 65. 
TODO piso, comedor caoba, 
1.200 pesetas; sillería, 50; ca-
jnae, cuadros. Puebla, 4. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS «Star» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
112.520.. 
EXTERIORES, 60 pesetas 
interiores. 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
EN sitio céntrico precioso 
ático tres terrazas, ocho ha-
bitaciones, cocina y baño, 
40 duros. Alameda, 10. 
ATENCION: Un hermsoo pi-
so, todo cconfort». Hermo-
«illa, 39. 
PRINCIPAL, tres balcones, 
6ei6 habitaciones decoradas, 
agua ,luz, sol, 90 pesetas. 
Algeciras, 3. Ronda Segovia. 
SIETE-CINCO habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. fMetro» Becerra. 
INTERIORES con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros. 41. 
ALQUILASE hueco de por-
tal, propio exposición, in-
dustria. Fuencarral, 23. 
SE alquila piso todo ccon-
fort» en Hermosilla. Monte-
Ta 41,' entresuelo izquierda. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
AUTOMOVILES 
ANUNCIOS cStar» e© tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
42.520. 
Camiones cMinerva». dm-
mbus, construcción sin ri-
â-l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ee-
Presentación. Automóvil Sa-
j j^Alca lA . 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantí ea-
dos), piezas repuesto. Car-
^ f ^ i l . taller. 
INDUSTRIALES. Carroce-
Jía completa para cochea 
do una a una 1/2 fonelada, 
600 pesetas; entrega i8 ho-
ras. ü'Donnell, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
i Quiere comprar o ven-
der un cauto»? Martorell 
*e 'o hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
^[argaU. 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo 
tocicleta. 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t ia. Paseo 
J^rcmés Zafra. 8. 
C O M P ¿ i r v i ^ X automóvi-
iee todas marcas. Calle Prin-
c^a. nómero 7 
AMBULANCIAS automóvi-
m- Trasladamos enfermos 
Peseta kilómetro. U Alian-
*a Saimaria. San Andrés, 
íl_2_eléfono 52.403. 
^TENCION li Neamátlco¡ 
«Hlas marca*, Acre#orjo». 
aceite» l abrí tiran tes Nadie 
™n barato Casa Codee. Ca-
r'"ariy.a. 20. 
Í J f 5 5 ^ chofer,, prác 
"cas conducción mecánica 
«For^ll ?ano>' «Citroen», 
tociotí 0tr^ inarca8- Mo-
res W ' ^ ^ t a s , taüe-
** J)ia2a Sant* B Á x h m . 
A C C E S O R I O S . Compre ana 
vez en cVictoria». Manu-
facturaa Caucho. S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, fiO pesetas mes. 
¡ AUTOMOVILES ocasión I 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic, Vallehermo-
*o, 7. 
LIMPIABARROS de COCO 
Vara automóviles y porta-
les. Hortaleza. 98. esquina 
tíravina. 
CUBIERTAS y c á m a r a s 
de ocasión; especialidad re-
paraciones, vulcanizaciones. 
cRecauchatado Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
CONDUCCION, 4 puertas, 
toda prueba, insignificante 
consumo, todas piezas re-
puesto. O'Donnell, 7. 
«Delage» once HP., con-
ducción interior, lujo, siete 
asientos, 6-000 pesetas. Ra-
zón : General Oraa, 3. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
GARAGES Franco, Blasco 
Garay, 64. También admito 




ANUNCIOS «Star» se tras-
ladó. Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
SUELA cuero cNonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano. 44 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
EXIJA usted para su cal-
zado suelas taconee cVio-
toria». Prácticos, elegantes 
y duraderos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
COMADRONAS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeralda*, obje-
tos de plata, papeleta* Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, I. 
entresuelos. Dee pachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de vMor. 
Espíritu Saflto, 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos . escope-
tas, gramófonos, discos, ol> 
jetos, papeletas Monte. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES . Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a EcheRaray 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro, Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O M P R A R I A librería mo-
derna a particular. Dirigir-
se: Señor Busaca. Carretas, 
3, continental. 
CONSULTAS 
A N U N C I O S «Star» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
A L V A R E S Gutiérrez Coa-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Oies una, eie-
te nueve. 
R E U M A T I C O S . Doctor Bó-
jar cura reuma procedimien-
to eléctrico modernísimo. 
Legan i tos. 10. 
C I R U J A N A callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
A N U N C I O S cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. ' 
I N u E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Canto*. 
Snn Hernardo. I 
O P O S I C I O N E S Auxiliares de 
Hacienda Preparación efi-
caz por funcionarios del 
Cuerpo general de Hacien-
da Honorarios, 25 pesetas. 
Apuntes gratis. Bola, 12. 
Colegio. 
ESpAÑbL, francés, inglés 
en dos meses. cLaso». Fuen-
carral, 80. Internado, 
TAQUIGRAFIA Nacional 
Española. 800 palabras mi-
nuto. cLaso». Fuencarral, 
80 Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía. Aduanas. Hacienda. 
Correo». Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración Instituto Reua. 
Preciados, 23 
MECANOGRAFIA Ciega diez 
dedos, diez lecciones. cLar 
so». Fuencarral. 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía. 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do VI, 19, primero. 
R E F O R M A letra por riela-
da que esté. cLaso». Fuen-
carral. SO Internado. 
A C A D E M I A acreditada Ba-
chillerato, Comercio, cede 
local clases, sólo mañanas, 
para ingenieros o militares. 
Escriban: Brost. La Pren-
sa. Carmen, 18. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia c L a e o » 
Fuencarral. 80. Hay inter-
nado. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
eiciones, 25 pesetas. Bachille-
rato. Contabilidad, Francés. 
Taquimecanografía. Colegio 
cSan Enrique». Glorieta De 
licias. 2. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena. 6. Del 
Río. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral. Hft Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras Academia cLa-
so». Fuencarral, 83. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas- Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. cLaso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó-
grafos Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
H A C I E N D A , alumnos, alum-
nas, clases tarde, noche. Es-
cuela Preparncionps. Pez, 15. 
P O L I C I A . Preparación com-
nleta, 30 pesetas mensuales. 
Contestaciones, 12 pesetas; 
dos turnos de clases, de 6 
y 1/2 a 9 1/2 y 8 1/2 a 11 1/2. 
Academia cLaso». Fuenca-
rral. 80. Madrid. Internado. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c n e 1 a Preparaciones. 
Pez. 15. 
OPOSICIONES Hacienda. 
Preparación funcionarios del 
Cuerpo. Derecho. Comercio, 
Taquigrafía. Prado, 1L 
ACADEMIA Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16. principal. 
H A C I E N D A , Fomento, 
Cálculo, Contabilidad, Or-
tografía, Taquigrafía, Me-
canografía, 5 pesetas; Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 18. 
SU hijo puede adquirir en 
pocos meses derecho a cur-
sar gratis Bachillerato, mé-
dico, etcétera. La Academia 
Velilla, modelo seriedad, le 
informará. Magdalena, 1. 
M I L I T A R , Aduanas, Inge-
nieros, Bachillerato, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
OPOSICIONES: Fomento. 
Hacienda. Preparación in-
meiorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano. Lecciones. Detalles. 
Calle Mayor, 51, primero. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos , taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
BACHILLERATO: Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-





c i as . Internado. Barqui-
no. 41. 
BACHILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, alases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla. 3. Colegio. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Di rector i 
Don Fernando Mere 11 es. 
; ESTUDIANTES! ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
A C A D E M I A canto, imposta-
[ ción italiana verdad, 20 pe-
setas. San Millán, 5. 
ESPECIFICOS 
A N U N C I O S cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
ESTOMAGOS cúranM con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia 
TE PURGÁirtft yelTe'tier. 
Evita congestiones, vahído*. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
GRIPPE; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. QáU 
vcz. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. cTberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfo-
no 14.584. 
VENDO precioso hotel 75.000 
pesetas. Villafranca. Géno-
va, ^ Cuatro-seis 
OCASION. Solares 5.000 pies 
Cuatro Vientos, 11.000 pies 
Peña Grande. Dueño. Cava 
Baja, 30, principal. 
VENTA urgente solar edi-
ficado Vallehermoso, propio 
industria. Facilidades. Val-
verde, 13, cerrajería. 
CASA Puente Vallecas 15.000. 
Renta 1.500. Cava Baja, 39, 
huevería. 
DELINE ACION. Proyectos 
en g e n e r a l , licencias de 
obras. Estellés. Prim. 13 du-
plicado. 
VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros. 56. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 8.3.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rústicas 
o urbanas, Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
VENDO garage propio alma-
cenes, depósito, talleres, cer-
ca estaciones Mediodía, De-
licias, 15.000 duros. Rui-
monte. Ferraz, 36; seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
¡NENES! Guapísinuts salen 
siempre retratándtro» Casa 
Rosa. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franvais. Cruz, 3. 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
PENSION Lscelsior. Ponte 
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores 
Calefacción centrai. cCon-
fort» Alcalá. 38. 
TIBIDABO Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado 
PENSION, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case 
ra Conde Romanones. 13. 
PENSION Nacional, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Nóñez de Arce, 11. 
segundo. 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27. principales. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
HOTEL Francia, todo ccon-
fort». Pensión completa des-
de 12.50. Avenida Pi Mar-
gall, 8. teatro Fontalba. En-
trada. Jiménez Qnesada. 2. 
Madrid. 
PENSION Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Itálica, Cañiza-
res, 2. Comodidad, limpieza. 
Precio único. 6 pesetas. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION Murillo. Gabine-
tes independientes, baño. 
Mayor y Travesía Arenal, 
1, principal. 
PENSION gran comodidad, 
ascensor, baño, t*léfo«o. Pla-
za Santa Bárbara, 4, t«r-
cero. 
SEÑORA caá* labitaelán. 
San Marcos, 4, prinnro de-
recha. 
D E S E O habitación seca, eco-
nómica, en planta baja, só-
tano, para guardar género. 
Ajpartado 1.005. 
SE cede gabinete para ca-
ballero estable. Jardines, 38. 
GABINETE a caballero dor-
mir y desayuno. Costanilla 
de los Desamparados, 17, 
principal. Burillo. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción. Baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, tsegundo de-
recha. 
¡ESTUDIANTES! Inmejora^ 
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Femando VI, 19, 
primero. 
PfcüiSION Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
irin>l-> Madrid. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones exteriores económi-
cas. Arenal, 25, segundo. 
DISTINGUIDA señora ofre-
ce habitación a secerdote o 
señora honorable, único, re-
ferencias. Razón: Puesto de 
periódicos Paseo de San Vi-
cente, esquina a Cadarso. 
PENSION católica señoras, 
cconfort», economía. Carre-
ra San Francisco, 13, pri-
mero. 
E X T E R I O R E S , pensión 4 
pesetas, tres platos. Calle 
Independencia, 2, tercero de-
recha. 
COMIDAS abonos, tres pla-
tos, postre, 70 pesetas mes. 




nes, baño, desde 5,50. Ma-
dera. 9, segundo. 
PARTICULAR. Familia ho-
norable cede habitaciones 
con. Económico. Fomento, 38. 
principal. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes independientes, soleadí-
simas, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inme-
jorable, calefacción, baño, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas. 34. 
AFMITENSE huéspedes fa-
milia, 6,50, calefacción, ba-
ño. Blasco Garay, 8. ático. 
GABINETE exterior uno o 
dos amigos, con o sin. Casa 
formal. Silva, 44, segundo 
izquierda. 
CEDO alcoba, derecho coci-
na, gas, señora religiosa. 
Mayor. 88. segundo. 
PETIT Palace amplias ha-
bitaciones exteriores dormir 
estables, viajeros. Mayor, 88. 
LIBROS 
ANUNCTOS «Star» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
MAQUINAS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
maquina escribir PINO. 
Contado. 220. Plazos s 15 
mes. Repmientaute: Carme-
na Fuencarral. W 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Lejfanitos, 
1, y Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
ANUNCIOS cStar» ee tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
P L A Z O S diez meses elegan-
tes vestidos a señoras sol-
ventes, Alcalá. 4. 
OPTICA 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sue gafas, gemelos, re-
«alo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PELUQUERIAS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
ONDULACION, ana peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 8-
PRESTAMOS 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montem, 8. Teléfono 
12.520. 
CLEMENTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España 
te para préstamos del Ban-
Madrazo. 26- Teléfono 12.499. 
S E D E S E A socio con 3.000 
pesetas para negocio impor-
tante, produce 15 diarias. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda 
DINERO ee necesita urgen-
temente 110.000 pesetas, ga-
rantizando hipoteca finca 
céntrica Montera, 41, enr 
trésnelo izquierda. 
RADIOTELEFONIA 
A N U N C I O S cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
V I S I T E la Exposición apar 
ratos radiotelefonía ameri-
cano». Tel«. Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
ANUNCIOS cSt«*> «» tras-
ladó Montar*. J ü i i o n o 
12.520. 
¡AT¿&ieYÓÍÍl' García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
E S M E R A D O S trabajos sas-
trería. 35, forros. Pruebo do-




ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12-520. 
COLOCACIONES de todas 
ciases . Escribir i Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes, suscri-
biéndose con solo una pe-
seta al mee. Montera. 41, 
entresuelo izquierda. 
FALTA criada todo. Calle 
Independencia, 2, tercero 
derecha. 
SE necesita mecanógrafo 
máquina cOlivetti» o cRo-
yal». Trabajo, cinco horas. 
Sueldo, 90 pesetas. Escribid: 
Señor Contreras, La Pren-
sa. Carmen, 18. 
SE desea auxiliar escrito-
rio, buena letra y que co-
nozca máquinas de escribir. 
Cinco horas de trabajo. 
Sueldo, 100 pesetas. Escri-
bir: Señor Rodríguez, L a . 
Prensa. Carmen, 18. 
SE necesitan doncellas, co-
cineras, institutrices, con 
inmejorables informes; re-
comendamos acudan Monte-
ra, 41. entresuelo izquier-
da. Teléfono 17.514. 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Det-tinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
LICENCIADOS Ejército. Si 
queréis ver destinos vacan-
tes, comprad cEl Licencia-
do del Ejercito». Adminis-
trarión: Plaza Salmerón, 3. 
FALTA chico recados, 30 
pesetas mensuales. Ferriz. 
Olózaga, 12, principal de-
recha. 
DESEASE chico doce a tre-
ce años, interno. Reyes, 13, 
droguería. 
NECESITO primera donce-
lla informada. Zurbano, 41. 
AMA llaves desea ccoronel 
retirado», dos hijas joven-




biendo contabilidad y fran-
cés, desea colocación en 
oficina. También daría lec-
ciones, educaría n i ñ o s , 
acompañarla señoras. Razón: 
Cisne, 18. 
SEÑORA viuda regentaría, 
serviría sacerdote, caballero, 
acompañaría señora, señori-
ta. Carmen Torres. Alonso 
Cano. 25. 
MUJER mediana edad, cui-
dar niños, informada. Plaza 
Chamberí. 3. Señora Rodrí-
guez. 
SEÑORA regentaría, acom-
pañar, coser; hace toda cla-
se prendas señora y niños. 
Libertad, 22, tercero dere-
cha. 
SUSCRIBASE en las ofici-
nas Montera, 41, entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mes y se le facilitará ser-
vidumbre y dependencia con 
inmejorables informes, 
MATRIMONIO joven sin hi-
jos desea portería. Informa-
rán : General Pardiñas, 12 
(farmacia). 
PARA secretaría o traba-
jo análogo se ofrece joven 
horas tarde, modestas pre-
tensiones. Abad. Caracas, 3. 
OFRECESE buena cocinera, 




ca, ofrécese acompañar se-
ñora, regentar casa. Escri-
bid: Ció, Prensa. Carmen, 18. 
TRASPASOS 
ANUNCIOS cStar» ee tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
SE TRASPASA negocio im-
portante, grande rendimien-
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda 
FARMACIA 40.000 pesetas 
vendo. Castillo. Mariana Pi-
neda, 14. 
MAGNIFICA pescadería cén-
trica 30.000 pesetas. Conde 
Romanones, 17, v i n o s . 
Dueño. 
VARIOS 
ANUNCIOS tStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanneva, 32; teléfono 51.344. 
E L E C T R O M O T O R E S . U>0-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710 
INSTALACIONES anuncio» 
luminosos, economía U- bom-
billas y decorado. Torregre-
sa. Teléfono 84.655. Pala-
fox. 6. 
E L E C T R O BOMBAS COUtl 
nna, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros alta-
ra. Móstoles. Cabestreros. 5-
A L T A R E S , escaltnras reíi-
ifioeas, Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia Teléfono 
nterurbano 907. 
JORDANA. Condecoración». 
Banderas- Etcpadas. «Jalones. 
Cordonee y Bordados de uní 
formes. Príncipe, 9 Madrid. 
4 PADECE enfermedad mo-
ral? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Deliran. Apartado número 
12.011. 
SE ARREGLAN colchones 
de muelle y sommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glo» al día, desde 2.50 Lo-




ro tPoi Ciatos», exíjalas ol-
tramarinot. Muestras. Es-
colano. Apartado L Novel-
da 
PIANOS, autopíanos. arm> 
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. 
C a s a Corredera. Valver-
de. 22. 
CON poco capital tendréis 
buena renta en asunto ga-
rantizado. Detalles: Apar-
dato 35̂  
I M P O S I B L E t e n e r frío 
usando estufas C. N. C. de 
Puentes. 12; precios inve-
rosímiles, consumo reduci-
do. Material eléctrico. 
MEDIAS y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
P A R A dos, tres amigos da-
ré pensión económica, habi-
taciones exteriores. Fuenca-
rral, 105. 
C O N S T R U C T O R E S . H!oque« 
huecos de yeso de 40 X 20 
centímetros, especiales pâ  
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52.951. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray. 23. salchi-
chería^ — 
¿LE interesa? Pagamos re-
clamaciones de Ferrocarri-
les por todo su valor me-
diante transferencia de de-
rechos. Cobramos créditos 
con gastos a nuestro cargo. 
Detasa de recibos de portes. 
Marcas, patentes, etcétera. 
Informes comerciales gran 
servicio. Obtención de cer-
tificaciones de los registros 
últimas voluntades, penados 
y rebeldes. Gestiones simi-
lares. Defensa de recursos, 
contencioso, etcétera. Con-
sulta jurídica. Pedid deta-
lles: cSociedad Jurídico Mer-
cantil». Canalejas, 3. Apar-
tado 288. Madrid. Necesita-
mos agentes auxiliares y 
persona técnica para detaaa 
recibos de portes. Inútil so-
licitar sin justificar mora-
lidad y aptitud. 
COMPRO, cobro créditos. 
Pago gastos judiciales. Apar-
tado 35. 
GRANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al-
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias. 
C O P I A S a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABONOS de conservación 
casa cYost» máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
35 pesetas camas turcas, do-
radas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36, 
Fayerman. 
LAS canas recobran su co-
lor primitivo, castaño o 
negro, con el agua cLa Uni-
versal». Resultados infali-
bles. Venta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
cMoreno». Mayor, 35. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Órtiz. Preciados, 4. 
C A Z A D O R E S . Invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos. Sello. 
V. Magdaleno. Vuelta Rui-
señor, 36. Valencia. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, (0. Autopíanos, co-
la», armoninms Mostel. Ro 
drígoez Ventura Vega. S 
ANUNCIOS cStar» se tras-
ladó Montera, 8. Teléfono 
12.520. 
CUADROS y molduras. Ca-
ía Roca, Colegiata. 11. La 
más «nrtida. 
TRESILLO, «lUonet, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var. 15. guardamuebles. Ho-
ras: de « 1/2 a 1 1/2 y S 
1/2 a 7. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 600 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CUADRO)» iintiguoi; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Bchega-
ray, 27. 
uuebles de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle. 46. 
Kntre Pez v Espíritu Santo 
CASA Jimene/. Mantonee de 
Manila. Mantillas españolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pida-
nos condiciones Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
ESTUPAS higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas 
Ksparteroe 10-
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0.20 dp ancho. Razón t Co-
Ipífinta. 7. Madrid ' 
ORAN pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes Santa Ana, 5. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes. 6. San 
Bernardo, 2. 
¡"pOR f̂in de temporada ven-
demos a plazos 1.000 abrigos 
piel desde 125 pesetas. Ca-
ballero de Gracia, 50. 
CANARIOS flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros y gallinas de ra-
za. Costanilla de los Ange-
les. 10. 
500.000 estaquillas plantas 
raizadas. Chopo piramidal, 
fresones A. X I I I vende muy 
barato Casa Hermosa, Bur-
guillos (Badajoz). 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca/-
fé que expende de les pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca cGuilis» o cTitán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medios 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores, 
9. Teléfono 14.4Ó9. 
PARTICULAR vende cuadro 
Teniere y otros, doce a dos. 
Benito Gutiérrez, 28. Ger-
mán. 
«VICTOKIA». sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas Es higiénico, fnerte y 
libero; exíjalo siempre. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
PIANOS. Vendo, compro, 
alquilo, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas, San Bernardo, 1. 
C O M P R E ene paraguas eass 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, l , esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
t i % economía. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
B. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
INTERESA conocer preeloa 
que paga por joyas, telas. 
abanicos, porcelanas, mar-
Bles, miniatoras r buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15. Se reciben avisos i 
Teléfono 17.487. 
BOCOYES vendo baratos. 
Castillo. Mariana Pineda, 14. 
POR marcha forzosa vendo 
piano baratísimo. Plaza Car-
men, 1, huevería^ 
S E vende máquina de escri-
bir cRemington», 7, j estu-
fa de petróleo, baratísimas. 
Divino Pastor, 22, primero 
derecha. 
CANARIOS seifer, educa-
doá célebre aparato «demán 
cEdelsoller», treinta pese-
tas; hembras misma raza, 
5; parejas seleccionadas pa-
ra cría. Libertad, 7, tercero 
izquierda. 
OCASION. Cafeteras, 300. 
Baño María, 125. Cava Baja, 
30, principal. 
PROPIETARIO vende ba-
ratos buenos pleatones cho-
po. Señas: Avenida del Va-
lle, 6. Parque Metropoli-
tano. 
OPOSITORES. Certificados 
penales en 24 horas. Anto-
nio Vicente. San Joaquín, 
2 d u ^ o -
MasFrontoyMejor 
k q y o c u a l q u i e r a o t r o r e m e d i o ^ 
Las Pastillas V A L D A 
ANTISÉPTICAS, BALSAMICAS 
ESTIMULANTES Y TONICAS 
p r é s e r v a n los Bronquios y los Pulmo-
nes de los peligros del f r í o , 
de la humedad, del Polvo, de los Microbios, 
de los inconvenientes del aire viciado 
o insuficiente; 
Cuidan los resfriados de pecho y de 
cabeza, el Dolor de garganta, 
las Laringitis recientes o inveteradas, 
las Bronquitis agudas o crónicas, la Grippe, 
la Induenza, el Asma, el Enfisema, etc., 
fortifican, tonifican el Pecho, 
activan y facilitan las funciones respiratorias. 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
acostumbraos a hacer uso de las 
P a s t i l l a s 
V A L D A 
Ca casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 
en todas partes, tened a mano 
Una Caja de PASTILLAS VALDA 
Procuráoslas en seguida, pero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 
No es taré i s j a m á s segaros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
P a s t i l l a s V A L D A 1 
si no las comparéis 
en C A J A S con el nombre V A L D A 
en la tapa nunca de otra manera 
S o l o l a s V e r d a d e r a s t i enen EFICACIA 
eS"'*0' 0oo2 
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—Estado actual del 
problema en el mundo. 
La reciente Encíclica de Su Santidad Pío X I , 
apara fomentar la verdadera unidad rel igiosa», 
trae al plano superior de la actualidad católica 
el gran problema que hoy se plantea, cbn más 
ansia que nunca, la conciancia cristiana. Somos, 
más o menos, 700 millones de seres humanos, si 
no los más, los más adelantados de la humanidad, que confesamos a Jesucristo 
como Hijo de Dios, y su Evengelio como norma fundamental de nuestra vida, 
privada y pública, y como in te rp re tac ión revelada del misterio de nuestro or i -
gen y de nuestro destino. Con el mismo Dios y Maestro, el mismo Evan-
gelio e idéntica doctrina fundamental, estamos divididos y enemistados en 
tres grandes grupos: catól icos, unos 310 millones; protestantes, 230, y orto-
doxos o c i smát icos , 160. E l hecho ingente de esta división y antagonismo 
es el mayor escánda lo y la mayor objeción que en la vida religiosa de la 
humanidad se ha ofrecido a los incrédulos y a los paganos. 
Por otra parte, puede imaginarse el efecto que p roduc i r í a sobre el resto 
de la humanidad, sobre los «mil cien millones)» de paganos y los millones 
de incrédulos que conviven con los creyentes, la un ión y fraternal a rmon ía 
entre todos los que se proclaman cristianos. La ola de materialismo desata-
da por la guerra, la crisis de los principios y normas que hasta la gran 
convuls ión gobernaban bien o mal la sociedad, la propaganda comunista y 
atea llevada a todo el mundo por los rusos, la incertidumbre misma en que 
nos sumen tan caót icas circunstancias, exigen esa unión de los esp í r i tus que 
sinceramente creen en Cristo y en el Reino de Dios, Los cristianos, que des-
de hace siglos v iv ían m á s o menos tranquilos en su hostilidad o indife-
rencia, sienten el deber ín t imo de formar con los católicos un frente único 
contra las fuerzas del mal y del error. 
La rapidez maravillosa de las comunicaciones y la complejidad de la vida 
moderna envuelve inmediatamente en sus flujos y reflujos a todas las nacio-
nes; la enseñanza , la beneficencia, la l i turgia , la propaganda y acción rel i 
giosa, la prensa doctrinal, las misiones, pasan en seguida a ser problemas in-
ternacionales. Inglaterra y los Estados Unidos, que ejercen la hegemonía en 
el mundo, llegan a todas partes con su poder, su influencia y sus doctrinas 
religiosas. Pero su rel igión, protestante en general, no tiene bastante eficacia 
moralizadora para detener la riada sensualista n i la indiferencia que corroe las 
sectas disidentes. Los cristianos de buena fe lo comprenden y por eso an-
helan una r eo rgan izac ión de todas las fuerzas de la cristiandad; en el Evan-
gelio leen las palabras de Cristo, que manda que sus discípulos se amen y 
que «sean una sola cosai. 
De a h í el hecho consolador, entre tantas inquietudes, de esta asp i rac ión 
común a restaurar la unidad religiosa y moral del cristianismo. Esta unidad 
e s t á determinada por el mismo Jesucristo, Traducida a nuestro lenguaje 
viene a ser poco más o menos: Primero, Unidad de mando para coordinar 
todos los esfuerzos y divergencias; de donde, autoridad visible y suprema 
indiscutida e indiscutible. Segundo. Unidad de doctrina, puesto que el Evan-
gelio contiene las verdades fundamentales por todos admitidas. Tercero. 
Unidad de acc ión dentro de las variedades y multiplicidad que suponen 
tantos pueblos y naciones, distintas por ca rác te r , historia, ideales y cos-
tumbres. ¿Pero es posible esta un ión? Dadas las diferencias doctrinales y l i -
tú rg icas , el nacionalismo que sostiene a las iglesias separadas, los prejuicios y 
equívocos creados en varios siglos de separac ión rencorosa, los intereses 
creados y las pasiones colectivas, a ú n la unión circunstancial, para fines 
prác t icos , presenta pocos visos de real ización. La unidad en el sentido indi-
cado, hay que decirlo, es « h u m a n a m e n t e imposible». Sin embargo, n ingún 
cristiano p o d r á desconocer el aspecto sobrenatural del problema. No es lí-
cito descartar en nuestro razonamiento el factor de la divina gracia que 
ac túa en los esp í r i tus . N i el que planta n i el que riega es elemento decisivo 
en este campo; por encima de nuestras miserias e s t á Dios. En esta conver-
sión colectiva corresponde la parte principal al Espí r i tu Santo, que anima 
el cuerpo míst ico de la Iglesia y guía a todos los redimidos con la sangre 
de Cristo, a l resultado final; por lo tanto, lo que a nuestra débil compren-
sión es humanamente imposible, puede ser que es té ya determinado de 
tejas arr iba. L a oración, la fe y, sobre todo, la mutua caridad, pueden 
realizar el milagro y transformar el cristianismo en pocos años. La doctrina 
es siempre un esquema teórico de la vida; por eso decía el Cardenal Mercier, 
en su Pastoral sobre las «Conversaciones de Malinas», que «si la verdad 
tiene sus derechos, la caridad tiene sus deberes», y és tos e s t á n por encima 
de aquél los por ser la caridad v i r tud suprema. 
Aunque aumente la dificultad de la unión hasta alejar del todo su posibi-
lidad, no hay que pasar en silencio, que, cuando se dice ««unión de las 
Iglesias», se entiende especialmente la unión de la Iglesia anglicana con la 
Iglesia Católica. L a r azón es obvia. Ya hemos indicado la s i tuac ión que en 
este sentido corresponde a Inglaterra. Los Obispos protestantes e s t á n en 
todo el mundo; hasta en la Pen ínsu la Ibér ica tenemos algunos. En la 
«conferencia de Lambelh» , de donde salió el famoso «llamamiento», de 
que trataremos m á s tarde, se reunieron 250 obispos protestantes de la 
India, de América , de Palestina, de China, e tcé te ra . L a Iglesia anglicana 
lleva consigo a la de los Estados Unidos; e s t á en tratos de unión con mu-
chos Patriarcas c i smát icos ; las Iglesias luteranas s e r í a n arrastradas t ambién ; 
en una palabra, ' de ser posible la unión de la Iglesia anglicana con la 
Iglesia Católica, Ja unidad completa del cristianismo en sus grandes ma-
sas s e r í a un hecho. Orientales, iglesias libres, calvinistas, e tcétera , e n t r a r í a n 
muy pronto en la órbi ta de a t racc ión . 
He aquí , pues, el problema en toda su magnitud y en toda su dificultad. 
No es e x t r a ñ o que absorba la a tenc ión de la Iglesia Católica y de todos 
los fieles que se hacen cargo de su magnitud. Tanto, que el Papa ha debido 
hablar solemnemente de este asunto y el objeto de su Encícl ica «Mortál ium 
án imos» no podía ser otro que «fomentar» la verdadera unidad religiosa de 
las Igles ias»: Para situar esta Encíclica en toda la vastedad de su asunto 
expondremos en varios a r t í cu los la historia abreviada de este movimiento 
y su estado actual. El Papa nos invi ta con su autoridad suprema. Basta 
recordar aquellas palabras pronunciadas por Pío X I , a ra íz de la publica-
ción de la Encíclica acerca de S. Josefat, el pr imer m á r t i r de la «unión 
de las Igles ias»: ¡(Para eso la Providencia me ha hecho Papa; esa s e r á 
la grande obra de m i pontificado.»- A esta grande obra n i n g ú n católico 
puede negar su colaboración; una plegaria cuando menos, para que «venga 
a nos el tu reino» y que hagamos todos la voluntad de Dios. Desde luego, 
que, ante todo, obra de Dios es; como lo es t ambién de su Iglesia y de 
cada uno de sus hijos. 
Manuel GRAÑA 
Un concierto en que hubo de todo 
Grandes ovaciones a una j o t a 
Y a l ¡ A y , ay, a y l 
L a reaparición de Fleta en Viena, 
después de transcurridos siete años des-
de que cantó en el teatro Volksoper. 
fué anunciada hace más de quince días 
con bombo y platillo por sus empresa-
rios y los organizadores de sus i/oncier-
tos en las principales ciudades y capi-
tales de la Europa Central. 
Debido a ese ruidoeo reclamo, a los 
discos que desde hace meses y meses 
no cesan de hacer oír en Viena a voz 
de nuestro simpático y gran tenor y a 
los amigos que aquí dejó cuando can-
tó en el teatro arriba mencionado, la 
espaciosísima sala de la Konzerthaus 
se llenó anoche en un eantiamén, a 
pesar de que las entradas más baratas 
contaban en la taquilla 30 pesetas, lle-
gándose a pagar, por las más caras, 
70 y 80 pesetas. Las damas más hermo-
sas y elegantes de la sociedad vienesa 
ocuparon los palcos del proscenio; en 
las primeras filas del parterre ardían 
de impaciencia los miembros de ,a co-
lonia española, y en la loge directo-
rial se estrujaban los profesores del 
Conservatorio de la ciudad más musi-
cal del orbe entero. 
Exceptuando a los profesores riencio-
nados y a los miembros de la colonia 
española, el 90 por 100 de los que es-
taban en la Konzerthaus creían enton-
ces que el tenor Fleta era italiano, y 
por italiano sigue pasando en la capi-
tal de sus primeros triunfos artísticos. 
La creencia de que Fleta sea italiano 
es debida a que ni él ni todos sus 
acompañadores y acompañantes hacen 
lo más mínimo por desarraigarla de 
la mente de los austríacos y también 
a que en los diarios vleneses los crí-
ticos musicales escriben casi siempre 
(creo yo que adrede): «Fleta, el gran 
tenor italiano...» Asimismo contribuyen 
a ello los programas y los carteles, en 
los cuales se lee siempre Michele Fle-
ta, y nunca Miguel, y a que nuestro 
ilustre compatriota canta con preferen-
cia fragmentos de óperas extranjeras 
(francesas, italianas y alemanas) en 
italiano... En el programa del concier-
to de anoche figuraban once números, 
y la mayoría de ellos los cantó Fleta 
en italiano. 
Acerca del éxito de Fleta urge decir 
que no fué lo grande que el < ronista 
hubiera deseado. E l público vienés no 
es difícil de entusiasmar; pero para 
conseguirlo hay que hacer vibrar su 
cuerda artística... ¡y Fleta no quiso 
hacerlo 1 He dicho que no quiso por-
que me consta que a Fleta no le falla 
voz para conseguirlo... Sea que estu-
viese cansado, que haya resuelto no 
hacer proezas o que sus consejeros le 
tengan dicho que es prudente no de-
rrochar su voz, el caso es que Fleta 
no se dió al público- vienés, como ya 
se ha dado a otros públicos en otras 
ocasiones, y que no hizo oír en. Viena 
ni siquiera la mitad de la voz que ha 
hecho oír repetidas veces en España 
y en algunas ciudades americanas. Esta 
aseveración mía se encuentra también 
en casi todas las críticas aparecidas 
hoy en los diarios de Viena. Fleta no 
se lució en la capital de la música, lo 
que es lamentable tratándose de una 
captial en cuyos muros los más céle-
bres artistas se lucen (o, por lo monos, 
tratan de lucirse) cada vez que ella 
cantan o tocan. Sólo en una jota que 
Fleta cantó al final del concierto, re-
querido a gritos por los españolee del 
parterre, dió un do de pecho que anan-
eó muchos aplausos, probando que 
«puede cuando quiere». Un do ¿"e pe-
cho, digo, que quedó suspendido en el 
cielo del arte como una estrella de gran 
magnitud.,, iQué lástima que las estre-
llas de esa clase hayan sido tan raras 
en ©l cielo de la patria de Schubert!... 
Una sola vez durante el largo con-
cierto el público calentó con sus aplau-
sos frenéticos y sinceros el ambiente 
frío y casi glacial de la Konzerthaus: 
fué al cesar Fleta de cantar la can-
ción chilena de Freiré «¡Ay, av, ayl...». 
Luego volvió el público a mostrarse 
reservado, casi frío, y no salió de su 
reserva y de su frialdad hasta el Anal 
del concierto, en que Fleta nos sor-
prendió a todos con la mencionadn 
jota, que cantó con toda la fuerza de 
su alma aragonesa. 
En el camarín le estaba diciendo yo 
a Fleta que convendría que publicase 
una noticia en los diarios de Viena 
declarando ser español; decíale tam-
bién que en el porvenir pusiese en los 
G O L P E D E V I S T A , po r k-mpto H I N I T A S 
E L NUEVO RICO, A L CRITICO DE A R T E . — L o hice venir para 
que viera este cuadro que acabo de comprar. Es de la escuela flamen-
ca, ¿verdad, usted? 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E E 
La sobriedad en las ^motivaciones^ 
decorativas, e incluso literarias y mu-
sicales, que constituye indudablemente 
una norma estética muy de hoy, apli-
cable a todo: a las toilettes, al 'rato 
social y a la vida entera, no reza, sin 
embargo, con ciertos aspectos, que pu-
diéramos llamar «de la comodidad,. 
Aquí, por el contrariot la moda, a tono 
con el sentido materialista y sensual 
de la vida moderna, exalta e impone 
perfiles orientales y paganos, en bus-
ca de un bienestar físico, muelle y de-
leitoso, con sensaciones cada día más 
refinadamente placenteras. En este úl-
timo aspecto, se vive mejor hoy en las 
casas más modestas que antaño en al-
gunos palacios, ya que la industria ha 
puesto al alcance, si no de todos, de 
casi todos, esas innúmeras 'Creaciones' 
que halagan los sentidos y regodean los 
cuerpos: la butaca blanda y profunda 
sabiamente construida para un reposo 
inefable; el atril articulado que supri-
me toda molestia durante el acto ma-
terial de la lectura; los diferentes (y 
económicos) artilugios caloríficos, capa-
ces de frustrar en las estancias la cru-
deza de los inviernos más terribles; 
la tapicería de imitación, no por imi-
tada menos práctica; las pieles y al-
fombras-tapetes del mismo género; ¡as 
populares {lo son ya) «camas turcas», 
no sólo hoy a precios inverosímiles en 
el comercio, sino confeccionables en las 
propias casas, de la manera más sen-
cilla y más barata... 
Todo eso y cien detalles más, tan 
«confortables^ como los apuntados, los 
hallamos ahora en viviendas sencillas, 
en cualquier casa y como la cosa más 
corriente. Ks un culto al bienestar en 
privado, a los pequeños goces materia-
les, de que no se privan las clases m.ás 
modestas de la sociedad, sí bien es no 
menos cierto que en relación inversa 
de ese culto se halla el exponente de 
la. espiritualidad y moralidad. Conse-
cuencia muy de acuerdo con la lógica 
y resultado de una ley que se ha cum-
plido siempre. 
Pero quedamos {volviendo a nuestro 
tema) en que la moda impone en los 
hogares, en las casas, «un «orientalis-
mo, de serrallo o poco menos,, como 
no ha mucho escribía, creo que en Fe-
mina, Gastón Louvin, refiriéndose, un 
poco en humorista, al «furor, vw los 
almohadones, cada día más numerosos 
en los aposentos y más... inexcusables 
como detalle «bien,. Se llevan, en efec-
to, de todas las formas, de todos los 
colores y de todos los tamaños: de 
seda, de raso, de terciopelo, de tapice-
ría, de cuero y de piel. Y se colocan, 
mejor dicho, se ttiran, en las habita-
ciones, sobre los muebles, en el suelo, 
donde «caigan,. Nada de distribuirlos, 
nada de colocación : lo elegante es pre-
cisamente lo contrario- (fXe parezca 
que con ellos se ha librado una vtida-
dera batalla o que acaban de tayuear 
la habitación unos ladrones... 
Procuraos, pues, si no los tenéis, esos 
cojines, que dan la nota de «comfort, 
por excelencia. ¿Modeiosl Ya hemos 
dicho que existe una variedad inmen-
sa. Sin embargo, he aquí tres de últi-
ma, según una revista de París : 
El primer almohadón es redondo, de 
seda azul, con incrustaciones de peño 
color oro y negro. Lleva en el centro 
(horadado) dos circunferencias concén-
tricas, de cinta grana y verde. 
E l segundo cojín es cuadrado, de seda 
verde mar, con cuadritos de terciopelo 
negro, ribete de cordón de seda oro, y 
en los ángulos, grandes borlas de ter-
ciopelo igual al de Ws cuadritos. 
Y el tercer modelo, en fin, consiste 
en un almohadón para los pies, rec-
tangular, casi plano, de seda, tono 
fuerte, cosido en Wieas paralelas, con 
una separación de doce o catorce cen-
tímetros las unas de las otras, ?/ úni-
camente en dos ángulos {en los opues-
tos) borlas de fantasía, a capricho, su-
jetas a prolongaciones del grueso cor-
dón de oro que ribeteará el cojín. 
Confeccionar en casa esos almohado-
nes que acabamos de describir "s una 
labor entretenida y práctica. Son las 
labores verdaderamente modernas. 
]Oh tiempos, ya pasados, del dulce-
mente inútil «encaje de bolillos, y de 
la romántica y obligada aguja de «cro-
rheUl... 
E l Amigo T E D D Y 
carteles y en los programas Miguel, 
pero no Michele, y que cantase menos 
canciones en italiano. Iba a darle yo, 
desinteresada y patrióticamente, otros 
consejos, cuando un señor de su «sé-
quito» (que también Fleta lo tiene; 
pronunció en son de mando estas pa-
labras: «¡Basta, basta, dejadlo, seño-
res!... ¡Afuera!...» Pregunté a Fleta si 
podría recibirme, aunque no fuesen 
más que cinco minutos, el d i» .siguien-
te, para celebrar con él una corta in-
terviú, y como se volviesen a oír las 
palabras «¡Basta, señores- ¡Afueral...», 
Fleta, al parecer medio asustado, me 
abrazó y se despidió de mí sin decir 
nada, pero haciendo un gesto s'gni-
fleativo, propio de un rey que estuviese 
ya harto de soportar las tiranías de 
los personajes de su séquito... 
DANUBIO 
Viena, enero, 1928. 
Chile explota 62 minas 
de salitre 
Ha septuplicado la producción 
en un año 
SANTIAGO DE CHILE, 30.-Las últi-
mas estadísticas sobre salitre <demues-
tran que la principal industria chilena 
ha mejorado notablemente desde que 
el Gobierno afrontó con enérgica acti-
vidad ei problema salitrero. 
En febrero de 1927 funcionaban 28 mi-
nas, con una producción de 33.000 to-
neladas. La producción ha aumentado 
de tal forma, que en diciembre alcanzó 
la cifra de 233.848 toneladas, trabajan-
do en plena actividad 62 minas, con un 
total de 55.000 obreros. 
El Gobierno tiende a forzar la produc-
ción y la venta del salitre hasta ele-
varlas a tres |pillones de toneladas por 
año. 
ramos a separar del ramo de siem-
previvas, que es ahora la Prensa, al-
gunas flores que, por su singularidad, 
merecen estar en búcaros aparte. 
«ITodos se van! Un día es uno, y 
mañana es otro.» 
y algunos días varios... 
$i, amigo, sí. iY nosotros nos ire-
mos, y... lo demás que usted' sabe\ 
« » « 
«¡Qué lástima que no dependa de 
una fuerza sobrenatural la longevidad 
de algunos seres...» 
Nos alegramos de poder tranquilizar 
ai colega. 
Eso, como todo en este mundo, de-
pende de esa fuerza sobrenatural, pre-
cisamente. 
No se aflija, pues. 
* * * 
«Ellos reposan, duermen. De su labor 
queda la obra interrumpida, y no nos 
queda más recurso que la del transeún-
te que contempla una casa a medio 
construir porque el propietario no qui-
so o no pudo terminar.» 
Claro. «Es Ja único recurso que que-
da.» 
¿Va usted a subirse al andamio"! 
¿F si es que ya no quedan ladrillos"!... 
Nada, nada... 
La del ^transeúnte. 
Y ello dirá. 
* » » 
«Temblorosa la mano por la emoción, 
sin ánimo más que para deshacer en 
lágrimas la sorpresa, tenemos que es-
tampar en estas columnas nuestra bien 
amarga certificación periodística de la 
muerte.» 
Lo que se venia llamando fe de óbito, 
vamos. 
Claro. Hemos tenido que escribir tan-
ta maravilla necrológica, que sólo con 
un empréstito del Registro civil... 
* * * 
«Nunca como ahora el «non homnls 
moriar», de Horacio, pudo tener más 
exacta y adecuada aplicación.» 
Lo pondremos de modo que haya po-
sibilidad de arreglo. 
Vamos a ver... 
>' si escribiéramos, por ejemplo, el 
«noji homnis moriar de Orado'!, 
porque asi, la hache, aprovechando 
una escapadita, se escurre a su sitio, 
y nadie se entera. 
* * « 
«BILBAO.—Por los barrios bajos y li-
mítrofes han aparecido varios carga-
mentos de tribus de gitanos que han 
causado alarma- entre los vecinos rura-
les.» 
La antropología hace una conquista 
diaria. Teníamos la familia, la gem, la 
patria, ¡a clientela... púes ahí está el 
cargamento de tribus. 
Tomamos nota. 
VIESMO 
Diez niños muertos por 
ser vacunados 
MELBOUBNE. 30.—Ayer han muerto 
12 niños, a quienes se acababa de prac 
ticar la vacuna antidiftérica, atribuyén-
dose su muerte al mal estado de la 
vacuna. 
Tumulto en una reunión 
BELGBADO, 30.—Durante una reunión 
política celebrada ayer, en la que un 
orador pronunció palabras injuriosas 
para el Ejército, un grupo de estudian-
tes que se hollaban entre el público 
protestó ruidosamente, promoviéndose 
un serio tumulto, en el que hubo nu-
merosos heridos. 
Se non ^ vero... 
La bandera de Grec* 
Del Messager d'Athénes-. 
«¿De cuándo datan los colores azul 
blanco en la bandera griega? A l g u ^ 
suponen que los inirodujo el rey OthrS 
pero esto no es absolutamente cierto! 
En todas las sublevaciones > mra io, 
turcos.' posteriores a 1453, los griegl 
componían Cuerpos separados, cada i 
de los cuales tenía su esiandarie; 
diferían de forma y de color, p e r o a 
genera!, el azul dominaba en ellos. ' 
Había, por otra parte, dos clases 
estandarte: el «bairak», o bandera*.! 
guerra, y el «flambouro», o bandera di 
solemnidades. Los colores que en ella! 
predominaban eran el rojo y el azul ceJ 
leste. El famoso Djoubara tenia un «flam 
bouro» muy hermoso, rojo y azul, ^ 
el que destacaban las imágenes de Cris, 
to y la Virgen, y una cruz. En cuanto! 
a Yannis Stathas, hacia 1800, se dedica, 
ba a la caza de los navios turcos con' 
un barco negro, de velas también ne. 
gras, y un «bairak» con el color del 
cielo. 
Cuando en 1821 Ipsilantis levantó i j 
bandera revolucionaria, ésta era de co. 
lor rojo, blanco y negro, pero sus lu. 
gartenientes tenían, el primero, un ee-
tandarte azul, y el segundo, un están, 
darte blanco. En el mes de marzo cki 
mismo, año, el Obispo de Pairas, Ger-j 
manos, izó en el Monasterio de Hagia 
Lavra una bandera de independencia 
con los colores blanco y azul. 
El primero de enero de 1822, en fin 
la Asamblea Nacional, reunida en Epi-
daure, decretó que la nación entera ten-
dría un solo estandarte, y fijó como co-
lores nacionales el azul y blanco. 
Desde entonces, estos colores han sidol 
los de la nación griega. En 1828, el prl-3 
mer presidente del Estado helénico, 
Juan Capodistrias, fué recibido en Ñau-
pile, cuyas casas estaban empavesadas 
de blanco y azul, y estos mismos fue-
ron los preparativos, po.-os años des-
pués, para recibir al rey Othon. 
La dinastía bávara no modificó los 
colores, pero añadió a la bandera un. 
escudo grecobávaro. que fué suprimido 
en 1862. cuando fué destronado el rey, 
y reemplazado en 1863 por las armas de 
la familia de Jorge I, las cuales fueron 
a su vez suprimidas a la proclamación 
de la república, en 25 de marzo de 1924.1 
Un fakir que acaba 
va a casarse en 
septiembre 
TOKIO, 30.—El matrimonio del prín-
cipe Chichibu, heredero de la corona 
japonesa, con la señorita Sotsuki Mat-
sudera, hija del embajador del Japón 
en Wáshington, se celebrará en el pa-
lacio de Akasaka, en septiembre u oc-
tubre próximo, coincidiendo con las 
fiestas de la coronación del emperador 
Hiro Hito. 
La ceremonia se celebrará con arre-
glo al rito sintoísta, no asistiendo a 
ella ningún sacerdote budista. 
en el manicomio 
Del Corriere d'ltalia: 
«Un joven domiciliado en Innsbruk, 
llamado Emilio Marayer. de veintidós 
años, deseoso de demostrar sus dotes 
de fakir, se introdujo días atrás en una 
caja que medía 80 centímetros de lon-
gitud, 64 de altura y 55 de ancha, en 
la cual sólo podía acomodarse después 
de encogerse de un modo extraordina-
rio, y se hizo enterrar en una fosa de 
dos metros y medio de profundidad. 
El fakir de ocasión dejó dicho que el 
29 de enero, tres días después de haber 
sido enterrado, se le desenterrase. Por 
prevención, sus vecinos colocaron un 
apáralo telefónico en el interior de la 
cajá, por el cual, puesto en comnnira-
ción con la ciudad vecina, pudiese pe-
dir auxilio si lo necesitase. 
La Policía se enteró del experimento 
que se estaba realizando y dispuso que 
el joven fuese desenterrado inmediata-
mente. Asi se hizo, y, después de largos 
trabajos, porque la tierra estaba total-
mente helada, el Marayer fué sacado a 
la superficie. A pesar de las doce horas 
pasadas en posición tan incómoda, fué 
hallado "en perfectas condiciones. 
Estaba en paños menores y únicamen-
te se cubría con una manta; no obs-
tante, declaró que no había sentido 
frío. 
Sin embargo, la Policía, no creyendo 
en sus dotes de fakir, lo trasladó «ipso 
facto» a un manicomio, donde quedó 
convenientemente alojado.» 
Una herencia de 630 
millones 
De los periódicos norteamericanos: 
«La señora Ana Narkness, viuda de 
un antiguo socio de Bockfeller en, la 
fundación de una gran Sociedad petro-
lífera norteamericana, ha dejado, al mo-
rir, una fortuna de 107 millones de dó-
lares, o sea, unos 631.-300.000 pesetas al 
cambio de ayer. 
Los derechos reales que han pagado 
los herederos han alcanzado la exorbi-
tante suma de 450 millones de francos 
¡cerca de 120 millones de pesetas).» v-
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N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de E m i l i o Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
Juan Ramean contaba con la general es t imación 
y con el respeto de sus convecinos y su muerte pro-
vocó una manifestación de duelo, en la que tomó 
parte la ciudad toda. Desde hacía varias generacio-
nes, los miembros de la familia Ramean habían 
sabido dar el ejemplo en la p rác t ica dê  las virtudes. 
Por una ex t raña coincidencia, a la misma hora 
en que las campanas de la parroquia doblaban a 
muerto por Juan Ramean, Julia Ciotat y sus hijos 
Remy y Paulino, a c o m p a ñ a d o s por un sacerdote, 
entraban en la iglesia parroquial de Cette e iban a 
arrodillarse ante el aliar mayor. Vicente de Paúl es-
taba plenamente convencido de que la hora de !a 
justicia acababa de sonar para su protegido en el 
reloj de la Providencia, y había conseguido que 
Remy Ciotat se aviniese a volver a Cette, a la ciudad 
que le había visto nacer. 
Andoche, que había curado milagrosamente de las 
g rav í s imas heridas que Honorato le infiriera, le ha-
bía contado a Vicente de Paúl, sin ocultarle nada, 
los acontecimientos de su azarosa vida, suplicándo-
le después que le ayudase a reparar la falta, repa-
ración para la cual era necesario, ante lodo, que 
Honorato confesara. E l apóstol prometió poner en 
juego todos los medios a su alcance para tr iunfar de 
la natural rebe ld ía de Ramean y seguro de que 
la ayuda del cielo le dar ía el éxito apetecido, supl icó 
a Remy Ciotat y a su" madre y hermano que le 
a c o m p a ñ a s e n a Cette. 
La primera visita de los viajeros, una vez llegados 
a la ciudad, fué para la iglesia. 
En el centro del coro, rodeado de blandones, ha-
bía un catafalco, sobre el que aparec ía el féretro 
que guardaba el cadáver del rico negociante. A los 
pies del túmulo , con los ojos llorosos formaban un 
grupo conmovedor los criados de la casa Ramean. 
Terminuada la misa de «córpore insepulto», el cle-
ro vino desde el altar hasta el coro y rezó un res-
ponso. En aquel momento se vió avanzar por la 
nave central del templo, hacia el catafalco á un 
hombre envejecido prematuramente, que trataba de 
ocultar su rostro bajando la cabeza, como si sin-
tiera vergüenza^ Con los ojos clavados en el suelo, 
andando trabajosamente, fué a p r o x i m á n d o s e y cuan-
do estuvo cerca del fére t ro de Juan Ramean, hincó 
en tierra las rodillas, hund ió la frente en el negro 
paño mortuorio que cubr í a el catafalco y dió suelta 
al llanto, prorrumpiendo en entrecortados sollozos. 
Julia Ciotat y sus hijos se levantaron para rendir 
un ú l t imo y piadoso homenaje, después del de las 
oraciones que le hab ían ofrecido ya, al alma de 
Juan Ramean, que acababa de volar al cielo. El 
abale Vincent t omó en sus manos el hisopo y ro-
ció de agua bendita el cadáver . Lo mismo iba a 
hacer Remy cuando su mirada fué a detenerse en el 
hombre desconocido, que seguía prosternado y llo-
roso a loe pies del a t a ú d . 
A l reconocerle s int ió una emoción tan profunda 
que, por un momento creyó que iba a caer. Se man-
tuvo en pie, no obstante, gracias a un supremo es-
fuerzo de voluntad, y apoyándose en el hombro del 
sacerdote desl izó en sus oídos estas palabras: 
— ¡ E s él, padrel... ¡El! 
Vicente de Paúl miró a Remy Ciotat. E l rostro del 
joven expresaba un asombro doloroso, pero n ingún 
gesto había en él que permitiera leer nada parecido 
al odio. 
— ¿ P e r d o n a usted?—le p r e g u n t ó el sacerdote. 
—Perdonar es ejercer la caridad, y usted me ha 
enseñado a ser caritativo con mi pró j imo—respon-
dió Remy. 
La emoción y el terror pa rec í an haber clavado al 
suelo a Julia Ciotat. Vicente de Paú l se acercó más 
todavía a Honorato Ramean, y con un acento que 
prestaba a la solemnidad del momento una autori-
dad doblemente sagrada, exc lamó d i r ig iéndose al 
hijo del difunto negociante: 
—Hi jo mío. ¿No oye usted una voz que sale de 
ese féretro para aconsejarle a usted el cumplimien-
to de una reparac ión a la que está obligado en con-
ciencia? 
Honorato, que pe rmanec ía con la frente apoyada 
en el catafalco, se es t remeció . Alzó la cabeza y po-
niendo una mano sobre el a t aúd y asiendo con la 
otra al sacerdote por un brazo, e x c l a m ó : 
—¿Qué me quiere usted decir? ¿Qué sabe usted? 
— ¡ T o d o ! — r e s p o n d i ó gravemente el c lér igo—. ¡Lo 
sé todo! x 
Honorato Ramean se q u e d ó un instante pensativo. 
Después d i jo : 
—Tiene usted razón. La mano de Dios se ha levan-
tado sobre mí para ordenarme que hable... y habla-
ré puesto que Dios me lo manda... Delante del ca-
dáver de mi padre, de mi padre que m u r i ó de dolor 
y de vergüenza al conocer mi crimen, delante de 
Remy Ciotat, al que d e s h o n r é sumiéndole en la r u i -
na y en la deseperac ión , confesaré toda la verdad... 
Remy me pide que le devuelva su honor perdido, exi-
ge su rehabi l i tac ión ante lo» hombres... y la t endrá 
lodo lo completa que desee, porque yo me siento in-
capaz de arrastrar por más tiempo la pesada cade-
na de mi vida miserable... 
Honorato se levantó y dió unos pasos. L a expia-
ción que quer ía sufrir debía ser proporcionada a la 
falta que había cometido. Puesto que públ icamente 
le había arrebatado a Remy el honor, el buen nom-
bre, la es t imación de las gentes, públ ica tenía que 
ser la res t i tuc ión . Los' sacerdotes salmodiaban en 
aquel momento las oraciones del oficio de difuntos, 
la mul t i tud llenaba las amplias naves de la iglesia 
parroquial, los amigos de la familia, los clientes de 
la casa Ramean estaban allí congregados para rendir 
un úl t imo tr ibuto de ca r iño al muerto; Honorato pa-
seó una mirada por la iglesia y reconoció cien y cien 
rostros de parientes, de deudos, de amigos. A la 
idea de lo que iba a hacer se es t remeció de pies a ca-
beza, con ese estremecimiento que pone en nosotros 
el pavor; pero a dos pasos de él se hallaba el con-
movedor grupo formado por Julia Ciotat y sus h i -
jos, y muy cerca también , al otro lado, como para 
sostenerle en su de te rminac ión , como para prestarle 
alientos y fortaleza se hallaba el abate Vicente. 
Honorato Ramean dejó el sitio que ocupaba y paso 
a paso se d i r ig ió al coro. Cuando estuvo dentro de 
él, exc lamó levantando la voz, para que cuantos es-
taban en el templo pudieran o í r l e : 
—Ante el cadáver de mi padre, a quien nunca llo-
r a ré bastante, en presencia de cuantos han querido 
honrar su memoria asistiendo a sus funerales para 
pedirle a Dios el eterno descanso de su alma, voy 
a dar sat isfacción a mi conciencia ultrajada y ven-
gar a la justicia, a la que yo engañé un día. . . Mi tar-
día confesión no podrá borrar los crueles sufrir..len-
tos que por mi cansa han soportado durante años y 
años tres personas inocentes, pero yo me arrepien-
to de todo corazón del mal que les he causado y 
les pido que se muestren misericordiosas y caritati-
vas conmigo y me otorguen su pe rdón que humilde-
mente implo ro ; mi arrepentimiento es sincero por-
que me acuso llorando... Hace ocho años, un joven 
nacido en Cette a b a n d o n ó la ciudad cargado de ca-
denas y^entre otros galeotes fué conducido al presi-
dio; se le acusaba de haber abusado de la confianza 
de su jefe, de haberle sus t ra ído una cantidad de la 
caja de caudales confiada a su custodia... aquel jo-
ven se llamaba Remy Ciotat, y era el cajero de la casa 
de Banca de Juan Ramean... Yo tengo que decir 
ahora púb l icamente , para que lodos lo sepan..., que 
Remy Ciotat era inocente del delito de que se le 
acusaba... y que fui yo el que para saldar una deu-
da con l ra ída en el juego... robé a mi padre... ¡Yo, 
sólo yo, fui el l adrón! 
Honorato colocó solemnemente su diestra mano 
sobre el a laúd y p ro s igu ió : 
—Pido perdón a Dios; se lo pido a tu memoria, 
Juan Rameau, padre m í o ; y lo demando también 
a Remy Ciofal y a su madre. 
Los sollozos le impidieron seguir hablando, y ago-
tado moralmenfe, vencido por el dolor que le des-
garraba el corazón, se dejó caer de rodillas a los 
pies del túmulo . 
A la vista de-aquella desesperación, de aquel sin-
cero arrepentimiento, se calmó como por ensalmo la 
agi tación que entre los concurrentes a los funerales 
había comenzado a levantar la inesperada confesión 
del culpable. Remy Ciotat avanzó unos pasos hacia 
Honorato; Julia le miró con ojos compasivos, en 
los que no había ni una sombra de odio contra quien 
tan desgraciada la había hecho; el desgraciado le ten-
dió al antiguo cajero de su padre el fatal documento 
que Andoche había estado a punto de pagar con su' 
vida. Vicente de Paúl, que contemplaba conmovido la 
escena, dijo, extendiendo manos sobre la cabeza 
del culpable, con solemne wz llena de unc ión : 
— ¡Desde ahora este hombre sólo depende de la 
justicia de Dios! 
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